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BOLETIN OFICIAL 
DEL 
OBISPADO DE MALAGA 
SECCION OFICIAL 
D O C U M E N T O S EPISCOPALES 
I N S T R U C C I O N P A S T O R A L Y N O R M A S 
S O B R E L A C E N S U R A E C L E S I A S T I C A 
Solícita siernpre la Iglesia de conservar incólume el 
depósito de la fe, así como de velar por la pureza de las 
costumbres e impedir que la disciplina eclesiástica sufra de-
tr imento, se ha preocupado siempre de evitar—valiéndo-
se de los recursos a su alcance—que, ya sea oralmente o 
por escrito, se difundan ideas, doctrinas, comentarios o s im-
plemente noticias que puedan perjudicar a los fieles, des-
orientándoles en algo tan fundamental como es el cult ivo 
del espíritu en sentido genuinamente cristiano. 
De ahí la previa censura, y prohibición de libros y to -
da clase de escritos, que el vigente Código de Derecho 
Canónico regula en 2 2 cánones que forman parte del l ibro I I I 
en su sección o apartado <De Mag is te r io ecclesiast ico*. 
Mas como quiera que venimos observando que en esta 
Nuestra Diócesis—o por inconsciencia o por negligencia— 
se publican folletos, hojas de propaganda, estampas, convo-
catorias o anuncios de festividades religiosas, recordatorios, 
etc., etc., sin que tales publicaciones sean sometidas antes 
a la censura y aprobación eclesiástica, o en las que, pre-
viamente censuradas y aprobadas, no se hace constar así 
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del modo debido a tenor de los sagrados Cánones; hemos 
juzgado conveniente recordar a Nuestros amados sacerdotes 
y fieles en genera! la disciplina de la Iglesia en asunto tan 
importante para la vida cristiana, y dictar normas y dispo-
siciones concretas, a fin de cortar de raíz posibles abusos 
e inconvenientes. 
L o s sagrados Cánones 
Ante todo, como fundamento y base de toda esta doc-
trina, comienza el Código por asentar en el can. 1 3 8 4 el 
derecho indiscutible que la Iglesia tiene a exigir que los 
fieles no saquen a luz pública l ibros, publicaciones diarias, 
periódicos, y toda clase de escritos editados, que ella no 
haya sometido previamente a su juicio, y tiene también dere-
cho a prohibir—con justa causa— los libros o escritos edi-
tados por quienquiera que sea. 
El canon 1 3 8 5 prohibe la publicación, sin censura ecle-
siástica, también a los seglares: de los libros de la Sagra-
da Escritura, o sus anotaciones o comentarios; los libros 
que tratan de las mismas Sagradas Escrituras, Teología,, His-
toria Eclesiástica, derecho canónico, teología natural, ética 
o de otras disciplinas religiosas o morales, así como los 
libros o libritos de preces, devociones o cultura religiosa, 
moral, ascética, e tc , aunque parezcan conducir al fomento 
de la piedad; y, en general, los escritos en que haya algo 
que interese peculiarmente a la religión y a la honestidad 
de las costumbres, y las imágenes o estampas, lleven o no 
oraciones. 
La licencia ha de ser dada por el Ordinario del lugar 
propio del autor, o el Ordinario del lugar en que se pub l i -
quen los libros o imágenes, o el del lugar en que se impriman, 
de tal manera que si alguno de estos Ordinarios denegó la 
licencia, no puede pedirse a otro sin advertirle de la ne; 
gación anterior. Los religiosos han de obtener antes la l i -
cencia de su Superior. 
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Respecto a los sacerdotes, prescribe el canon 1 3 8 6 , que 
los seculares sin permiso de su Ordinario y los religiosos 
sin licencia de su Superior y del Ordinario del lugar, no 
pueden publicar libros que traten de asuntos profanos, ni es-
cribir en diarios, hojas o revistas periódicas, o dirigirlas. Cla-
ro es que tratándose de diarios, hojas o revistas que ata-
can a la religión católica o a las buenas costumbres, ni aun 
los seglares—dice el mismo canon —pueden escribir sin justa 
y razonable causa probada por el Ordinario del lugar. 
Mandato especial de la Iglesia sobre la publicación de 
indulgencias: Todos aquellos libros, sumarios, hojitas, etc., 
en que se contengan concesiones de indulgencias, no deben 
editarse sin licencia del Ordinario del lugar. Y para pub l i -
car en cualquier idioma la colección auténtica de preces y 
obras piadosas a que la Santa Sede concedió indulgencias, 
o el elenco de las indulgencias apostólicas, o el sumario de 
las dichas indulgencias, no aprobado anteriormente, se re-
quiere expresa licencia de la Santa Sede (c. 1 3 8 8 ) . 
Si se quiere reeditar la colección de decretos délas Sa-
gradas Congregaciones, deberá obtenerse antes la licencia de 
las mismas Sagradas Congregaciones y cumplir las condi-
ciones que se impongan (c. 1 3 8 9 ) . 
Sobre los libros litúrgicos o sus partes, así como sobre 
las letanías aprobadas por la Santa Sede, debe constar por 
el testimonio del Ordinario del lugar, la concordancia con 
ediciones aprobadas (c. 1 3 9 0 ) . 
Las versiones de la Sagrada Escritura en lengua vu l -
gar deben obtener, previamente a su publicación, la apro-
bación de la Santa Sede, o han de publicarse bajo la v ig i -
lancia de los Obispos y con notas tomadas principalmente 
de los Santos Padres y escritores católicos (c. 1 3 9 1 ) . 
No basta con la aprobación del texto original de un 
l ibro cualquiera cuando se quiere traducirlo a otra lengua, 
o del mismo se quiere hacer nueva edición. Se necesita 
también entonces aprobación eclesiástica (c. 1 3 9 2 ) . 
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El canon 1 3 9 4 dice expresamente: «La licencia que da 
el Ordinario para poder publicar, debe imprimirse al p r in -
cipio o al fin del l ibro, hoja o imagen, expresando e l n o m -
bre de l concedente y e l lugar y t iempo de la conces ión* . 
Por consiguiente, no basta la fórmula: «con licencia ecle-
siástica*, o bien: «con las debidas l icencias^ que se ve 
muchas veces. 
Censura y l icencia 
Adviértase que, hablando con todo rigor y propiedad, 
no es lo mismo la censura que la licencia de escribir. La 
censura de Una obra o publicación es el reconocimiento 
jurídico autoritativo de ella, hecho por la Autoridad ecle-
siástica competente; o^  bien, el juicio o sentencia en cuya 
vir tud la Autor idad eclesiástica falla que tal obra puede 
o no publicarse, y en consecuencia da o niega su autor i -
zación para ello. La l icencia es el permiso o beneplácito 
dado por la Autoridad para que una persona pueda escri-
bir para el públ ico. 
Como se ve, la censura recae directa e inmediatamente 
sobre la obra; la licencia, sobre la persona del escritor. 
Por eso la censura mira al contenido de la obra o pub l i -
cación, y no se impone a todas ellas, sino a aquellas «en 
que haya algo que interese peculiarmente a la religión y 
a la honestidad de las costUmbres>, sea quienquiera su au-
tor, mientras que la licencia solamente se exige para cierta 
clase de personas, esto es, para los clérigos y religiosos, 
cualquiera que sea la publicación de que se trate. 
Hay licencia unida o incluida en la censura, y l icen-
cia separada de ella. Sólo la unida o incluida en la cen-
sura es la que obligatoriamente se ha de hacer constar al 
principio o al fin de la obra. 
Sin embargo, el Código a veces no se muestra cons-
tante en la terminología, y emplea indistintamente las pa-
labras censura y l icencia (can. 1 3 8 5 pár. 1 y pár. 2 ) . Lo 
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cual nace de que cuando se da censura favorable, en ella 
va implícita la licencia de publicar la obra. 
Censura y prohibición 
Nótese, además, que unos son los cánones de censura 
y otros los de p roh ib i c i ón de libros y demás publicacio-
nes. De suyo, p. ej., los libros y periódicos que no son 
exprofeso de materia eclesiástica o religiosa, aunque alguna 
vez traigan algún artículo sobre estas materias, no tienen 
como obligatoria la censura eclesiástica (c. 1 3 8 5 , § l , n. 2 ) . 
Pero de hecho los periódicos, sobre todo, que con más o 
menos frecuencia tocan cosas religiosas y no llevan cen-
sura, son sospechosos y fácilmente desbarran, más o menos. 
Mas aunque un l ibro, periódico o revista, debiendo 
llevar censura, no la lleve, no por eso solo está prohibido; 
pues los cánones prohibit ivos, a excepción de algunos ca-
sos, no los prohiben por falta de censura,, sino por su con-
tenido. Y así a los periódicos que no llevan censura de-
bemos juzgarlos prohibidos o no, según corno se muestren 
en materias religiosas y morales. 
Prescr ipciones diocesanas 
He aquí resumida la disciplina de la Iglesia tal como se 
contiene en el Título X X I I I del Libro tercero del Código 
Canónico. Sobre su exacto cumplimiento llamamos la aten-
ción de Nuestros muy amados hijos, Sacerdotes y fieles; y 
con el fin de prevenir abusos que pudieran traer graves 
perjuicios, venimos en disponer lo que sigue: 
1.° Los escritores que se proclaman católicos y quie-
ren ser tenidos por tales, es necesario que, para bien de la 
causa que defienden y para bien de ellos mismos, sean 
obedientes y sumisos con la Iglesia, respetando su autori-
dad; que cumplan, por tanto, sus preceptos y no menos-
precien sus consejos, escuchen sus avisos y, cuando en los 
escritos hubiere algo digno de corrección, hagan por enmen-
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darse con docil idad propia de hijos. (De nuestras Consti tu-
ciones Sinod,, p. 1 1 1 n. 1 8 ) . 
2 . ° Cuantos pretendan publicar algún escrito en que 
haya algo que interese peculiarmente a la religión y a la 
honestidad de las costumbres —cualquiera que fuere su au-
tor, como también el género, forma o tamaño del e s c r i t o -
deben previamente solicitar la censura eclesiástica del Reve-
rendísimo Ordinario local, bien sea del autor, o del impresor, 
o del editor, presentando al efecto en la Curia respectiva dos 
ejemplares en forma conveniente y letra clara y bien le-
gible. 1 
3. ° Si en censura distinta de la eclesiástica—después 
de haber obtenido ésta—se introdujeren cambios en el tex-
to original o se hicieren supresiones, deberán ser sonrieti-
dos de nuevo los originales a la aprobación de la Auto-
ridad de la Iglesia. 
4 . ° No se admitirá en Nuestra Curia petición ninguna 
de censura, si no viene con tiempo prudencial, de modo 
que haya lugar para el examen del escrito y tramitación 
necesaria. 
5 . ° Entre los escritos objeto de censura y aprobación 
están incluidas las hojas de propaganda, revistas, etc., de 
toda clase de Asociaciones piadosas, de Ordenes y Con-
gregaciones religiosas, aun exentas, como también todo gé-
nero de anuncios de cultos o festividades, estampas y re-
cordatorios. 
6 . ° Siendo hoy la difusión radiofónica el conducto 
más ordinario y más eficaz de propaganda de todo linaje 
de ideas y noticias, prohibimos a los católicos que por d i -
cho conducto se transmita nada de carácter religioso o 
eclesiástico (aun simples crónicas e informaciones) sin que 
a'ntes haya pasado por la censura eclesiástica. 
7 . ° Dada la precipitación con que suelen prepararse y 
publicarse estas cosas—bien sea por la prensa o por la ra-
dio—facultamos a todos Nuestros Arciprestes para que, en 
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sus respectivos distritos, puedan ellos mismos ejercer of i -
cialmente este oficio de censores, y autorizar con su firma 
y sello la publicación impresa o por radio; con tal que no 
se trate de libros, o de publicaciones de especial impor-
tancia y gravedad. Y en tal caso, lo que se publique con 
autorización de los Sres. Arciprestes bastará que lleve estam-
pada la fórmula genérica: «Con censura eclesiástica»; de-
biendo ellos velar por que estas disposiciones se observen. 
8 . ° Verificada la publicación de un escrito aprobado, de 
cualquier género y tamaño que fuere, se remitirán a Nues-
tra Secretaría de Cámara y Gobierno dos ejemplares f i rma-
dos por el autor o por la Casa Editora. Los Sres. Arcipres-
tes recogerán y Nos remitirán los que ellos hubieren apro-
bado, o 
9 . ° Ningún clérigo ni religioso residente en Nuestra 
Diócesis puede- escribir libros ni artículos en periódicos, re-
vistas u hojas volantes sin Nuestra licencia escrita, habitual 
o para cada caso, ya sea con su firma o sin ella, o por 
medio de seudónimo. 
1 0 Los religiosos deberán exhibirnos la previa apro-
bación de sus Superiores, cuando Nos pidan licencia para 
escribir o Nos presenten para la censura y aprobación sus 
escritos. 
1 1 Por el presente retiramos todas las licencias pre-
viamente concedidas por Nós o por Nuestros Predecesores, 
debiendo recurrir a Nós nuevamente los que habitual o t ran-
sitoriamente deseen hacer uso de ellas. 
1 2 Igualmente se entiende revocado y deberá renovar-
se el permiso habitual o designación de censor que pudie-
ran tener de la Jurisdicción Diocesana cualquier clase de 
entidades religiosas o eclesiásticas. 
Exhortamos a Nuestros amados hijos, y de modo es-
pecial a Nuestros venerables sacerdotes y a las editoriales 
católicas, o que se precien de tales, a que ilustren a cuan-
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tos lo necesiten sobre estas disposiciones, fundadas en la 
ley y en el espíritu de la Iglesia; y a que por todos se 
observen con la mayor f idelidad. 
Málaga, 5 de Junio, 1 9 4 2 . 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA' 
C I R C U L A R 
S O B R E I N F O R M E S E N G E N E R A L , P E D I D O S 
P O R L A C U R I A 
Frecuentemente, porque lo exige unas veces la misma 
legislación de la Iglesia y otras el buen gobierno de la 
Diócesis, necesita Nuestra Curia recurrir a los Sres. Curas 
y Arciprestes, en demanda de informes reservados de de-
terminadas personas, clérigos o seglares, o bien sobre co-
sas y asuntos de especial interés. 
Y para mayor facilidad, suelen remitirse a veces cues-
tionarios impresos que han de devolverse rellenos y debi -
damente cumplimentados. 
Encarecidamente rogamos a Nuestros carísimos coope-
radores que, al evacuar tales informes: 
l.0 Lo hagan con toda sinceridad y verdad, mirando 
únicamente a su conciencia y al bien de la Iglesia, y p r o -
curando discretamente informarse bien ellos mismos cuando 
no tengan un conocimiento personal completo sobre la 
persona o asunto de que se trata. 
2 . ° Sean puntuales y diligentes en contestar, no dando 
lugar a retrasos excesivos e injustificados, y al consiguiente 
perjuicio en el despacho de los asuntos. 
3. ° Diri jan la contestación al mismo cargo o persona 
de la Curia que firma el cuestionario u oficio de encargo, 
poniendo en el exterior del sobre la palabra <Reservado>. 
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4 . ° Por úl t imo, que sean lo más explícitos posible; no 
contentándose, generalmente, con el inexpresivo"monosílabo «sí» 
o «no>, sino añadiendo alguna fraseo breve explicación que 
manifieste y concrete Jbien el juicio que se tiene y emite 
sobre el punto en cuestión. 
Y si para ello no fuese suficiente el espacio en claro 
que se deja en el impreso, amplíese con un nuevo pliego 
de observaciones. 
Málaga, 5 de Junio, 1 9 4 2 . 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I. A c e r c a ae la mane ra de rec ib i r la in fo rmac ión 
tes t i f i ca l s o b r e o rdenandos o asp i ran tes 
al es tado re l ig ioso . 
Por orden del Excmo. y Rvmo. Prelado, se reproduce 
y recuerda a los Sres. Curas una Ins t rucc ión que sobre este 
asunto se dió en 1 9 3 7 (BOL., p. 4 3 9 ) y que muchos igno-
ran o han olvidado, a juzgar por las informaciones testif i-
cales englobadas que enyían, contra el carácter reservado 
que les es peculiar. Decía así: 
«Siempre que los Rvdos. Párrocos o Encargados de 
parrroquia, en cumplimiento de comisión recibida de esta 
Curia, hayan de recibir declaráciones de testigos, sobre todo 
si han de obrar en expedientes reservados o secretos, de 
ingreso en religión, órdenes sagradas, etc., llamarán a cada 
uno de los testigos separadamente y sin la presencia de 
otras personas, que coartaría su libertad para hacer sus 
declaraciones en el caso de que éstas no fueran favorables, 
y bajo juramento de decir toda y sola la verdad, los inte-
rrogará acerca de: a) sus nombres y apellidos, b) estado, 
c) edad, d) naturaleza y vecindad, e) si conocen al inte-
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resado de que se trate, cuánto tiempo hace y por qué mo-
t ivo, etc., etc. 
Les leerá a continuación los puntos o extremos del 
cuestionario que motiva las diligencias, cuidando que el tes-
tigo conteste ordenadamente a cada uno de ciencia propia 
y no de referencia, y lo más concretamente posible. De las 
declaraciones de cada testigo levantará el Párroco la co-
rrespondiente acta en la que consignará con toda fidelidad 
no sola el concepto sino las mismas palabras del testigo. 
Inmediatamente se dará lectura al acta a fin de que el tes-
tigo pueda añadir, suprimir o var ia r lo que estime oportuno, 
y la firmarán el Párroco y el testigo. Lo mismo se hará 
con los demás testigos, cuidando siempre de extender las 
actas por separado y no englobadas, y sin hacer referencia 
ninguna a las actas anteriores; que siempre deberán desco-
nocer los testigos a quienes aquellas no afecten. 
I I . S o b r e denunc ias hechas por Sace rdo tes a las 
Au to r i dades c iv i les o mi l i ta res 
También por orden y encargo de Su Excia. Rvma. re-
producimos aquí otra Instrucción frecuentemente olvidada, y 
que publicábamos en nuestro BOLETIN de 1 9 3 8 , p. 1 5 2 , 
tomada de la que a su Clero dirigía el actual Primado de 
España, entonces Obispo de Salamanca. 
«Con frecuencia—dice—se van dando casos de que pá-
rrocos o simples sacerdotes se dirigen exponiendo quejas y 
aun algunas veces haciendo denuncias a las autoridades 
superiores civiles de la provincia. Dadas las buenas rela-
ciones que hoy median entre las autoridades provinciales 
y la autoridad eclesiástica, casi siempre Nos dan traslado 
las mismas autoridades civiles de las quejas o denuncias 
recibidas, que no siempre les parecen bien y que en a lgu-
nos casos, efectivamente, se apartan en el fondo o en la 
forma de la prudencia, corrección y serenidad que deben 
resplandecer siempre en las comunicaciones oficiales ecle-
siásticas. A f in, pues, de que se guarde por una parte de-
bidamente el orden jerárquico y por otra se eviten enojosos 
incidentes que fácilmente o con las autoridades o con los 
pueblos pueden producirse, prohibimos que ningún sacer-
dote de nuestra jurisdicción dirija comunicaciones y sobre 
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todo quejas o denuncias a las autoridades superiores pro-
vinciales (el Gobernador Mil itar, Gobernador Civ i l , Delega-
do de Hacienda, etc.), sin ponernos previamente en cono-
cimiento de su texto y solicitar Nuestra aprobación. 
Si solicitan informes las autoridades, dénlos lealmente 
y en conciencia*. 
I I I . Día de la Prensa Ca tó l i ca 
Como en años anteriores, debe celebrarse este «Dia> 
el 29 de Junio, festividad de San Pedro, con o rac ión , co -
lecta y p ropaganda , según viene haciéndose desde muchos 
años en toda España y en varias naciones de la Cristian-
dad. 
A tal efecto dispone el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, 
que los Sres. Curas y Rectores de iglesias procuren ese día 
instruir a los fieles sobre la significación de la fiesta y los 
deberes de todo católico respecto de la Prensa; y que en 
todos los templos de la Diócesis, aun en los de Regulares, 
se haga convenientemente una colecta, cuyo producto se 
remitirá íntegro a esta Cancillería en conformidad con las^ 
normas dadas en esta materia. 
Málaga, 1 0 de Junio, 1 9 4 2 . 
Lic. MANRIQUE MORENO, Canónigo, 
• C a n c i l l e r S e c r e t a r i o 
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SECCION CANONICA 
D O C U M E N T O S D E L A SANTA SEDE 
A C T A P O N T I F I C I A 
I. Mensaje radiofónico de Su Santidad con motivo de su Jubileo Episcopal 
( E X T R A C T O ) -
E l r e c u e r d o d e s u c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l 
C i r c u n d a d o p o r el c o n c u r s o fiel y d e v o t o de l p u e b l o de la 
C i u d a d E t e r n a , y en í n t i m a y pa te rna c o m u n i c a c i ó n c o n l o s m i -
l l o n e s d e c reyen tes c r i s t i a n o s de l m u n d o en te ro , m a ñ a n a , s o l e m n e 
f e s t i v i d a d d e la A s c e n c i ó n de Jesuc r i s t o S a l v a d o r , a l o s C i e l o s , 
a s c e n d e r e m o s a l a l t a r papa l de la B a s í l i c a p a t r i a r c a l va t i cana para 
o f rece r a D i o s , c o n p r o f u n d a h u m i l d a d y d e v o c i ó n s e n t i d a , e l s a -
c r i f i c i o e u c a r í s t i c o . 
U n h o n d o a g r a d e c i m i e n t o N o s i m p u l s a y N o s l l eva hac ia el 
D a d o r de t o d o b i e n , pene t rados c o m o e s t a m o s p o r un suave e i n -
dec ib le g o z o i n t e r i o r que e l d ía de h o y desp ie r ta en N ó s c o n el 
r e c u e r d o de nues t ra c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l , r e c i b i d a , hace 25 a ñ o s , 
de m a n o s de un v e n e r a d o e i n o l v i d a b l e p redeceso r n u e s t r o . D u l c e r e -
c u e r d o que , a l p a r que hace b r o t a r en n u e s t r o á n i m o u n h i m n o de 
a labanzas a D i o s , N o s m u e v e a i m p l o r a r c o n v e h e m e n t e a r d o r la 
b e n d i c i ó n ce les t i a l para e l r e b a ñ o de l S e ñ o r , c o n f i a d o a n u e s t r a s 
s o l i c i t u d e s p a s t o r a l e s , y pa ra e l t r a b a j o y l o s a fanes d e la I g l e s i a 
p o r la s a l v a c i ó n d e l m u n d o . 
P e n i t e n c i a y a r r e p e n t i m i e n t o 
E s t e d í a , que deber ía r e s p l a n d e c e r c o n a legr ía p u r a y se rena 
para el m u n d o c a t ó l i c o , v i ene a caer en u n t i e m p o de g r a v í s i m a s 
a n g u s t i a s y s u f r i m i e n t o s , c u y a r e a l i d a d encuen t ra una a m o d o de 
v i v a r e p r e s e n t a c i ó n en las p a l a b r a s de l S a l v a d o r : «Se a r m a r á na-
c i ó n c o n t r a n a c i ó n y u n r e i n o c o n t r a o t r o r e i n o , y hab rá pes tes y 
h a m b r e s y t e r r e m o t o s en v a r i o s l u g a r e s > . ¿Y, c ó m o p o d r í a n tener 
l u g a r , aun en el c a m p o r e l i g i o s o , en m e d i o de c a l a m i d a d e s u n i -
v e r s a l e s l o s fes te jos p r o p i o s de l o s d ías a l eg res y f e l i ces? M á s 
que a ot ra c o s a , la t r á g i c a v i o l e n c i a de l o s a c o n t e c i m i e n t o s i nv i t a 
a la pen i tenc ia y a l a r r e p e n t i m i e n t o , i nc i t a al e x a m e n , a la p u r i f i -
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c a c i ó n ; a m o n e s t a a l p e n s a m i e n t o , a la v o l u n t a d y a la a c c i ó n para 
que c a m b i e n r u m b o y c a m i n o . 
P o r t o d o l o c u a l , v i e n e a s e r n o s , q u e r i d o s h i j o s , fuente de 
e m o c i o n e s de v i v a c o m p l a c e n c i a y de t r a n q u i l i d a d el saber que 
nues t r o Jub i l eo se ce leb ra en t o d o e l M u n d o c a t ó l i c o c o n p l e g a r i a s 
y s a c r i f i c i o s , p o r e l b ien dp la San ta I g l e s i a , a s í c o m o c o n d o n a -
t i v o s g e n e r o s o s en f a v o r de m i l l a r e s y m i l l a r e s de h e r m a n o s q u e , 
en s u i n d i g e n c i a , t an v a r i a d a y d o l o r o s a , l l a m a n c o n f i a d o s a las 
puer tas de l a c a r i d a d c r i s t i a n a , que sabe s u f r i r t a m b i é n y padece r 
con e l l o s . 
U n a c a r g a s i n m e d i d a 
La I g l es i a , p o r i m p e n e t r a b l e o r d e n a c i ó n d i v i n a , ha d i s p u e s t o 
que h o y , en m e d i o del t u m u l t o y de l m a l e s t a r u n i v e r s a l de la h o -
ra p resen te , s e a m o s N ó s l o s l l a m a d o s a s o p o r t a r el p e s o d e l c u i -
d a d o p a s t o r a l que hace 25 a ñ o s s o s t e n í a el m a g n d n i m o c o r a z ó n 
del q u e , c o n la i m p o s i c i ó n de l as m a n o s en el a l t a r d e la C a p i -
l la S i x t i n a , N o s o t o r g a b a la p l e n i t u d de l s a c e r d o c i o . H e r e n c i a s a n -
ta, p e r o ¡qué g r a v e y d o l o r o s a ! E l c a m i n o p o r el que N o s c o n d u j o 
después la a m o r o s a p r o v i d e n c i a de D i o s i b a o t r a vez a t e r m i n a r 
en la S i x t i n a , d o n d e se i m p o n í a a n u e s t r a s d é b i l e s fue rzas la d i g -
n i d a d d e l S u m o P o n t i f i c a d o , de l q u e de n i n g ú n m o d o N o s s e n t i -
m o s m e r e c e d o r e s , y c o n esa d i g n i d a d , una c a r g a s i n m e d i d a q u e 
e l e s t a l l i d o y la p r o p a g a c i ó n de esta s e g u n d a g u e r r a m u n d i a l ha 
hecho tan p e s a d a , has ta el p u n t o de s o b r e p u j a r la de la p r i m e r a , 
en l o s d ías de B e n e d i c t o X V . 
C o n f i a n z a i n d e s t r u c t i b l e 
P o r l o d e m á s , q u e r i d o s h i j o s , en v a n o h u b i é r a m o s p a s a d o p o r 
la escue la de L e ó n X l l l , tan l u m i n o s o p o r s u s a b i d u r í a , po r la de 
Pío X , tan i n s i g n e por s u p i e d a d , p o r la de B e n e d i c t o X V , tan 
f e c u n d o en d i c t á m e n e s p r e v i s o r e s , p o r la de P í o X I , tan l l e n o de 
san to v a l o r y a u d a c i a , s i en el t u r b i ó n de tan u n i v e r s a l t o r m e n t a 
p e r m i t i é r a m o s que n i p o r un s o l o i n s t a n t e l l e g a s e a v a c i l a r en N ó s 
aque l la cer teza f u n d a d a en la fe , c o r r o b o r a d a p o r la espe ranza , 
m a d u r a d a en el a m o r ; la certeza de que el S e ñ o r n u n c a ve la m á s 
por su Ig les ia n i está t an c e r c a n o a e l la c o m o en las h o r a s en 
que s u s h i j o s tan o p r i m i d o s p o r l as a n g u s t i a s y t e m p e s t a d e s , p o -
d r ían s e n t i r s e i m p u l s a d o s a g r i t a r : « M a e s t r o , ¿no se te da nada 
que p e r e z c a m o s ? ¡Seño r , s á l v a n o s , que pe recemos í> . 
¡Y c ó m o c o n f o r t a y c o n s u e l a a n u e s t r o á n i m o una tan se rena 
s e g u r i d a d en el s e p u l c r o de P e d r o , p r i m e r O b i s p o de R o m a ! C u a n -
d o , i n c l i n a d o a q u e l l a t u m b a . N o s p a r a m o s a re f l ex iona r s o b r e l o s 
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c o m i e n z o s de la I g l es i a , N o s parece ver a l p r i m e r P a p a , d e s t i n a d o 
p o r el m i s m o C r i s t o para se r s u p ied ra f u n d a m e n t a l , que l evan ta 
s u g l o r i o s a cabeza y N o s d i ce : « ¡ S u p l i c o y o , v u e s t r o c o p r e s b í t e r o 
y t e s t i g o de la P a s i ó n de C r i s t o , que apacen té i s la g r e y de D i o s 
puesta a v u e s t r o c a r g o ! > . 
E n t o n c e s , c o n t e m p l a m o s en esp í r i t u a t o d o s n u e s t r o s b u e n o s 
h i j o s de l u n i v e r s o a g r u p a d o s en t o r n o a N ó s , i n m u m e r a b l e s c o m o 
las a renas d e l m a r . E n t o n c e s se ensancha n u e s t r o c o r a z ó n y s e n -
t i m o s la í n t i m a y p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n que l lega a n u e s t r o s l a b i o s . 
E s t o l l ega a n u e s t r o e s p í r i t u y N o s c o n f o r t a el á n i m o . P 
C u a t r o n o t a s d e l a j u -
v e n t u d d e l a I g l e s i a 
Recuerda a c o n t i n u a c i ó n el Pad re S a n t o las g r a n d e s t r i b u l a c i o -
nes que ha t en ido que s u f r i r la Ig les ia en t o d o s l o s t i e m p o s y es-
pec ia lmen te en l o s a ñ o s a n t e r i o r e s a la época c o n s í a n t i n i a n a . 
«En las l uchas y en l o s s u f r i m i e n t o s es d o n d e se hace fuer te 
e l e s p í r i t u y d o n d e se f o r j a n l o s g r a n d e s d ías e s p l e n d o r o s o s que 
h a n de ven i r .> 
D e s p u é s de exa l ta r las g l o r i a s de la Ig les ia p r i m i t i v a , el Pad re 
S a n t o r e s u m e en l o s s i g u i e n t e s p u n t o s sus ca rac te res p r i n c i p a l e s : 
1 . ° I n q u e b r a n t a b l e certeza de la v i c t o r i a , a p o y a d a en u n a fe 
p r o f u n d a . 
2. ° S e r e n i d a d para r e s i s t i r l o s s a c r i f i c i o s y l as t r i b u l a c i o n e s . 
5.° A r d o r de la v i d a euca r í s t i ca e i n t e r i o r . 
4.° A s p i r a c i ó n hac ia una u n i d a d de e s p í r i t u y j e r a r q u í a , cada 
vez m á s c o m p a c í a e i n d i s o l u b l e . 
E l Papa pasa a d e s a r r o l l a r cada u n o de es tos p u n t o s . 
E x p o n e que la v i c t o r i a de la p r i m i t i v a I g les ia da entereza a l 
c o r a z ó n , con f i anza en la v i c t o r i a y s e g u r i d a d de que : 
P r i m e r o . — A l t é r m i n o de l a v i d a se n o s apa rece rán r a d i a n t e s 
y c u m p l i d a s las espe ranzas . La Ig les ia de h o y n o puede t o r n a r p u -
ra y s e n c i l l a m e n t e a la f o r m a p r i m i t i v a de la pequeña g r e y i n i c i a l . 
L o g r a d a y a la m a d u r e z de l o s p u e b l o s c reyen tes , n o p o d r í a se r 
s i n c e r a c o n s i g o m i s m a , s i v o l v i e s e s u s p a s o s a l o q u e f o r m ó la 
v i d a de l p r i m e r t e m p l o . 
E l C e n á c u l o se ha c o n v e r t i d o en un t e m p l o más g r a n d e que 
e l de S a l o m ó n . E l g r a n o de m o s t a z a , c o m o p r o m e t i ó el S e ñ o r , se 
ha h e c h o á r b o l i n m e n s o a c u y a s o m b r a r e p o s a n l os p u e b l o s . N o 
pod r í a la I g l e s i a , c u y o s p a s o s a c o m p a ñ a D i o s en el c u r s o de l o s 
s i g l o s , r e t r o c e d e r , no pod r ía habe r para un a l m a c r i s t i a n a vue l ta 
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hac ia el p a s a d o , s i n o s o l a m e n t e ans ia de i r ade lan te , hac ia e l p o r -
v e n i r y de l e v a n t a r s e . 
S u s t i t u y e n d o e l d e r e c h o p o r l a f u e r z a 
S e g u n d o . — D e c l a r a e l Papa que e l r e t o r n o de la Ig les ia a las 
c o n d i c i o n e s de s u s p r i m e r o s t i e m p o s es u n a i m p o s i b i l i d a d . Pe ro 
nues t ra l u c h a , c o m o la de l o s p r i n c i p i o s de la C r u z y c o m o en 
bas tan tes o t r a s é p o c a s , a u n q u e tenga d e l i m i t a d o s l o s a d v e r s a r i o s , 
es una l u c h a p o r la ex i s tenc ia m i s m a . 
L o s p r o c e d i m i e n t o s ac tua les en nada es tán de a c u e r d o c o n las 
pasadas c o s t u m b r e s de l as e levadas c o n t r o v e r s i a s , s i n o q u e m u c h a s 
veces se c o n v i e r t e n en l a s ba jezas de la v i o l e n c i a . De n u e v o h o y , 
c o m o e n t o n c e s , en a l g u n o s pa íses l a s a u t o r i d a d e s se o l v i d a n de 
l os v í n c u l o s m o r a l e s y p r o p e n d e n a s u s t i t u i r el d e r e c h o p o r la 
fuerza . A p a r e c e n las m i s m a s i n f r a c c i o n e s q u e l o s C é s a r e s de l o s 
p r i m e r o s s i g l o s p r e t e n d i e r o n c o n t r a P e d r o y P a b l o . 
E l d e l i t o que se i m p u t a a l o s c r i s t i a n o s en es tas n a c i o n e s , 
¿cuá l es s i n o la i n d e f e c t i b l e f i d e l i d a d a l Rey de r e y e s , al S e ñ o r 
de l os que d o m i n a n , y la a d h e s i ó n a s u Represen tan te en la 
T i e r r a ? 
E l l o ha d a d o o c a s i ó n en a l g u n o s s i t i o s a p e r s e c u c i o n e s n o 
i n t e r r u m p i d a s , a e x p u l s i o n e s , a d e s v a l o r i z a c i ó n de p e r s o n a s y de 
m é r i t o s , a la es t rechez , a las a n g u s t i a s , a la pobreza y a l d o -
l o r , a la m i s e r i a . E l e s p í r i t u , en ta les c o n d i c i o n e s , desa f ía e l 
pe l i g ro , acude a n u e s t r o t e m p l o , y en tonces es c u a n d o r e c u e r d a la 
s i t u a c i ó n de la p r i m i t i v a I g les ia y saca e j e m p l o de l e s p e c t á c u l o de 
su fe , y de v a l o r para f o r j a r s e un á n i m o i m p e r t é r r i t o , una c o n s -
c iente s e g u r i d a d , r e c i b i r n u e v a s f ue rzas , r o b u s t e c e r la con f i nza y 
levan ta r nues t ra esperanza h a c i é n d o n o s m e r e c e d o r e s de su t r o f e o 
en e s t o s d ías b o r r a s c o s o s . T a r d e o t e m p r a n o se c o n s o l i d a r á la 
v e r d a d . 
L a u n i ó n e u c a r í s t í c a c o n J e s u c r i s t o 
T e r c e r o . — ¿ D e d ó n d e s a c a b a n a q u e l l o s c r i s t i a n o s tan to v a l o r ? 
De la u n i ó n euca r í s t i ca c o n J e s u c r i s t o , en la mesa de l Pan de l o s 
Fuer tes . H e r m a n o s y h e r m a n a s en J e s u c r i s t o , a l i m e n t a d o s p o r e l 
m i s m o P a n y la m i s m a c o m i d a , con una m i s m a esperanza en una 
m i s m a I g l e s i a , m i l l a r e s de c o r a z o n e s y m i l l a r e s de a l m a s f o r m a -
ban una i n m e n s a f a m i l i a c o n u n ' s o l o c o r a z ó n y una so la a l m a , 
en la seña l s a n t i f i c a d o r a de la E u c a r i s t í a . P o r e s o , la I g l es ia de 
nues t ros d ías t iende su m i r a d a a la Ig les ia p r i m i t i v a . 
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L a u n i ó n d e l o s f i e l e s 
C u a r t o . — S u S a n t i d a d h a b l a de l a n h e l o de la Joven E s p o s a de 
Jesuc r i s t o p o r la c o n s e r v a c i ó n y c o n s o l i d a c i ó n de una i n d i s o l u b l e 
u n i d a d que l i ga ra en t re s í a l o s fieles. A l s e p a r a r s e de la S e d e de 
P e d r o tan tos h e r m a n o s , se h a n p r o d u c i d o t r á g i c a s c o n s e c u e n c i a s 
c o n p e r j u i c i o de t o d o el M u n d o c r i s t i a n o y c o n m e r m a de la e f i -
cac ia de s u a c c i ó n en la t i e r r a . E n c a m b i o , la u n i ó n v i t a l en t re 
l o s p a s t o r e s de la g r e y en el M u n d o c a t ó l i c o , hace b r o t a r de l o s 
co razones la p l ega r i a para la vue l ta a la u n i d a d de e s p í r i t u y j e -
r a r q u í a . A esta p l ega r i a se a s o c i a n s i n c e r a y g e n e r o s a m e n t e o t r a s 
m u c h a s a l m a s , a u n q u e v i v e n fuera de la Ig les ia v i s i b l e . 
i P a z l 
C o m o s i e m p r e , e l m o m e n t o i m p o n e n u e v a s t a r c a s . L a s l l a m a -
das de s o c o r r o que se N o s d i r i g e n t o d o s l o s d ías N o s d i r í a n , s i 
n o l o s u p i é r a m o s y a , l o que se p i d e , lo que se ex ige a la I g l e s i a , 
en la a n g u s t i a de esta h o r a . 
Q u e p o n g a en j u e g o su a c t i v i d a d para p o n e r t é r m i n o a l ac tua l 
c o n f l i c t o , para que e l t o r ren te de l á g i m a s y s a n g r e , v e r t i d a s d e -
s e m b o q u e en el o c é a n o de una paz equ i t a t i va , j u s t a y d u r a d e r a 
para t o d o s . 
N u e s t r a c o n c i e n c i a es t es t i go de q u e , desde el i ns tan te en que l o s 
d e s i g n i o s s a g r a d o s de D i o s c a r g a r o n s o b r e n u e s t r a s déb i l es fuer -
zas el p e s o , en d ías tan g r a v e s , de l S o l i o P o n t i f i c a l , h e m o s t r a -
b a j a d o p o r la paz, t an to an tes c o m o du ran te la g u e r r a , c o n t o d a s 
nues t ras fue rzas , c o n t o d a nues t r a a l m a , c o n t o d a la a m p l i t u d d e 
n u e s t r o M i n i s t e r i o a p o s t ó l i c o . 
P e r o ahora que l o s p u e b l o s v i v e n en una espera l l ena de a n -
s i e d a d y de d o l o r , en l o s p r e l i m i n a r e s de n u e v a s o p e r a c i o n e s , 
a p r o v e c h a m o s la o c a s i ó n que N o s o f rece e l a n i v e r s a r i o de este 
d ía , para d e c i r una vez m á s la p a l a b f h de paz; y la d e c i m o s c o n 
la c o n c i e n c i a de nues t ra i m p a r c i a l i d a d a b s o l u t a an te t o d o s l o s be -
l i g e r a n t e s , c o n a m o r i g u a l para t o d o s l o s p u e b l o s , s i n n i n g u n a ex -
c e p c i ó n . 
N i n g u n a p o s i b i l i d a d d e p a z I n m e d i a t a 
En el ac tua l es tado de c o s a s de l m u n d o , apenas h a y p r o b a b i -
l i d a d d e que tenga éx i to el f o r m u l a r p r o p o s i c i o n e s c o n c r e t a s para 
una paz j us ta y equ i t a t i va . I nc l uso , " apenas se p r o n u n c i a la pa lab ra 
paz, se c o r r e el r i e s g o de t ropeza r c o n una u o t ra pa r te . 
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A s í , m i e n t r a s u n o s se a p o y a n en l o s r e s u l t a d o s c o n s e g u i d o s , 
o t r o s ponen s u s espe ranzas en las ba ta l l as v e n i d e r a s . S i n e m b a r -
g o , la c o m p a r a c i ó n de las g a n a n c i a s y p é r d i d a s en el t e r reno po -
l í t i co y m i l i t a r no deja e n t r e v e r a c t u a l m e n t e n i n g u n a p o s i b i l i d a d de 
rea l i zac i ón i n m e d i a t a de la paz. N o es m e n o s c i e r t o que l a s r u i -
nas q u e h a c a u s a d o la g u e r r a en el a s p e c t o m a t e r i a r y e s p i r i t u a l 
han acaBado p o r a c u m u l a r s e has ta ta l p u n t o , que p i d e n , p a r a i m -
ped i r que se a u m e n t e n , t o d o s l o s e s f u e r z o s capaces d e c o n d u c i r a 
la t e r m i n a c i ó n ráp ida de l c o n f l i c t o . ^ 
S i n h a b l a r de las v i o l e n c i a s y c r u e l d a d e s a r b i t r a r i a s , c o n t r a 
l as cua les en o t r a s c i r c u n s t a n c i a s nues t r a v o z y a h i z o o i r s u s 
a d v e r t e n c i a s , que r e n o v a m o s h o y c o n e l t o n o m á s v i v o y m á s s u -
p l i c a n t e ; an te la a m e n a z a de c r u e l d a d e s b é l i c a s a ú n m á s m o r t í f e -
r a s , la g u e r r a p o r s í m i s m a , c o n la p e r f e c c i ó n t écn i ca d e las a r m a s , 
h a c a u s a d o a l o s pueb los penas , d i f i c u l t a d e s y s u f r i m i e n t o s i n a u -
d i t o s . 
E l a z o t e m á s t e r r i b l e q u e h a h a b i d o 
N u e s t r o p e n s a m i e n t o se d i r i g e h a c i a e s o s v a l e r o s o s c o m b a t i e n -
tes , a l as m u l t i t u d e s que v i v e n e n l a s z o n a s de o p e r a c i o n e s , en 
l o s t e r r i t o r i o s o c u p a d o s o en sus p r o p i o s pa íses . N ó s p e n s a m o s 
— ¿ c ó m o p o d r í a m o s d e j a r de h a c e r l o ? — e n l o s que h a n c a í d o , en 
l o s m i l e s d e p r i s i o n e r o s , en j l as m a d r e s , en l os n i ñ o s q u e , s i n per -
j u i c i o de s u v i v o a m o r p o r la pa t r i a , s o n p resa de una a n g u s t i a 
m o r t a l . P e n s a m o s en la s e p a r a c i ó n de l o s e s p o s o s , en la d e s o r g a 
n i z a c i ó n d e la v i d a f a m i l i a r , e n el h a m b r e , en l a c r i s i s e c o n ó m i c a . 
C a d a una de es tas p a l a b r a s , m a l e s y r u i n a s . N o s e v o c a e l n ú m e r o 
i n f i n i t o de c a s o s t r á g i c o s , c u y a s u m a c o n s t i t u y e e l azote m á s de-
p l o r a b l e , m á s t e r r i b l e , m á s v e h e m e n t e q u e se ha d e s e n c a d e n a d o 
j a m á s s o b r e la h u m a n i d a d ' , has ta e l p u n t o de pensa r c o n e s p a n t o 
en u n p r ó x i m o p o r v e n i r l l e n o de g r a v e s y s o m b r í o s p e l i g r o s eco-
n ó m i c o s y s o c i a l e s . 
E l f r e n t e d e l a s f a m i l i a s m a r t i r i z a d a s 
-: . i, :., ,] Í . , 1 j , - ; - • • ' - - ' : % ' > ' . . . 
D u r a n t e decenas de a ñ o s se h a n h e c h o g i g a n t e s c o s y m a g n í f i -
c o s eá fue rzos de i n t e l i g e n c i a y b u e n a v o l u n t a d pa ra p r e p a r a r y 
a p l i c a r s o l u c i o n e s a l o s p r o b l e m a s s o c i a l e s , y a h o r a l os p u e b l o s 
han s i d o r e d u c i d o s a c o m p r o b a r que las r i q u e z a s n a c i o n a l e s , c u y a 
sab ia a d m i n i s t r a c i ó n en i n t e rés p ú b l i c o rep resen ta u n o de l o s p o s -
t u l a d o s de es tas s o l u c i o n e s , s o n d e r r o c h a d a s a cen tena res de m i -
les de m i l l o n e s para la d e s t r u c c i ó n de l o s b i e n e s y l a s v i d a s . 
PerO de t rás de l f ren te de l c o m b a t e , de l s e n o d e l as c r i s i s , d i f i c u l -
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íades o a p r e n s i o n e s d o m é s t i c a s q u e s e ñ a l a m o s , se l evan ta y ex-
t i e n d e , s o b r e t oda la spe r f i c i e d e l m u n d o , o t r o f rente i n m e n s o : e l 
de l a s f a m i l i a s a u g u s t i a d a s y m a r t i r i z a d a s . 
• Y a an tes de l c o n f l i c t o había p u e b l o s a n e g a d o s en l á g r i m a s en 
l o s q u e el n ú m e r o de c u n a s n o l l egaba a c o m p e n s a r el de t u m -
b a s . A h o r a la g u e r r a , l e j o s de r e m e d i a r e l m a l , amenaza con p r e -
c i p i t a r en la r u i n a f í s i ca , e c o n ó m i c a y m o r a l , a nuevas f a m i l i a s . 
L o s a g r a d o d e l a f a m i l i a 
A l o s g o b e r n a n t e s de l as N a c i o n e s , nues t ra v o z pa te rna l que -
r r í a , pues , e n v i a r u n l l a m a m i e n t o n u e v o : 
La f a m i l i a es a l g o s a g r a d o , n o es s o l a m e n t e cuna de n i ñ o s , 
s i n o o r i g e n de la pa t r i a , o r i gen - de s u fuerza y de s u g l o r i a . N o 
a r r a n q u é i s a la f a m i l i a de l a l to fin que le a s i g n ó D i o s . Q u e en e l 
h o g a r d o m é s t i c o el e s p o s o y la e s p o s a , fieles a s u s debe res c o n -
y u g a l e s y f a m i l i a r e s , p u e d a n t r a n s m i t i r la a n t o r c h a de s u v i d a m a -
te r ia l y e s p i r i t u a l a l as n u e v a s g e n e r a c i o n e s . 
D i o s q u i e r e que en la f a m i l i a , b a j o la v i g i l a n c i a de l o s p a d r e s , 
se e d u q u e n l o s h o m b r e s de ca rác te r l e a l , r e c t o s , v a l e r o s o s , q u e 
p u e d a n ser u n día m i e m b r o s ú t i l es de la s o c i e d a d h u m a n a . 
De este f rente f a m i l i a r es de d o n d e N o s l l ega el u n á n i m e g r i t o : 
« D e l v o l v e d n o s a n u e s t r a s o c u p a c i o n e s pac í f i cas , s i es que tené i s 
c a r i ñ o y a m o r a l p o r v e n i r de la h u m a n i d a d , s i v u e s t r a c o n c i e n c i a , 
en p resenc ia de D i o s , c o n c e d e a l g ú n v a l o r a l o que r e p r e s e n t a n 
l o s n o m b r e s de pad re y mad re . S i sen t í s l o que rep resen ta la f e l i -
c i d a d de l o s h i j o s , d e v o l v e d a la f a m i l i a s u m i s i ó n de paz>. « E n 
n o m b r e de l f ren te f a m i l i a r , d i r i g i m o s a l o s H o m b r e s de E s t a d o u n 
c a r i ñ o s o y pa te rna l l l a m a m i e n t o pa ra que n o de jen escapar o c a s i ó n 
a l g u n a que pueda s e r v i r de c a m i n o a una paz h o n o r a b l e , j us ta y 
m o d e r a d a » . 
U n m u n d o q u e p u e d e s e r r e h e c h o 
E l Papa c o n c l u y ó s u d i s c u r s o d i c i e n d o : 
« M a n t e n g á m o n o s a ler ta c o n nues t r a fe y n u e s t r o a m o r para c o -
l a b o r a r , c u a n d o h a y a t e r m i n a d o la más s a n g r i e n t a y d e m o l e d o r a 
ca rn i ce r í a de la H i s t o r i a , para la i n m e n s a y f o r m i d a b l e l a b o r de re -
c o n s t r u c c i ó n y r e s t a u r a c i ó n de l m u n d o , pa ra saca r de l c a o s de l as 
r u i n a s ma te r i a l es y m o r a l e s a un m u n d o p a c i f i c a d o y u n i d o p o r 
l o s l azos de l a m o r f r a t e r n a l , un m u n d o d o n d e , c o n e l f a v o r de 
D i o s , t o d o pueda s e r rehecho».—15-V-942. 
{ D e l a P r e n s a d i a r i a ) . 
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II . LETRAS APOSTOLICAS mo ta p r o p r i o d a t a e . — P o r 
ellas se concede a todos los sacerdotes, por un año, el 
privi legio dé altar privilegiado, cuantas veces celebren le-
gítimamente el santo Sacrificio. 
«Pías, P a p a X I L — S u m m o solatio novimus iubilarem Epi -
scopatus Nostri celebrationem fi l iorum Nostrorum ánimos 
ubique gentium ad mirandum prorsus precum concentum 
excitare, quibus i idem, in tam gravi, quo angimur, rerum 
discrimine, et communi Patri, et Ecclesiae universae superna 
a Deo muñera impetrare contendant. Perquam acceptum id 
profecto Nobis obvenit; quadoquidem nihi l magis hodie ne-
cessarium putamus, quam caelestem opem divinumque aux i -
l ium; atque ita testatum cernimus christifidelium mentes v o -
luntatesque ¡n praesens, si umquam alias, mira quadam con-
sensione incensaque caritate Nobiscum arctissime coniungi. 
Cupimus autem amplissimam hanc amoris signif icatio-
nem quodammodo rependere, aliquid ex inexhaustis Eccle-
siae thesauris impertientes, quod ómnibus, ac sacerdotibus 
potissimum, existimamuá fore máxime gratum. De Apostol i -
cae igitur plenitudine potestatis, singulis sacerdotibus, rite 
probatis, personale privi legium concedimus, cuius v i i ndu l -
gentiam plenariam possint, Eucharisticum Sacrificium cele-
brando, uni animae piaculari igne expiandae applicare. Idque 
a die vigeat X I I I huius mensis ad diem usque X I I I mensis 
Mai i , anni M D C C C C X X X X I I I . 
Quod quidem firmum ratumque esse iubemus contra-
riis quibuslibet non obsíantibus. 
üa tum Romae, apud Sanctum Petrum, die X I I mensis 
Mai i , anno M D C C C C X X X X I I , Pontificatus Nostri quarto. 
PIUS, PP. XI I>. 
(L 'Osse rv . R o m . , 1 3 - V - 9 4 2 ) . 
I I I . LETRAS A P O S T O L I C A S . - A . Se declara Patrono 
de los que se dedican a las ciencias naturales, a S. Alberto 
Magno. 1 6 - X I I - 9 4 1 (AAS, x x x i v , 8 9 ) . 
B. Se eleva al rango de Basílica menor el templo pa-
rroquial expiatorio de Mazatlán (diócesis de Sinaloa, en M é -
jico) dedicado a la Virgen Inmaculada. 2 5 - 1 - 9 4 2 (AAS, x x x i v , 
9 1 ) . 
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IV. CARTAS. A. Al Emmo. Card. Bertram, Arzobispo 
de Breslau, en el X X V aniversario de su promoción a la 
dignidad cardenalicia. 2 1 - X I - 9 4 1 . 
B. Al Rvmo. D. Pedro Boisard, Moderador General 
Vicario de la Sociedad de Sacerdotes de San Sulpicio, al 
cumplirse el I I I Centenario de la fundación del Instituto. 
28-11-942. 
C. Al Rvmo. P. Martín Guillet, Maestro General de la 
Orden de Predicadores, acerca de Sto. Tomás de Aquino, 
Patrono de todas las escuelas católicas, y de S. Alberto 
Magno, Patrono de los que cultivan las ciencias físicas. 
7 - I I I - 9 4 2 (AAS, XXXIV, 9 3 - 9 9 ) . 
D. Al Rvmo. P. Antonio Torres, Rector del Pontif icio 
Colegio Español de Roma, en el L año de la fundación 
del Colegio. 
(Traducción literal) 
«P/o, Papa X I L — La singular benevolencia que profesa-
mos al eclesiástico Colegio Español en Roma no Nos con-
siente dejar pasar en silencio el fausto acontecimiento que 
a tí, a tus alumnos y a cuantos de cerca o de lejos le 
consagran sus solicitudes y cuidados os colma de efusivo 
gozo. Cincuenta años han transcurrido desde aquel en que, 
merced al resuelto propósito y la munificencia del Sumo 
Pontífice León X I I I , fué fundado el Colegio. Echando una 
mirada retrospectiva sobre el desarrollo del mismo, desde 
entonces acá, advertimos, no sin paternal fruición, que los 
augurios y deseos que abrigara nuestro predecesor en los 
albores del establecimiento del Colegio se han visto real i -
zados brillantemente y con creces y a mayor gloria y pro-
vecho de la querida España. Fundado el Colegio en Roma 
para que los candidatos al sacerdocio seleccionados entre 
los seminaristas de España se impusieran a la sombra de 
la Sede Apostólica en la genuina fe predicada por los após-
toles, y fueran instruidos en las letras y disciplinas sagra-
das y, viviendo rodeados de tantos monumentos de la an-
tigüedad cristiana y de las reliquias de tantos santos, se 
engendrara en ellos un generoso espíritu de caridad y for-
taleza: no defraudó las esperanzas en él depositadas, antes 
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al contrario, fué produciendo una cada día más abundante 
cosecha de buenos frutos. Del Colegio, en efecto, salieron 
muchos sacerdotes y obispos virtuosos y sabios, que en su 
Patria prestaron grandes servicios ai catolicismo. De entre 
ellos plácenos recordar como merecedores de los supremos 
honores, a la legión de aquellos que recientemente derrama-
ron su sangre en aras de la Religión. Contigo y con todos 
aquellos que aman al. Colegio, damos a Dios las debidas 
gracias por tan larga copia de dones celestiales, y rogé-
mosle que lo cubra con el manto de su asidua y benigna 
asistencia, lo favorezca y aumente. 
No podemos dejar de tributar nuestra alabanza a los 
obispos de España por la emulación que muestran en favo-
recer al Colegio, y no dudamos de que semejante bene-
volencia la seguirán prestando en el porvenir constante y 
resueltamente. Porque, en verdad, en medio de las extre-
madamente difíciles circunstancias presentes se hace ante 
todo necesario que los ministros sagrados resplandezcan por 
su ejemplo y espíritu evangélico y sean sumamente idóneos 
por la competencia de su saber y por su actividad en el 
desempeño de sus deberes. Que sean así, pues, los que 
salgan de ese Colegio. Y, emulados los ejemplos de sus 
mayores, sean paladines de la causa de Cristo en el mayor 
grado posible, piadosos, intachables, diligentes, sin preo-
cuparse de sus personales intereses, entregados totalmente a 
su Ministerio; logren someter a la fe los entendimientos re-
beldes y amoldar las costumbres de los hombres conforme 
a las supremas normas del Evangelio. Y para que así suce-
da, encomendamos en nuestras plegarias a San José, a quien 
el Colegio invoca como poderoso y celestial Patrono, que 
a los que tutela en el mismo los guarde para mayores bie-
nes y como fomentador de su piedad los haga imitadores 
suyos. Implorando sobre toda suerte de alegrías y ventu-
ras, a tí, amado hi jo, y a los actuales y antiguos superio-
res y alumnos, y a cuantos se han asociado a vuestra con-
memoración, damos de corazón en el Señor la Bendición 
Apostól ica.—PIO, PAPA XI I». 
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D E L A C U R I A R O M A N A 
S u p r e m a S . C o n g r . d e l S a n t o O f i c i o 
I. LIBRO PROHIBIDO. — Se incluye en el Ind ice el 
que lleva por tí tulo: Otto Karrer, Gebei , Vorsehung, W u n -
der. 23-111-942 (AAS, XXXIV, 1 0 0 ) . 
I I . CENSURA PREVIA DE LIBROS PIADOSOS.— «Con 
frecuencia llegan a esta Suprema Sda. Congregación del San-
to Oficio opúsculos piadosos y hojas con oraciones, los cua-
les, aunque estén libres de errores, contienen cosas que son 
inconvenientes para la genuina piedad cristiana, e in t rodu-
cen formas desusadas de culto o devoción, disconformes 
con el Decreto del S. Oficio, de 26 de Mayo de 1 9 3 7 , 
«De novis cultus seu devotionis formis non introducendis» 
(BOL. 1 9 3 7 , p. 2 2 8 . Cfr. también BOL. 1 9 4 1 , p. 4 1 0 ) . 
Para evitar esto, los Ordinarios deben designar para 
la previa censura de libros y hojas piadosas a hombies 
doctos y prudentes, quienes en el desempeño de su cargo 
atiendan no sólo a la pureza de la doctrina, sino también 
a la seriedad del culto sagrado; y no deben conceder la 
licencia para imprimir tales escritos, sino con las máximas 
cautelas. 
Dado en Roma, en el Palacio del Santo Oficio, el día 
1 7 de Abri l de 1 9 4 2 > . 
( L 'Osse rv , R o m , 1 9 - I V - 9 4 2 ) . 
S . C o n g r . p a r a l a I g l e s i a O r i e n t a l 
APROBACION y confirmación de las Constituciones de 
la Congregación de H e r m a n a s Egipc ias de los indígenas, d e l 
Co razón de Jesús, de rito alejandrino. 14-11-942 (AAS, XXXIV, 
1 0 1 ) . 
S d a . C o n g r . d e l C o n c i l i o 
RESOLUCION sobre el ius f u n e r a n d i . 
E l hecho: En la ciudad de Arco, de la Archidiócesis 
de Trento, existe una parroquia colegiata, en la cual ejerce 
la cura de almas el Arcipreste párroco, ayudado, según los 
Estatutos, por el Capítulo Colegial y también por dos V i -
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carios cooperadores no beneficiados. Esto, principalmente en 
la Ciudad misma. Pero en cinco suburbios próximos hacen 
el servicio capellanes llamados misarios ( m i s s a r i i ) , bajo la 
inmediata y directa autoridad del arcipreste y con faculta-
des limitadas, a ellos conferidas per m o d u m actas; mientras 
que en otros cinco suburbios más distantes ejercen la cura 
de almas capellanes que se denominan curados ( c u r a t i ) , su-
jetos mediata e indirectamente a la jurisdicción del arci-
preste, puesto que gozan de todas las facultades parroquia-
les, concedidas por el mismo arcipreste semel et p r o semper, 
en el acto del nombramiento de los mismos. 
En dos de los suburbios más separados hay dos Co-
munidades: de Hermanos Menores y de Menores Capuchi-
nos. Los religiosos alegan su derecho de intervenir, después 
del Arcipreste o del que haga sus veces, en los funerales 
que se celebran en la ciudad o en los suburbios, pr inc i -
palmente en los más distantes—con preferencia a los demás 
sacerdotes seculares que sirven en la parroquia—si son in -
vitados por la familia o los herederos del difunto. Y no 
reconocen valor a un estatuto capitular que establece lo 
contrario con respecto a los funerales llamados parc ia les . 
Sobre los funerales g e n e r a / e s no hay cuestión, puesto que 
a ellos acuden, según los estatutos capitulsres, todos los sacer-
dotes de la parroquia y el clero regular. 
Observac iones: El canon 1 2 3 3 § 1 del Código estable-
ce, en lo que se refiere a los funerales, que «los clérigos... 
adictos a la misma iglesia deben ser invitados antes que 
todos los demás>. La iglesia de que trata el canon es i n -
dudablemente en primer lugar la iglesia parroquial en la 
que se celebra el funeral, de conformidad con los cánones 
1 2 1 6 y 1 2 1 7 . Por clérigos adictos a la misma iglesia pa-
rece que se ha de tener, ante todo, a aquellos que la sir-
ven y desempeñan en ella algún oficio que interesa a la 
cura de almas; lo cual no se puede afirmar de los Fran-
ciscanos y Capuchinos en este caso. Tanto más cuanto que 
ni los mismos capitutares, como tales, pueden ser conside-
rados como clérigos adictos a la iglesia (BOL. 1 9 4 1 , pá-
gina 4 7 6 ) . Los religiosos no son, pues, clérigos adictos a 
la parroquia de Santa María, de Arco, por no ejercer cura 
alguna de almas ni en la iglesia parroquial ni en sus f i l ia-
les. Y lo son, por la razón contraria, el arcipreste a una 
con sus dos vicarios cooperadores no beneficiados, los ca-
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pitulares de la Colegial según estatuto—no como capitula-
res sino como vicarios cooperadores del arcipreste—y también 
los capellanes, así misarios como curados, de los suburbios 
de conformidad con el canon 4 7 6 § 2 . Ni se diga que el 
Estatuto capitular por sí no constituye ley diocesana, por-
que, mediante la aprobación del Obispo, hace por lo me-
nos derecho no sólo para el Capítulo sino también para 
todos aquellos que tienen con él alguna parte. Por lo de-
más, lo prescrito en los Estatutos capitulares de que aquí 
se trata está completamente conforme con el derecho co-
mún, por v i r tud del cual, siquiera, tiene la v i r tud de ob l i -
gar. 
Reso luc ión : ¿Tiene valor el capítulo X I I I del Estatuto 
de la iglesia colegial de Arco, de 1 4 de Abr i l de 1 9 2 5 , en 
lo que se refiere a los funerales? 
Resp.: Afirmativa. (Dicho capítulo se cita literalmente 
más arriba: <Para los funerales (parciales) que tienen lugar 
en alguna iglesia f i l ial (en los suburbios), en el caso de 
que, además de los sacerdotes del suburbio se haya de i n -
vitar a otros sacerdotes, se dará la preferencia en la i nv i -
tación a intervenir, a los capellanes y a los canónigos, 
¿mtes que a los sacerdotes del clero regular>). 1 3 - V I 1 - 1 9 4 2 
A AS, XXXJV, 1 0 1 - 1 0 3 ) . 
S d a , C o n g r . d e « P r o p a g a n d a F ¡ d e > 
PROVISION.DE IGLESIAS.—Del 1 6 de Octubre al 2 3 
de Diciembre de 1 9 4 1 , Su Cantidad ha provisto de Pastor: 
A los obispados residenciales de Osaka (Japón), Sendaya 
(id.), y Ballarat (Australia). A los t i tu lares de Lanzado, Eleu-
terópolis de Macedonia, Rodópolis, y Mideo de Frigia (AAS, 
XXXIV, 1 0 4 ) . 
S d a . C o h g r . d e R i t o s 
C O M M U N E un ius a u t p l u r i u m S u m m o r u m Pon t i f i cum. 
El Sumo Pontífice acaba de aprobar y mandar que se 
rece en toda la Iglesia, este Oficio cuyas principales partes 
nuevas son: la Misa, y la oración, con las lecciones del 
tercer nocturno, del Oficio. 
Como consecuencia, han de modificarse en todas las 
fiestas de los Papas las rúbricas puestas en el Misal y en 
el Breviario, en la forma siguiente: 
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I. IN BREVIARIO 
1 . In festo alicuius Pontificis, in respectivo Communi, 
loco orationis de communi usque adhuc in usu, sumatur 
nova oratio: Gregem t u u m ; et Homilía in tertio Nocturno sit 
nova proposita in Evangelium: Ven i t Jesús, 
2. Pro sequentibus festis haec observentur: 
a) Die 1 6 lanuari i : in festo S. Marcell i I Papae et 
Martyris: retineatur oratio propria. 
b) Die 12 Mart i i : in festo S. Qregorii I Papae, Conf. 
et Eccl. Doct.: retineatur oratio propria. 
c) Die 2 2 Apri l is: in festo Ss. Soteris et Caii Pont, 
et M a r t : oratio: Gregem t u u m , adhibito numero plurali. 
d) Die 2 6 April is: in festo Ss. Gleti et Marcell ini Pont, 
et M a r t : oratio: Gregem t u u m , adhibito numero plurali. 
e) Die 5 Mai i : in festo S. Pi i V Papae et Confesso-
ris: retineatur oratio propria. 
f) Die 19 Mai i : in festo S. Petri Caelestini Papae et 
Confessoris: retineatur oratio propria. 
g) Die 2 5 Mai i : in festo S. Gregori i V I I Papae et Con-
fessoris: retineatur oratio propria. 
h) Die 1 4 Octobris: in festo S. Callisti Papae et Mar-
tyris: retineatur oratio propria. 
II. IN MISSALI 
1. Si Missa sumenda sit de respectivo Communi: pro 
quocumque Pontífice sumatur nova Missa: .Si d i l ig ís me. 
2 . Pro sequentibus vero festis haec adnotentur: 
a) Die 1 6 lanuarii: in festo S. Marcell i I Papae et Mar-
tyris: Missa: S i d i l i g i s me, praeter primam orationem pro-
priam. 
b) Die 12 Mart i i : in festo S. Gregori i I Papae, Conf. 
et Eccl. Doct.: Missa: S i d i l ig is me, praeter omnes orat io-
nes proprias et dicitur Credo . 
c) Die 1 1 Apri l is: in festo S. Leonis I Papae, Conf. 
et Eccl. Doct.: Missa: S i d i l i g is me et dicitur Credo. 
d) Die 17 Apri l is in festo S. Aniceti Papae et Mar ty-
ris: Missa: S i d i l i g is me. 
e) Die 2 2 Apri l is: in festo Ss. Soteris et Caii Pont, et 
M a r t : Missa: S i d i l i g is me, adhibito in orationibus numero 
plurali. • 
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f) Die 2 6 Aprii is: in festo Ss. Cleti et Marcell ini Pont, 
et Mart.: Missa: S i d i l ig is me, adhibito in orattonibus n u -
mero plurali. 
g) Die 5 Mai i : in festo S. Pi i V Papae et Confesso-
ris: Missa: ,57 d i l ig is me, ptaeter primam orationem propriam. 
h) Die 19 Mai i : in festo S. Petfi Caelestini Papae et Con-
fessoris: M issa : S i d i l ig is me, praeter primam orationem propriam. 
i) Die 25 Mai i : in festo S. Gregoril V I I Papae et Confes-
soris: Missa: S i d i l ig is m e ? praeter primam orationem propriam. 
1) Die 2 0 luni i : in festo S. Silverii Papae et Mar ty-
ris: Missa: S i d i l ig is me. 
m) Die 3 lu l i i : in festo S. Leonis II Papae et Con-
fessoris: Missa: S i d i l ig is me. 
n) Die 2 Augusti: in festo S. Stephani I Papae et Mar-
tyris: Missa: Si d i l ig is me. 
o) Die 14 Octobris: in festo S. Callisti I Papae et 
Martyris: Missa: S i d i l ig is me, praeter omnes orationes proprias. 
p) Die 12 Novembris: in festo S, Mart ini I Papae et 
Martyr is: Missa: S i d i l ig is me. 
q) Die 19 Novembris: in festo S. Pontiani Papae et 
Martyris: Missa: S i d i l i g is me. 
r) Die 23 Novembris: in festo S. Clementis I Papae et 
Martyris: Missa de Communi unius Summi Pontificis praeter 
Introitum et Epistolam propriam. 
s) Die 1 1 Decembris: in festo S. Damasi Papae et Con-
fessoris: Missa: S i d i l ig is me. 
t) Die 3 1 Decembris: in festo S. Silvestri Papae et 
Confessoris: Missa: S i d i l ig is me. 9 -1 -942 (AAS, XXXIV, 1 0 5 - 1 1 1 ) . 
S d a . C o n g r . d e S e m i n a r i o s y U n i v e r s i d a d e s 
I N D I C A C I O N E S a propós i to de l Jub i leo de l Papa . 
«Ya el año pasado, la S. Congregación de Seminarios, 
solícita en gran manera de colaborar con los Excmos. Or-
dinarios a la mejor formación de los alumnos del Santua-
rio, y particularmente de aquellos que se educan en los 
Seminarios Regionales, consideró como su principal deber y 
obligación el promover aquel espíritu genuino de piedad y 
ardiente celo, único que puede garantizar el desenvolvi-
miento fructuoso y eficaz de su futura f i s i ó n sacerdotal. 
Con este fin creyó sumamente oportuno recomendar a 
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los seminaristas, mediante una Circular, la más tierna de-
voción a la Stma. Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, 
y el amor v ivo y generoso al Vicario de N. S. Jesucristo. 
Por lo que toca a este segundo punto, la S. Congre-
gación se expresaba en los siguientes términos: 
Es indispensable, especialmente en estos tiempos tur-
bulentos y borrascosos, reforzar la piedad fi l ial, con espí-
ritu de ardiente amor y de absoluta docil idad de intel igen-
cia y de voluntad, al Augusto Sucesor de Pedro, única 
roca firme y segura, sobre la que se puede fundamentar 
la fe en la verdad, y la esperanza en el orden y en la 
paz. No es posible siquiera concebir el verdadero espíritu 
eclesiástico sin una adhesión profunda, incondicional y apa-
sionada al Vicario de Cristo, ya que «ubi Petrus, ibi Ec-
clesia; ubi Ecclesia, ibi nulla mors, sed vita aeterna» (S. A m -
brosio, Enarr. in Psal. XL, 3 0 ) . 
A f in de que esta entrega absoluta vaya echando pro-
fundas raices en el ánimo de ios seminaristas, y produzca 
frutos saludables de vida y apostolado, recomendamos v iva -
mente a los Superiores y Profesores que alimenten y act i -
ven asiduamente la más ardiente y eficaz adhesión de los 
aspirantes al Sacerdocio, al Sumo Pontífice, mediante las 
siguientes prácticas piadosas: 
Todos los días, oración especial por el Papa; y todas 
las tardes, donde se tenga la bendición con el Stmo. Sa-
cramento, canto -del <Oremus pro Pontífice nostro». 
Cada pío Instituto procurará comunicar a este Sagrado 
Dicasterio minuciosas relaciones de cuanto se ha hecho 
para festejar al Papa, y de cuanto, en general, se hace al 
cabo del curso para promover y aumentar el amor de los 
seminaristas al Papa. 
Poniendo en práctica con celo y generosidad cuanto 
hemos dicho y sugerido, los Seminarios corresponderán a 
la invitación, fraternalmente amorosa y profundamente per-
suasiva, que el mismo Vicario de Cristo, Pió X I I , felizmente 
reinante, en la admirable exhortación a los estudiantes ecle-
siásticos de todo el mundo, representados en Roma, el 2 4 
de Junio de 1 9 3 9 , expresaba en los siguientes términos: 
«Por últ imo, si . queréis progresar en el amor a Cristo, 
es necesario que cultivéis la obediencia y fil ial confianza 
y amor hacia el Vicario de Cristo, pues en El reverenciáisi 
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y obedecéis a Cristo, y en El se hace Cristo presente a 
vosotros. Erróneamente se ha distinguido entre la Iglesia 
jurídica y la Iglesia de la caridad. No existe tal dist inción; 
al contrario, la Iglesia jurídicamente fundada, que tiene por 
Cabeza al Sumo Pontífice, es la misma Iglesia de Cristo, 
la Iglesia de la caridad y la familia universal de los cr is-
tianos. Reinen pues entre Nós y vosotros aquellos senti-
mientos, que en una familia verdaderamente cristiana unen 
estrechamente al padre con los hijos y a los hijos con el 
padre». 
Después, recientemente, la misma S. C. enviaba la s i -
guiente circular: 
El prójximo Jubileo Episcopal de Su Santidad Pío X I I , 
felizmente reinante ( 1 3 Mayo 1 9 4 2 ) , es un nuevo motivo 
para unirnos más íntimamente en torno al Padre Común, 
del cual el mundo ve conmovido irradiar la caridad de 
Jesucristo y reafirmarse la esperanza de una restauración 
de la sociedad humana en la tranquil idad del orden. 
Los fieles, desde el primer momento en que por disr-
posición admirable de la Divina Providencia, subió S. S. a 
la Cátedra de S. Pedro, experimentan la más fl ial devoción 
hacia el «Pastor angelicus», y consiguientemente han aco-
gido con gran júbi lo y alegría el anuncio de tan fausto 
aniversario. 
En esta piadosa contienda de devotas manifestaciones 
y sinceros testimonios de fi l ial adhesión y cariño, quieren 
ser los primeros, entre todos, los alumnos del Santuario, los 
cuales bien saben y experimentan que son objeto de par-
ticularísimos cuidados*y atenciones de parte del Padre Santo. 
Es voluntad del Sumo Pontífice que la celebración del 
Jubileo tenga carácter de eminente recogimiento religioso. 
Con el f in, pues, de proporcionar a los seminaristas 
medios y modos de expansionar ese amor que sienten ha-
cia el Vicario de Jesucristo, sin contradecir por eso a Su 
Augusto deseo, nos permitimos sugerir algunas inciativas a 
las cuales V. E. Rvma. podrá fácilmente añadir algunas otras. 
El ofrecimiento^ según las intenciones del Padre Santo, 
de comuniones, SS. Misas oídas, preces y oraciones par t i -
culares y diversos actos de v i r tud. 
Un concurso a premios entre los alumnos del Semina-
rio sobre cualquier tema relacionado con el Papa en gene-
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ral, o sobre el Pontificado de Su Santidad Pío X I I , o tam-
bién sobre algunos de los argumentos desarrollados en los 
Discursos del mismo Pontífice reinante. 
Una fiesta particular, dentro del recinto sagrado del 
Seminario, para el mismo día del aniversario jubilar. 
Quedaremos muy agradecidos a V. E. Rvdma. si nos 
comunica todo lo que los alumnos del Seminario de esa 
Diócesis, animados y dirigidos por el celo y ejemplo de 
los Superiores y Catedráticos, piensan llevar a cabo para 
hacer llegar al Padre Santo la expresión de su acendrada 
adhesión y tierno amor». 
( L 'Osse rv . R o m . , 2 0 - 2 1 Marzo, 1 9 4 2 . Versión literal) 
D a t a r í a A p o s t ó l i c a 
INSTRUCCION sobre lo que han de observar los Re-
verendísimos Ordinarios cuando pidan a la Dataría Apos-
tól ica la colación de los beneficios no consistoriales, re-
?servados o devueltos, conforme a derecho, a la Sede Apos-
tólica. 1-1-942 ((AAS, XXXIV, 1 1 3 - 1 1 8 ) . 
O f i c i n a C e n t r a l d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
CARTA del Emmo. Sr. Cardenal Pizzardo al Excelen-
tísimo Sr. Arzobispo de Toledo, Presidente de la Dirección 
Central de la A. C. E. 
«Roma, 12 de Abr i l de 1 9 4 2 . 
En la Audiencia de esta mañana he tenido el honor 
de dar ai Santo Padre cuenta minuciosa de la Memoria en 
que la Junta Técnica Nacional de la Acción Católica Es-
pañola reseña la labor realizada desde su constitución ( 1 8 de 
Marzo 1 9 4 0 ) hasta el 3 0 de Septiembre de 1 9 4 1 . 
Su Santidad, que sigue con particular interés la vida y 
las actividades (Je la Acción Católica en España, se ha en-
terado detenidamente de todos los capítulos de la impor-
tante memoria. 
Y al manifestar su complacencia por el buen espíritu 
y por el sincero deseo de servir a la Iglesia sirviendo a la 
Acción Católica —con plena y filial sumisión a la Jerarquía — 
de que han dado palmaria prueba los miembros de la Junta 
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Técnica; el Augusto Pontífice ha tenido palabras de elogio 
tanto por las campañas «Pro-Seminario» (que ha logrado 
tan lisonjeros resultados) y «Pro-Caridad» (oportunísima y 
necesaria en las tristes circunstancias actuales) como por la 
labor de formación, verdaderamente fundamental, comenzada 
con tan ardoroso entusiasmo. 
El celo y abnegación que la Junta Técnica ha puesto 
en el desempeño de su arduo cometido durante el delicado 
y espinoso período de reorganización constituyen una firme 
esperanza de que la misma, bajo la prudente y sabia d i -
rección de Vuestra Excelencia Reverendísima, proseguirá con 
renovado fervor la obra emprendida, a fin de ofrecer a los 
Exemos. Obispos, fieles y bien preparados colaboradores en 
el apostolado por la salvación de las almas. 
Y para que esta alentadora esperanza tenga cabai rea-
lización, el Santo Padre, invocando copiosas y escogidas 
gracias para la Noble Nación Española, otorga con fraternal 
efusión la Bendición Apostólica a Vuestra Excelencia, a la 
Junta Técnica Nacional y a todos los asociados a la Ac -
ción Católica. 
Por mi parte me és grato aprovechar esta oportunidad 
para felicitar a Vuestra Excelencia por su promoción a la 
Sede Primada de Toledo y saludarle como Presidente de 
la Acción Católica Española, ofreciéndole al mismo tiempo 
mi cooperación y los servicios del «Ufficio Céntrale Act io 
Catholica». 
Ruégole que quiera hacer constar mi agradecimiento a 
la Junta Técnica por los dos magníficos volúmenes conte-
niendo el documental de la «Campaña Pro-Seminario» que 
ha enviado al referido «Ufficio», en cuyos salones queda-
rán expuestos para ilustración y enseñanza de los v is i tan-
tes. 
Reiterándole el testimonio de mi más alta consideración 
y estima, me confirmo de Vuestra Excia. Rvma. devoto S. en 
Jesucristo. 
J. CARD. PÍZZARDO». 
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N U N C I A T U R A A P O S T O L I C A 
A g r a d e c i m i e n t o p o r l a m a g n i f i c e n c i a 
d e l h o m e n a j e d e E s p a ñ a a l P a p a 
I, C a r t a a l E x c m o . S r . A r z o b i s p o P r i m a d o 
En contestación a la not ic ia^ que me apresuré a trans-
mitir a la Santa Sede acerca del extraordinario esplendor 
y entusiasta devoción con que se han celebrado en España 
los actos en homenaje á Su Santidad, el Emmo. Sr. Car-
denal Secretario de Estado me acaba de dirigir el adjunto 
telegrama que me complazco en enviar a V. E., como Ar-
zobispo Primado y Presidente del Comité Nacional del ho-
menaje, en la seguridad de que habrá de producirle singular 
satisfacción el ver de nuevo confirmados los sentimientos 
de viva complacencia que ha producido en el corazón del 
Santo Padre la fervorosísima adhesión del pueblo español: 
«El solemne y unánime homenaje de fil ial devoción 
ofrecido al Augusto Pontífice por la católica España en el 
día de su fausto Jubileo Episcopal, llena de paternal com-
placencia el corazón de Su Santidad, que, renovando todos 
sus votos, augurando el renacimiento de ese amado país, 
invoca sobre todos una amplia efusión de celestiales favo-
res y envía, en prenda de benevolencia y como propiciato-
ria de nuevas glorias cristianas, la Apostólica Bendición». 
I. N o t a c i r c u l a r p u b l i c a d a e n l a p r e n s a 
En número verdaderamente extraordinario, que alcanza 
la cifra de muchos millares, se han recibido en esta Nun-
ciatura Apostólica los testimonios de una 'ervorosa adhe-
sión al homenaje dedicado a Su Santidad el Papa Pío X I I , 
con ocasión del X X V aniversario de su Consagración Epis-
copal. 
Aparte del magnífico esplendor con que se han desa-
rrollado en todas las ciudades y pueblos de España los 
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bierno y del Cuerpo diplomático; el pueblo español entero, 
con las autoridades de la Iglesia y el Estado al frente, han 
demostrado a esta Representación pontif icia, por medio de 
innumerables telegramas, cartas, tarjetas y firmas su fi l ial 
adhesión y su entrañable amor al Santo Padre. 
Difíci l es hacer un recuento exacto de ese plesbicito de 
veneración y de amor al Vicario de Cristo por parte de los 
españoles, ya que en él han tomado parte desde las más 
altas categorías sociales héfsta los fieles de las más humi l -
des aldeas: jos Excmos. Sres. Arzobispos, Obispos, Vicarios 
capitulares y generales, Excmos Sres. Gobernadores civiles 
y militares. Jefes de las fuerzas armadas. Autoridades j ud i -
ciales. Jerarquías y organizaciones del Movimiento, Diputa-
ciones provinciales y Ayuntamientos, Universidades e Ins-
t i tutos, Inspectores de Enseñanza, Maestros y Escuelas, Prensa, 
Cabildos catedrales y colegiales. Clero s e c u l a r y Comu-
nidades religiosas, Asociaciones de Acción Católica, Cofra-
días piadosas, Colegios de Religiosos, Cámaras y Organis-
mos oficiales y funcionarios del Estado, Centros culturales, 
familias y fieles particulares de todas las clases sociales, 
etc., etc. 
Bien quisiera esta Representación Pontificia expresar a 
todos y a cada uno de ellos, en nombre del Santo Padre, 
su profundo agradecimiento por esta prueba insuperable de 
afecto y adhesión; pero siéndole ello absolutamente imposi-
ble, se complace en hacer público por estas líneas su emo-
cionado reconocimiento, y en proclamar que el católico pue-
blo español ha hecho honor, una vez más, en forma que 
ha conmovido profundamente el corazón del Santo Padre, 
a sus hidalgos y tradicionales sentimientos de fidelidad, de 
amor y de devoción al Vicario de Cristo>. 
actos colectivos organizados para conmemorar tan fausto 
acontecimiento, y del singular realce prestado a los actos 
de carácter nacional celebrados en Madr id, por la presen-
cia en ellos de Su Excia. el Jefe del Estado, de su Go-
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
I. L e y s o b r e e d i f i c i o s , h u e r t a s y t i e r r a s q u e p e t e n e c i e r o n 
a C o n v e n t o s y M o n a s t e r i o s . 
E n la l a b o r e m p r e n d i d a p o r el G o b i e r n o d e l N u e v o E s t a d o , p a -
ra r e s t a u r a r t r a d i c i o n e s p a t r i a s , des tácase p o r s u s e n t i d o h o n d a -
men te e s p i r i t u a l e l r e c o n o c i m i e n t o , m o n u m e n t a l o h i s t ó r i c o , de u n a 
s e r i e de M o n a s t e r i o s a n t i g u o s q u e han s i d o p u e s t o s b a j o el" p r o -
t e c t o r a d o o f i c i a l e j e r c i d o p o r el M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l . 
M u c h o s de e l l o s han c o m e n z a d o , a d e m á s , a r e c o b r a r s u v i d a p r e -
t é r i t a , c o n e l r e s t a b l e c i m i e n t o de las O r d e n e s r e l i g i o s a s a c u y o 
a m p a r o a d q u i r i e r o n , en o t r o t i e m p o , g l o r i a y f a m a . 
P e r o d e s m e m b r a d a s de las casas s o l a r e s , en d i v e r s o s c a s o s , 
l as t i e r r a s y h u e r t a s que e r a n , m á s que s u o r n a t o y c o m p l e m e n -
t o o s t e n t o s o , el m e d i o de v i d a para l as C o m u n i d a d e s en e l l a s i n s -
t a l a d a s , c o n v i e n e h o y a d o p t a r a l g u n a s p r e v e n c i o n e s q u e c o n d u z -
c a n , c o n las d e b i d a s g a r a n t í a s para el i n t e r é s p ú b l i c o y para e l 
p r i v a d o , a la r e s t a u r a c i ó n t o ta l de las m i s m a s . 
E n c o n s e c u e n c i a , 
D I S P O N G O : 
A r t . 1.° S e d e c l a r a n de u t i l i d a d p ú b l i c a , a l o s e fec tos de l r é g i -
m e n j u r í d i c o de e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a , l o s e d i f i c i o s , t i e r r a s y h u e r -
tas c i r c u n d a n t e s q u e , c o n s i d e r á n d o s e e s t r i c t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e s 
para s u v i d a , h a y a n p e r t e n e c i d o a l o s C o n v e n t o s y M o n a s t e r i o s 
p u e s t o s b a j o el p r o t e c t o r a d o de l E s t a d o , e j e r c i d o p o r e l M i n i s t e r i o 
de E d u c a c i ó n N a c i o n a l , en a t e n c i ó n a s u s v a l o r e s a r t í s t i c o s e h i s -
t ó r i c o s , y a l o s de a q u e l l o s o í r o s que en lo s u c e s i v o sean d e c l a -
r a d o s t a m b i é n M o n u m e n t o s N a c i o n a l e s A r t í s t i c o s o H i s t ó r i c o s . 
A r t . 2.° La a p l i c a c i ó n c o n c r e t a de l o d i s p u e s t o en e l a r t í c u l o 
a n t e r i o r t end rá l u g a r m e d i a n t e exped ien te i n c o a d o p o r e l M i n i s t e r i o 
de E d u c a c i ó n N a c i o n a l y r e s u e l t o p o r a c u e r d o de l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s . 
A s í l o d i s p o n g o p o r la p resen te L e y , d a d a en M a d r i d a 11 de 
M a y o de 1 9 4 2 . — F R A N C I S C O F R A N C O . 
( B . O . d e l E . , 2 4 - V ~ 9 4 2 ) . 
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II. L e y p o r l a q u e s e r e s t a b l e c e e n e l C ó d i g o P e n a l 
e l d e l i t o d e a d u l t e r i o . 
S u p i T m i d o en la a d a p t a c i ó n de l C ó d i g o Pena l p r o m u l g a d o p o r 
la Repúb l i ca e l de l i t o de a d u l t e r i o , an tes s a n c i o n a d o p o r t o d a s 
n u e s t r a s L e y e s pena les , y c o n s i d e r a n d o el m a t r i m o n i o c o m o u n 
s i m p l e c o n t r a t o f á c i l m e n t e r e s c i n d i b l e , n i n g ú n o t r o a m p a r o q u e d a -
ba a l de recho de l c ó n y u g e o f e n d i d o , que la d i s o l u c i ó n de l v í n c u l o 
en el o r d e n c i v i l , c o n m a n i f i e s t o a g r a v i o a la i n d i s o l u b i l i d a d de l 
m a t r i m o n i o c o n s a g r a d a p o r la m o r a l c r i s t i a n a y ex ig ida p o r el m i s -
m o d e r e c h o p o s i t i v o has ta e n t o n c e s v i g e n t e . 
M a s d e r o g a d a c o n p o s t e r i o r i d a d la L e y de l D i v o r c i o , r esu l t aba 
que a u n ese d e r e c h o le q u e d a b a a n u l a d o al c ó n y u g e i n o c e n t e , v i -
n i e n d o a q u e d a r t o ta lmen te i m p u n e , a l m e n o s en e l o r d e n p e n a l , 
un a ten tado tan g r a v e c o n t r a la f a m i l i a , p r i m e r a en e l o r d e n de l as 
i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s . 
A r e m e d i a r esta l a g u n a de la L e y v iene esta d i s p o s i c i ó n , q u e 
no c o n s t i t u y e , s i n e m b a r g o , aque l la r ec t i f i cac i ón f u n d a m e n t a l de 
e r r o r e s t r a d i c i o n a l e s en n u e s t r a s l e g i s l a c i o n e s p r e t é r i t a s . Q u i z á f u e -
ra p r e c i s o el i n c l u i r u n t i t u l o espec ia l q u e , a b a r c a n d o t o d o s l o s 
d e l i t o s con t ra e l o r d e n f a m i l i a r , d e s e n v u e l v a s i s t e m d t i c a m e n t e p r e -
cep tos que h o y aparecen s u e l t o s en l o s más d i v e r s o s a p a r t a d o s 
de l C ó d i g o , y en a l g u n a s o t r a s d i s p o s i c i o n e s espec ia l es ; i d e n t i f i -
c a r en s u esenc ia , s i n p e r j u i c i o de d i s t i n g u i r en s u s s a n c i o n e s e l 
a d u l t e r i o de a m b o s c ó n y u g e s , i d é n t i c o en s u esenc ia a u n q u e d i v e r -
so p o r la g r a v e d a d de l d a ñ o m u c h o m a y o r en la i n f i d e l i d a d de la 
e s p o s a ; s i n d e s c u i d a r t a m p o c o la ca tego r ía s o c i a l de este de l i t o q u e , 
s o b r e p a s a n d o la es fe ra de l h o n o r p r i v a d o , l l e g a a h e r i r las m á s 
s a g r a d a s e x i g e n c i a s s o c i a l e s . 
M a s e l l o i m p l i c a , a l m i s m o t i e m g o , la n e c e s i d a d de r e c t i f i c a r 
en buena par te las L e y e s c i v i l e s que r e c u l a n e l m a t r i m o n i o , y s i n -
g u l a r m e n t e en este c a s o e l a r t í c u l o c ien to c i n c o de l C ó d i g o , b a s a -
do en i d é n t i c o s p r e j u i c i o s que de l D e r e c h o R o m a n o p a s a r o n a n u e s -
t r a s v i e j a s Leyes , s i n g u l a r m e n t e a las P a r t i d a s , y a g r a v a d o s l u e -
go p o r el s e n t i d o l a i c i s t a de l C ó d i g o n a p o l e ó n i c o , pa t rón de m u -
chas de n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s j u r í d i c a s . 
E n espera ,de ta les r ec t i f i cac i ones y ante la neces idad de i m -
ped i r que p reva lezca u n i ns tan te m á s e l c r i t e r i o i m p u n i s t a del C ó -
d i g o de la Repúb l i ca , se d ic ta esta d i s p o s i c i ó n , en la q u e s o l a -
mente se han i n t r o d u c i d o a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s q u e , a c o n s e j a d a s 
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p o r la j u r i s p r u d e n c i a , c o n v e n í a i n t r o d u c i r u r g e n t e m e n t e en e l C ó -
d i g o . 
Y en su v i r t u d , p r e v i a d e l i b e r a c i ó n del C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o ú n i c o . E n el T í t u l o X d e l L i b r o s e g u n d o d e l C ó d i -
g o P e n a l se i n c l u i r á n las s i g u i e n t e s ; :ad ic iones: 
C A P I T U L O V I « 
A D U L T E R I O . A r t . 446 b i s a ) .—La m u j e r adú l t e ra se rá c a s t i g a -
da c o n p r i s i ó n m e n o r . 
E n i g u a l pena i n c u r r i r é el c o r r e o de la adú l t e ra s i s u p i e r e que 
ésta es c a s a d a . 
A r t . 446 b i s b ) . — N o se i m p o n d r á pena p o r d e l i t o de a d u l t e r i o 
s i n o en v i r t u d de que re l l a de l m a r i d o a g r a v i a d o . 
E s t e no p o d r á d e d u c i r l a s i n o c o n t r a a m b o s c u l p a b l e s , s i u n o 
y o t r o v i v i e r e n , y nunca s i h u b i e r e c o n s e n t i d o e l a d u l t e r i o o per -
d o n a d o a c u a l q u i e r a de e l l o s . 
A r t . 446 b i s c ) . — E l m a r i d o p o d r á en c u a l q u i e r t i e m p o r e m i t i r 
la pena i m p u e s t a a s u c o n s o r t e . 
E n este c a s o se t end rá t a m b i é n p o r r e m i t i d a la pena al a d ú l -
t e r o . 
A r t . 446 b i s d ) . — L a e j e c u t o r i a , en c a u s a d e d i v o r c i o p o r a d u l t e -
r i o , s u r t i r á s u s e fec tos p l e n a m e n t e en l o pena l c u a n d o fue re a b -
s o l u t o r i a . 
S i fuere c o n d e n a t o r i a , será n e c e s a r i o n u e v o j u i c i o pa ra l a i m -
p o s i c i ó n de la pena. 
A r t . 446 b i s e ) . - ^ E l m a r i d o q u e l u v i e r e m a n c e b a d e n t r o d e l a 
casa c o n y u g a l , o n o t o r i a m e n t e fuera de e l l a , se rá c a s t i g a d o c o n 
p r i s i ó n m e n o r . 
La m a n c e b a se rá c a s t i g a d a c o n la m i s m a pena o c o n l a d e 
d e s t i e r r o . 
L o d i s p u e s t o en l o s a r t í c u l o s 446 b i s b ) y 446 b i s c ) es a p l i c a b l e 
a l c a s o de que se t ra ta en el p resen te . 
A s í l o d i s p o n g o p o r la p resen te L e y , d a d a en M a d r i d a 11 d e 
M a y o de 1 9 4 2 . - F R A N C 1 S C O F R A N C O . 
( B . O . d e l B. , 3 0 - V - 9 4 2 ) . 
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III. L e y p o r i a q u e s e m o d i f i c a n l o s a r t í c u l o s 4 1 6 , 8 4 0 
y 4 8 1 d e l C ó d i g o P e n a l , s a n c i o n a n d o e l i n f a n t i c i d i o 
y e l a b a n d o n o d e m e n o r e s . 
P u b l i c a d a la L e y d e 24 de E n e r o de 1941 para la p r o t e c c i ó n de 
la n a t a l i d a d c o n t r a el a b o r t o , a s í c o m o o t r a s d i s p o s i c i o n e s s u c e -
s i v a s en de fensa de la i n s t i t u c i ó n f a m i l i a r , p r e o c u p a c i ó n f u n d a m e n -
ta l de l p resen te R é g i m e n , se hace p r e c i s o c o n c e r t a r s u s s a n c i o n e s 
c o n a q u e l l a s o t r a s q u e , v i g e n t e s en e l C ó d i g o , pa ra la p e r s e c u -
c i ó n de d e l i t o s a n á l o g o s , r esu l t an d e s p r o p o r c i o n a d a s poi* su l e n i -
d a d , c o n las n u e v a s p r o m u l g a d a s . T a l sucede c o n el i n f a n t i c i d i o , 
d e f i n i d o en el a r t í c u l o 4 8 1 , en que p a s a r o n d e s a p e r c i b i d a s a l c r i -
t e r i o de l l e g i s l a d o r m o d a l i d a d e s de u n p r o f u n d o re l i eve j u r í d i c o , 
q u e es p r e c i s o r e c o g e r a l o s fines de una j u s t i c i a ef icaz y m á s 
exac ta . 
E n a t e n c i ó n a las p receden tes c o n s i d e r a c i o n e s y p rev ia d e l i b e -
r a c i ó n de l C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o ú n i c o . L o s a r t í c u l o s de l C ó d i g o Pena l que se m e n c i o -
nan a c o n t i n u a c i ó n , q u e d a r á n r e d a c t a d o s de l m o d o s i g u i e n t e . 
A r t . 416. La m a d r e que p o r o c u l t a r s u d e s h o n r a ma ta re a l 
h i j o r e c i é n n a c i d o , será c a s t i g a d a c o n la pena de p r i s i ó n m e n o r 
en s u g r a d o m e d i o a p r i s i ó n m a y o r en s u g r a d o m í n i m o . 
E n la m i s m a pena i n c u r r i r á n l o s a b u e l o s m a t e r n o s q u e , p a r a 
o c u l t a r la d e s h o n r a de la m a d r e , c o m e t i e r e n este d e l i t o . 
A r t . 480. E l a b a n d o n o de u n n i ñ o m e n o r de s ie te a ñ o s p o r 
par te de la p e r s o n a e n c a r g a d a de s u g u a r d a , será c a s t i g a d o c o n 
la pena de a r r e s t o m a y o r y m u l t a de q u i n i e n t a s a c i n c o m i l pese -
tas , a m e n o s que e l h e c h o fue re e jecu tado p o r l o s pad res o el 
t u t o r l e g a l , en c u y o c a s o la pena se rá de p r i s i ó n m e n o r en s u 
g r a d o m e d i o a l m á x i m o . 
C u a n d o p o r l a s c i r c u n t a n c i a s del a b a n d o n o se h u b i e r e c a u s a -
d o la mue r te del n i ñ o , se rá c a s t i g a d o e l c u l p a b l e c o n l a s penas 
d e p r i s i ó n m e n o r en sus g r a d o s m e d i o y m á x i m o ; pero s i e l c u l -
pab le fuere é l pad re , la m a d r e o e l t u t o r l ega l de l a b a n d o n a d o , se 
i m p o n d r á la pena de p r i s i ó n m a y o r . S i s ó l o se h u b i e r e p u e s t o en 
p e l i g r o s u v i d a , se i m p o n d r á la m i s m a de p r i s i ó n m e n o r en s u s 
g r a d o s m í n i m o y m e d i o , excep to s i l o s c u l p a b l e s f ue ren de las 
p e r s o n a s an tes m e n c i o n a d a s , en c u y o c a s o se rán c a s t i g a d a s c o n 
p r i s i ó n m a y o r en s u g r a d o m í n i m o . 
L o d i s p u e s t o en l os p á r r a f o s a n t e r i o r e s se en tenderá s i n per -
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j u i c i o de c a s t i g a r el h e c h o c o m o c o r r e s p o n d a c u a n d o c o n s t i t u y e r e 
o t r o de l i t o m á s g r a v e . 
La m u j e r q u e para o c u l t a r s u d e s h o n r a a b a n d o n a r e a l h i j o r e -
c ién n a c i d o , se rá c a s t i g a d a c o n a r r e s t o m a y o r en s u g r a d o m á x i -
m o a p r i s i ó n m e n o r en s u g r a d o m í n i m o . S i a c o n s e c u e n c i a de l 
a b a n d o n o s u f r i e r a e l r ec i én n a c i d o g r a v e e n f e r m e d a d o l e s i ó n , la 
pena se i m p o d r á en el g r a d o m á x i m o , y s i m u r i e r e , la de p r i s i ó n 
m e n o r en s u g r a d o m e d i o . 
Las m i s m a s penas se i m p o n d r á n r e s p e c t i v a m e n t e a l o s a b u e l o s 
m a t e r n o s que para o c u l t a r la d e s h o n r a de la m a d r e r e a l i z a r o n e l 
a b a n d o n o . 
A r t . 481 . E l q u e t e n i e n d o a s u c a r g o l a c r i anza o e d u c a c i ó n 
de u n m e n o r l o en t r egue a u n e s t a b l e c i m i e n t o p ú b l i c o o a o t r a 
p e r s o n a s i n la a n u e n c i a de la q u e se l o h u b i e r e c o n f i a d o , o de la 
A u t o r i d a d en s u de fec to , será c a s t i g a d o c o n m u l t a de m i l a c i n c o 
m i l pese tas . 
S i a c o n s e c u e n c i a d e la en t rega se p u s i e r e en p e l i g r o l a s a -
l u d o l a m o r a l i d a d de l m e n o r , se i m p o n d r á , a d e m á s d e la m u l t a 
a n t e r i o r , la pena d e a r r e s t o m a y o r en s u s g r a d o s m e d i o a l m á -
x i m o . 
A s í l o d i s p o n g o po r la p resen te L e y , d a d a en M a d r i d a 11 de 
M a y o d e 1 9 4 2 . — F R A N C I S C O F R A N C O . 
( B . O . d e l B . , 3 0 ~ V - 9 4 2 ) . 
M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A 
O r d e n , p o r l a q u e s e r e s u e l v e e l r e c u r s o c o n t e n c í o s o -
a d m i n i s t r a t i v o p r o m o v i d o p o r e l l l t m o . S r . D . J o s é 
P o l o B e n i t o , c o m o D e á n q u e f u é d e l a S . I . G . P r i m a d a . 
«En el r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o 11.725, p r o 
m o v i d o p o r e l l l t m o . S r . D. José P o l o B e n i t o , c o m o Deán de la 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l P r i m a d a , y en s u c o n c e p t o .de E c ó n o m o de 
la M i t r a de l A r z o b i s p a d o de T o l e d o , s o b r e r e v o c a c i ó n de r e s o l u -
c i o n e s de l M i n i s t e r i o dé Jus t i c i a d i c t a d a s en 9 y 25 de N o v i e m b r e 
de 1931, re fe ren tes a a b o n o de t e m p o r a l i d a d e s de la M i t r a ; 
En la sen tenc ia d i c t ada en este r e c u r s o c o n fecha 25 de Fe-
b r e r o d e 1942, en e l f a l l o se d i ce l o s i g u i e n t e : « F a l l a m o s que de-
s e s t i m a n d o la e x c e p c i ó n p e r e n t o r i a de i n c o m p e t e n c i a , p r o p u e s t a p o r 
el F i s c a l , d e b e m o s r e v o c a r y r e v o c a m o s l a s O r d e n e s m i n i s t e r i a l e s 
de Jus t i c i a , f echas 9 y 25 de N o v i e m b r e de 1951, r e c u r r i d a s en este 
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p le i t o a n o m b r e del Deán y E c ó n o m o de la S i l l a M e t r o p o l i t a n a 
P r i m a d a [de T o l e d o , po r la que se d e n e g ó e l a b o n o de las t e m p o -
r a l i d a d e s de aque l la M i t r a vacan te , y en s u l u g a r d e c l a r a m o s el 
d e r e c h o de l a c t o r en s u e x p r e s a d o c a r á c t e r a l p e r c i b o de d i c h a s 
t e m p o r a l i d a d e s , o sean t o d a s las a s i g n a c i o n e s e n t o n c e s p r e s u p u e s -
tas para el A r z o b i s p a d o de T o l e d o , desde el 29 de S e p t i e m b r e de 
19S1, en q u e la repe t ida S e d e q u e d ó vacan te , has ta que p o r p r o -
m u l g a c i ó n de la Ley e s p e c i a l — l a a n u n c i a d a en el p á r r a f o t e r c e r o 
del a r t í c u l o 26 de la G c n s í i t u c i ó n de 9 de D i c i e m b r e de aque l 
a ñ o — s e regu la ra en d i s t i n t a f o r m a el p a g o de d i c h a s a s i g n a c i o -
nes ; y m a n d a m o s que p o r el M i n i s t e r i o de j u s t i c i a se d i c t e n l as 
ó r d e n e s o p o r t u n a s para que se h a g a n e f e c t i v o s ta les d e v e n g o s a 
q u i e n h o y c o r r e s p o n d a , si a l p resen te a ú n no l o s h u b i e r a p e r c i -
b i d o . — D e v u é l v a n s e l o s an tecedentes a l D e p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l de 
o r i g e n , c o n t e s t i m o n i o de la p resen te s e n t e n c i a . — Y a rch í vese el 
r o l l o . — A s í p o r esta nues t ra s e n t e n c i a , que se p u b l i c a r á en el B o -
le t ín O f i c i a l de l E s t a d o e i nse r ta rá en la G o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a , l o 
p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y firmamos». 
E s t e M i n i s t e r i o ha d i s p u e s t o se c u m p l a en s i i s p r o p i o s t é r m i -
n o s el f a l l o de la exp resada sen tenc ia , de c o n f o r m i d a d con lo es -
t a b l e c i d o en el a r t í c u l o 84 de la L e y de la j u r i s d i c c i ó n c o n í e n c i o s o -
a d m i n i s t r a t i v a , p u b l i c á n d o s e en el «Bo le t ín O f i c i a l de l Es tado> para 
su g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
M a d r i d , 30 de A b r i l de 1 9 4 2 . — B I L B A O E G U I A » . 
( B . O. d e l E . , 1 0 - V - 9 4 2 ) . 
M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
1. O r d e n s o b r e c o n m e m o r a c i ó n d e ! c u a r t o c e n t e n a r i o 
d e S . J u a n d e l a C r u z . 
«El p resente a ñ o se c o n m e m o r a el c u a r t o centenar io , de l n a c i -
m i e n t o de S a n Juan de la G r u z y , en t re l o s a c t o s que c o n ta l m o -
t i v o o r g a n i z a es te» M i n i s t e r i o en h o n o r de l m á s s u b l i m e y f e r v o -
r o s o de n u e s t r o s m í s t i c o s , ha de figurar una e x p o s i c i ó n d e s u s 
o b r a s y r e c u e r d o s . 
P o r la p resen te O r d e n queda . e n c o m e n d a d a s u o r g a n i z a c i ó n a l 
P a t r o n a t o de la B i o l i o t e c a N a c i o n á l , a l c u a l p res ta rán su c o l a b o r a -
c i ó n t o d o s l os G e n t r o s d e p e n d i e n t e s de este M i n i s t e r i o c o n la 
a p o r t a c i ó n de c u a n t o s l i b r o s , d o c u m e n t o s y o b j e t o s sean de i n te -
rés pa ra el m a y o r e s p l e n d o r de d i c h a e x p o s i c i ó n . 
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L o q u e c o m u n i c o a V . 1. para q u e p o r esa D i r e c c i ó n G e n e r a l 
y en c u m p l i m i e n t o d e esta O r d e n , se d i c ten las d i s p o s i c i o n e s p r e -
c i s a s c o n el fin de r e c a b a r o f i c i a l m e n t e las a s i s t e n c i a s que la e n -
t i d a d o r g a n i z a d o r a e s t i m a r e que s o n n e c e s a r i a s . 
M a d r i d , 27 de A b r i l de 1942 .—1BAÑEZ M A R T I N » . 
( B . O. d e l B . , 3 0 - I V ~ 9 4 2 ) . 
II. O r d e n e s p o r l a s q u e s e c o n c e d e n s u b v e n c i o n e s a 
l a s B i b l i o t e c a s d e l o s S e m i n a r i o s y a v a r i o s C o l e -
g i o s M a y o r e s y R e s i d e n c i a s . 
P o r la p r i m e r a de es tas O r d e n e s , de 16 d e M a y o de 1942, 
s e s e ñ a l a n 60.000 p tas . a d i s t r i b u i r en t re las B i b l i o t e c a s d e l o s S e -
m i n a r i o s , q u e d a n d o a s i g n a d a s a l d e M á l a g a 500 p t a s . ( B . O . d e l B . , 
1 9 - V ~ 9 4 2 ) . 
P o r la s e g u n d a , de 8 de M a y o dé 1942, se r epa r t en 125.000 
pese tas en t re d i v e r s o s C o l e g i o s M a y o r e s y R e s i d e n c i a s ( B . O. d e l B . , 
2 3 - V ~ 9 4 2 ) . 
I I I . D i s p o s i c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a e n s e ñ a n z a r e l i -
g i o s a y l a i n t e r v e n c i ó n d e l o s P á r r ó c o s e n l a s e s -
c u e l a s . 
A . A n t e r i o r e s a l 1 8 d e J u l i o d e 1 9 3 6 
A Ñ O 1857 
f . L e y de 9 S e p t i e m b r e . — A r t 11 : E l G o b i e r n o p r o c u r a r á q u e l o s 
r e s p e c t i v o s p á r r o c o s tengan r e p a s o s d e d o c t r i n a y m o r a l c r i s t i a n a s 
para l o s n i ñ o s de l a s escue las e l e m e n t a l e s , a l o m e n o s una vez 
cada s e m a n a . 
A Ñ O 1911 
2 . O r d e n de 24 J u n i o , p o r la que se r e s o l v i ó «que e l p á r r o c o , 
p o r s í o p o r o t r o s a c e r d o t e de la p a r r o q u i a c o n s u d e l e g a c i ó n , 
s e r á n l o s q u e en l a s escue las e x p l i q u e n el r e p a s o de l a D o c t r i n a 
y M o r a l c r i s t i a n a s a que se re f ie re a q u e l p recep to l e g a l , s i n q u e 
en s u s e n t i d o p e r m i t a a d m i t i r la a m p l i a c i ó n de ex tender ese de re -
c h o a o t r o s sace rdo tes s i m u l t á n e a m e n t e c o n e l p á r r o c o y a u n 
m i s m o t i e m p o y en la m i s m a escue la» . 
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B . D e s d e e l 1 8 de J u l i o d e 1 9 3 6 
A Ñ O 1936 
1. O r d e n d e 28 A g o s t o , q u e r e g u l a la enseñanza s e c u n d a r i a , 
s u p e r i o r y u n i v e r s i t a r i a en el n u e v o E s t a d o , y d i s p o n e e l e n -
v ío a l o s R e c t o r a d o s r e s p e c t i v o s , p o r par te de l o s G o b e r n a d o r e s 
y A l c a l d e s , de i n f o r m e s p e r s o n a l e s , an teceden tes y c o n d u c t a p o l í -
t i ca y m o r a l de l p e r s o n a l de l o s C e n t r o s d o c e n t e s . 
2. O r d e n de 4 S e p t i e m b r e , p o r la que se r e o r g a n i z a n l o s e s t u -
d i o s d e l B a c h i l l e r a t o ; s u p r i m i e n d o la p rác t i ca de la c o e d u c a c i ó n y 
e n c o m e n d a n d o a l o s D i r e c t o r e s de I n s t i t u t o s y Rec to res de U n i v e r -
s i d a d e s el c u i d a d o de que en l o s l i b r o s de tex to no haya cosa a l -
guna que se o p o n g a a la m o r a l c r i s t i a n a ( B O L . 19H6, p, 381). 
3. O r d e n d e 4 S e p t i e m b r e , p o r la que se d i s p o n e que la a n -
t e r i o r se a p l i q u e a t o d o s l o s C e n t r o s docen tes n o p r i m a r i o s d e p e n -
d ien tes de l r a m o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
4. O r d e n d e 4 S e p t i e m b r e , que o r d e n a a las A u t o r i d a d e s la 
i n c a u t a c i ó n y d e s t r u c c i ó n u rgen te de l as o b r a s de m a t i z s o c i a l i s t a 
o c o m u n i s t a ( B O L . 1936, p. 381). 
5. O r d e n de 4 S e p t i e m b r e , p o r la que se d i s p o n e que l o s 
I n s p e c t o r e s a u t o r i c e n ú n i c a m e n t e en l as E s c u e l a s el u s o de o b r a s , 
c u y o c o n t e n i d o r e s p o n d a a l o s s a n o s p r i n c i p i o s de la R e l i g i ó n y 
de la M o r a l c r i s t i a n a . 
6. O r d e n d e 21 S e p t i e m b r e , q u e dec la ra o b l i g a t o r i o el e s t u d i o 
de la R e l i g i ó n e H i s t o r i a S a g r a d a , en l as E s c u e l a s N a c i o n a l e s ( B O -
L E T I N 1936, p. 382). 
7. O r d e n d e 22 S e p t i e m b r e , s o b r e enseñanza de la R e l i g i ó n y M o -
ra l en l o s C e n t r o s de S e g u n d a E n s e ñ a n z a , a base de una c o n f e -
renc ia s e m a n a l , a l o s a l u m n o s de l o s c u r s o s p r i m e r o y s e g u n d o , 
a c a r g o de l o s P r o f e s o r e s de R e l i g i ó n de l o s I n s t i t u t o s , d e c l a r a d o s 
exceden tes , o d e u n e c l e s i á s t i c o a u t o r i z a d o p o r el P r e l a d o ( B O L E -
T I N 1936, p. 383). 
8. O r d e n de 23 S e p t i e m b r e , p o r la que se s u p r í m e la c o e d u c a -
c i ó n en l a s E s c u e l a s N o r m a l e s y de C o m e r c i o ( B O L . 1936, p. 382). 
9. Dec re to de 23 S e p t i e m b r e , que da r e g l a s para la r e o r g a n i -
zac i ón de I n s t i t u t o s de S e g u n d a E n s e ñ a n z a , y para que se h a g a 
e fec t iva , la s u p r e s i ó n de la c o e d u c a c i ó n en l o s C e n t r o s d e e n s e -
ñanzanza s e c u n d a r i a y s i m i l a r e s . 
10. O r d e n de 10 N o v i e m b r e , s o b r e i n f o r m e s r e l a t i v o s al M a -
g i s t e r i o ( B O L . 1937, p . 237). 
1 1 . O r d e n de 10 N o v i e m b r e , s o b r e o b l i g a t o r i e d a d de la e n s e -
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fianza r e l i g i o s a en l a s E s c u e l a s . N o r m a l e s , en l o s t r es p r i m e r o s 
c u r s o s ( B O L 1956, p. 384). 
12. O r d e n de 7 D i c i e m b r e , s o b r e i n f o r m e s r e l a t i v o s a l M a g i s -
t e r i o ( B O L . 1937, 238). « 
13. O r d e n de 9 D i c i e m b r e , s o b r e i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a , no s ó l o 
en el p r i m e r o y s e g u n d o c u r s o s de l B a c h i l l e r a t o , s i n o en l o s d e -
m á s ( B O L . 1936, p. 383). 
A Ñ O 1937 
14. C i r c u l a r d e l . 0 M a r z o , s o b r e enseñanza de la D o c t r i n a C r i s -
tiana a l o s n i ñ o s , y s u i n t e n s i f i c a c i ó n en C u a r e s m a ( B O L . 1937, pá -
g i n a 85). 
15. C i r c u l a r de 9 A b r i l , s o b r e la d e v o c i ó n a la V i r g e n M a r í a 
en l as E s c u e l a s ; c o l o c a c i ó n de la i m a g e n en la a d v o c a c i ó n d e l a 
C o n c e p c i ó n en l u g a r p re fe ren te ; e j e r c i c i o de l mes de M a r í a , y s a -
l u d o a la en t rada y s a l i d a d e c l ase c o n la s a l u t a c i ó n « A v e M a r í a 
P u r í s i m a » , y c o n t e s t a c i ó n « S i n pecado c o n c e b i d a » ( B O L . 1937. p. 84). 
16. O r d e n de 17 Ju l i o , s o b r e c e l e b r a c i ó n d e c u r s i l l o s pa ra 
M a e s t r o s , d i s p o n i e n d o que el de R e l i g i ó n se rá d e s i g n a d o p o r e l 
P r e l a d o r e s p e c t i v o , p r e v i a s o l i c i t u d d e l R e c t o r a d o , d e t e r m i n a n d o 
. q u e en es tos c u r s i l l o s figure en p r i m e r l u g a r la R e l i g i ó n , y de te r -
m i n a n d o las ma te r i as s o b r e que ha d e v e r s a r ( B O L . 1957, p. 254). 
17. O r d e n de 16 S e p t i e m b r e , s o b r e l e c c i o n e s de H i s t o r i a y 
C i e n c i a E s p a ñ o l a en las U n i v e r s i d a d e s , s e ñ a l a n d o c o m o una d e 
e l l as la T e o l o g í a y C i e n c i a s E c l e s i á s t i c a s en E s p a ñ a ( B O L . 1957f 
p á g i n a 400). 
18. O r d e n de 16 S e p t i e m b r e , p o r la que se d i c t a n n o r m a s s o -
b re d e p u r a c i ó n de B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s . E n la C o m i s i ó n figurarán 
5 u n rep resen tan te de la A u t o r i d a d E c l e s i á s t i c a y u n pad re de f a m i -
l ia p r o p u e s t o p o r la A s o c i a c i ó n d e P a d r e s de F a m i l i a . O r d e n a r á n 
r e t i r a r l o s l i b r o s q u e m e n o s p r e c i e n la R e l i g i ó n C a t ó l i c a ( B O L . 1937, 
p. 397). 
19. O r d e n de 7 O c t u b r e , s o b r e enseñanza de la R e l i g i ó n én l o s 
I n s t i t u t o s , c o n ca rác te r o b l i g a t o r i o , excep to para l o s i n d í g e n a s de l 
P r o t e c t o r a d o de M a r r u e c o s , que n o p ro fesen la R e l i g i ó n C a t ó l i c a ; 
d e t e r m i n a n d o el g r a d o de m a t e r i a s , n o m b r a m i e n t o de l P r o f e s o r a d o 
p o r la C o m i s i ó n de C u l t u r a y E n s e ñ a n z a , a p r o p u e s t a de l o s 
C l a u s t r o s r e s p e c t i v o , en t re s a c e r d o t e s a u t o r i z a d o s p o r el O r d i n a -
r i o r e s p e c t i v o s , c o n d i c i o n e s de l o s a s p i r a n t e s y f acu l t ad del P re -
l a d o para r e t i r a r la a u t o r i z a c i ó n , p r e v i o a c u e r d o c o n la C o m i s i ó n 
de C u l t u r a y de c o n f o r m i d a d c o n l a s P r e s c r i p c i o n e s c a n ó n i c a s 
^ B O L . 1937, p. 358). 
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20. O r d e n de 4 N o v i e m b r e , s o b r e C e n t r o s de E n s e ñ a n z a p r i v a -
d a , p o r la que se d i s p o n e la a d m i c i ó n de a l u n m o s g r a t u i t o s en la 
p r o p o r c i ó n de u n 25 p o r cada 100 r e t r i b u i d o s ( B O L . 1957, p. 446). 
A Ñ O 1958 
2 1 . D e c r e t o de 5 F e b r e r o , p o r el que se dec la ra f e s t i v o en l o s 
C e n t r o s d o c e n t e s e l d ía de S t o . T o m á s de A q u i n o ( B O L . 1958, p. 159). 
22. C i r c u l a r de 5 M a r z o , s o b r e las n o r m a s para la e d u c a c i ó n 
r e l i g i o s a en las E s c u e l a s N a c i o n a l e s . p ú b l i c a s y p r i v a d a s ( B O L E T I N , 
1958, p. 255). 
25. O r d e n de 7 A b r i l , s o b r e v a c a c i o n e s de S e m a n a San ta ( B O -
L E T I N , 1958, p. 521). 
24. C i r c u l a r de 29 A b r i l , r e c o r d a n d o la c e l e b r a c i ó n de l m e s 
d e M a r í a en l as E s c u e l a s . 
25. O r d e n de 25 M a y o , re fe ren te a l as p r u e b a s y c a l i f i c a c i o -
n e s de la d i s c i p l i n a d e R e l i g i ó n en l o s I n s t i t u t o s de 2 . " E n s e ñ a n z a 
( B O L . 1958, p. 567). 
26. N o t a d e la Jefa tura de l S e r v i c i o N a c i o n a l de P r i rñe ra E n -
señanza , re la t i va a l i b r o s que h a n de se r r e t i r a d o s de l a s e s c u e -
l a s , c o n una r e l a c i ó n de au to res y o b r a s ( B O L . 1958, p. 581). 
27. O r d e n s o b r e l i b r o s de tex to en las E s c u e l a s N a c i o n a l e s 
( B O L . 1958, p. 585). 
28. L e y de 20 S e p t i e m b r e , s o b r e la r e f o r m a de la 2.a E n s e -
ñ a n z a , a base de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a que c o m p r e n d a 
d e s d e el C a t e c i s m o , e l E v a n g e l i o y la M o r a l , has ta la L i t u r g i a , la 
H i s t o r i a de la I g les ia y una adecuada A p o l o g é t i c a ( B O L - 1958, pá-
g i n a 752). 
29. O r d e n de 18 O c t u b r e , s o b r e d e n o m i n a c i ó n de E s c u e l a s y 
G r u p o s e s c o l a r e s ( B O L . 1958, p. 754). , 
50. R e g l a m e n t o 26 N o v i e m b r e 1958.—Ar t . 57: E l e s t u d i o de la 
d o c t r i n a y l as p rác t i cas r e l i g i o s a s en l as escue las p r i m a r i a s es ta -
r á n b a j o la i n m e d i a t a i n s p e c c i ó n del p á r r o c o o i n d i v i d u o ec les i ás -
t i c o de la C o m i s i ó n l o c a l . 
A r t . 45: L o s n i ñ o s q u e t e n g a n la i n s t r u c c i ó n y e d a d c o m p e -
ten te se p r e p a r a r á n para la p r i m e r a c o m u n i ó n ba jo la d i r e c c i ó n de 
s u p á r r o c o , c o n f o r m á n d o s e en t o d o c o n l as d i s p o s i c i o n e s que 
és te j uzgue o p o r t u n a s . V e r i f i c a d a la p r i m e r a c o m u n i ó n , s e r á n c o n -
d u c i d o s a la i g l es ia cada t res meses p o r e l m a e s t r o para q u e se 
c o n f i e s e n , l l e v a n d o t a m b i é n a t o d o s l o s d e m á s n i ñ o s para a c o s -
t u m b r a r l e s a es tos a c t o s r e l i g i o s o s , y ev i t a r qué q u e d e n s o l o s en 
l a e s c u e l a , i 
R e p e t i r á n , l o s p r i m e r o s , la c o m u n i ó n c u a n d o l o d i s p o n g a el 
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c o n f e s o r , a c u y a d i s c r e c i ó n y p r u d e n c i a debe q u e d a r c o n f i a d o un 
n e g o c i o de tan g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . 
E n el A r t . 46 se d i c e : Se r í a m u y c o n v e n i e n t e que el p á r r o c o 
o v o c a l e c l e s i á s t i c o de la C o m i s i ó n l o c a l h i c i e s e n p o r s í este exa-
men (de l C a t e c i s m o ) en la escue la una v ^ f a l m e s . 
A Ñ O 1939 
3 1 . O r d e n de 20 E n e r o , p o r la que s e d a n n o r m a s a los I n s -
pec to res para q u e , en sus V i s i t a s de i n s p e c c i ó n , c u i d e n d e exa l ta r 
el e s p í r i t u r e l i g i o s o . 
32. O r d e n de 23 F e b r e r o , re fe ren te a l o s I nspec to res , r a t i f i can -
do e i n s i s t i e n d o en la o r d e n de 20 de E n e r o de l m i s m o a ñ o . 
33. O r d e n de 30 M a r z o , p o r la que se d i s p o n e que l o s D i r e c -
to res de I n s t i t u t o s y Rec to res de U n i v e r s i d a d e s p r o c e d a n a i n s t a u -
ra r en l u g a r p re fe ren te de Cada u n a d e l as au las y sa l as de t r a -
ba jo e l S a n t o C r u c i f i j o ( B O L . 1939, p. 268). 
34. O r d e n de 25 A b r i l , s o b r e P r o y e c t o de L e y de R e f o r m é 
u n i v e r s i t a r i a a base de < F o r m a c i o n pa t r i ó t i ca y m o r a l i n s p i r a d a era 
un p r o f u n d o s e n t i d o r e l i g i o s o » . 
35. C i r c u l a r de 29 A b r i l , que recue rda la o b l i g a t o r i e d a d de ce-
leb ra r el e j e r c i c i o de l mes de M a r í a en las E s c u e l a s , O rdenado en 
9 de A b r i l de 1937 y 29 de A b r i l d e 1938. 
36. O r d e n de 1.° M a y o , p o r la que se s u p r i m e la c o e d u c a c i ó n 
en l o s G r u p o s E s c o l a r e s de M a d r i d . 
37. O r d e n de 12 M a y o , p o r la que se d i s p o n e que se c e l e b r e n 
c o n f e r e n c i a s en la <Fiesta de la V i c t o r i a > , en las que se lee rd la 
magn í f i ca A l o c u c i ó n de S u S a n t i d a d P í o X l l a íós e s p a ñ o l e s c o n 
m o t i v o de l g l o r i o s o t r i u n f o . 
• 38. O r d e n de 19 J u n i o , s o b r e c r e a c i ó n de Juntas P r o v i n c i a l e s , 
M u n i c i p a l e s y L o c a l e s de i .a E n s e ñ a n z a , f o r m a n d o par te de e l l a s 
un e c l e s i á s t i c o d e s i g n a d o p o r el O b i s p o de la D i ó c e s i s ( B O L E T I N 
1939, p. 6 Í6 ) . 
A r t . 12. E s f u n c i ó n de las Juntas M u n i c i p a l e s « c o m u n i c a r a 
la Junta P r o v i n c i a l c u a l q u i e r i r r e g u l a r i d a d que no ta ren en la c o n -
duc ta p ú b l i c a de l o s m a e s t r o s , l o m i s m o que en la p r i v a d a , c u a n -
do d iese l u g a r a n o t o r i o d e s c r é d i t o » . 
39. Decre to de 30 Jun io q u e c o n c e d e d e r e c h o s p re fe ren tes a regen -
tar E s c u e l a s , en p o b l a c i o n e s de m e n o s de 500 h a b i t a n t e s , a l o s sacer -
do tes a d s c r i t o s de m o d o p e r m a n e n t e en d i c h o s l u g a r e s ( B O L E T I N 
1939, p. 572). 
40. O r d e n de 27 J u l i o , s o b r e e l r é g i m e n para el P r o f e s o r a d o 
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de R e l i g i ó n en l o s I n s t i t u t o s de Enseñanza M e d i a ( B O L . 1959, p á g i -
na 482). 
4 1 . O r d e n de 27 J u l i o , p o r la que se i n s t i t u y e en l a s E s c u e -
l a s la F ies ta d e la E x a l t a c i ó n de la E s c u e l a C r i s t i a n a ( B O L E T I N 
1939, p. 480). 
42. O r d e n d e 19 A g o s t o , re fe ren te a l o s c u e s t i o n a r i o s de Re-
l i g i ó n , de c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o en la B a s e 4 . ' de la L e y 
d e 20 de S e p t i e m b r e , de 1938, y d e a c u e r d o c o n la Jerarquía ec le -
s i á s t i c a ( B O L . 1939, p . 543). 
43. S o b r e P r o f e s o r e s de R e l i g i ó n en l o s I n s t i t u t o s , a c l a r a n d o la 
O r d e n de 27 d e J u l i o , 1939. 
44. O r d e n s o b r e l i b r o s de tex to de P r i m e r a Enseñanza ( B O -
L E T I N 1939. p. 547). 
45. O r d e n de 30 S e p t i e m b r e , que res tab lece en l o s e s t u d i o s 
d e l D o c t o r a d o de la F a c u l t a d de D e r e c h o la enseñanza d e la H i s -
t o r i a de la I g l es i a y de l D e r e c h o C a n ó n i c o ( B O L . 1939, p . 618). 
4b. C i r c u l a r de 9 D i c i e m b r e , s o b r e v a c a c i o n e s de N a v i d a d en 
l a s E s c u e l a s ; en la que se m a n d a , q u e l o s d ías q u e p r e c e d a n , l o s 
M a e s t r o s h a r á n e x p l i c a c i o n e s en r e l a c i ó n c o n es tas f i es tas y p o n -
d r á n en l as E s c u e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de N a c i m i e n t o s . 
47. O r d e n de 28 D i c i e m b r e , p o r la que se es tab lece o b l i g a t o -
r i a m e n t e u n examen de R e l i g i ó n y M o r a l para l os M a e s t r o s N a c i o -
n a l e s q u e t e r m i n a r o n s u c a r r e r a a l a m p a r o de l D e c r e t o - L e y de 29 
d e S e p i i e m b r e de 1931 ( B O L . 1940, p. 190). 
A Ñ O 1940 
48. O r d e n de 29 E n e r o , s o b r e L e y de 1 . " Enseñanza y la C o -
m i s i ó n que redac ta rá e l a n t e p r o y e c t o , en la que figura u n r e p r e -
sen tan te de l a Je ra rqu ía e c l e s i á s t i c a . ^ 
49. Dec re to de 10 F e b r e r o , que regu la e l f u n c i o n a m i e n t o d e l 
C o n s e j o S u p e r i o r de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s . E l a r t í c u l o 8.° d i c e 
q u e l o s P r e l a d o s q u e f o r m e n par te de l C o n s e j o , de a c u e r d o c o n 
la Jerarquía ec l es i ás t i ca , p r o p o n d r á n a l M i n i s t r o de E d u c a c i ó n la 
o r g a n i z a c i ó n de l I n s t i t u t o « F r a n c i s c o Suárez» de T e o l o g í a . 
50. O r d e n de 14 F e b r e r o , s o b r e la E n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n , 
c o n el f i n d e que n i n g ú n a l u m n o d e l o s d i s t i n t o s p l a n e s de je de 
ob tene r la s u f i c i e n c i a en a s i g n a t u r a de tan v i t a l i m p o r t a n c i a . 
5 1 . O r d e n de 5 M a r z o , que res tab lece e l P r o f e s o r a d o de R e l i -
g i ó n en las E s c u e l a s N o r m a l e s y la r e t r i b u c i ó n que p e r c i b i r á n 
( B O L . 1940, p. 266). 
62. O r d e n de 30 M a y o , p o r la que s e d i s p o n e c o n ca rác te r 
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g e n e r a l q u e sean a b o n a d o s l o s h a b e r e s en la f o r m a q u e se i n d i -
ca a l o s P r o f e s o r e s d e R e l i g i ó n ( B O L . 1940, p. 504). 
55. O r d e n de 50 M a y o , p o r la que se d e c l a r a n de u t i l i d a d n a -
c i o n a l nuevas e d i c i o n e s de l o s C a t e c i m o s de R ipa lda y A s t e í e 
( B O L . 1940, p. 655). 
54 . O r d e n de 12 J u l i o , s o b r e la c o n s t i t u c i ó n de l P a t r o n a t o d e 
C u l t u r a P o p u l a r , de l q u e f o r m a par te u n rep resen tan te de l P r e l a d o 
D i o c e s a n o . 
55. L e y d e 15 A g o s t o , p o r la q u e se c rea e l C o n s e j o N a c i o -
n a l de E d u c a c i ó n c o m o ó r g a n o s u p r e m o de la a d m i n i s t r a c i ó n C o n -
s u l t i v a d e l M i n i s t e r i o , y de l q u e f o r m a n par te c o n s e j e r o s r e p r e s e n -
tan tes de la I g l es i a ( B O L . 1940, p. 774). 
56. O r d e n de 51 O c t u b r e , p o r la q u e se da t i n o r m a s s o b r e e l 
r é g i m e n i n t e r n o de l o s I n s t i t u t o s ; y e n l a s q u e se d i c e que l o s 
P r o f e s o r e s de R e l i g i ó n s e r á n a la vez D i r e c t o r e s e s p i r i t u a l e s d e l 
a l u m n a d o , y a e l l o s c o m p e t e o r g a n i z a r l as p r á c t i c a s c o t i d i a n a s d e 
p i e d a d y la c e l e b r a c i ó n de f ies tas r e l i g i o s a s y E j e r c i c i o s e s p i r i t u a -
l e s , d e a c u e r d o c o n l a s A u t o r i d a d e s a c a d é m i c a s de l C e n t r o ( B O -
L E T I N 1940, p. 780). 
57 . D e c r e t o de 25 N o v i e m b r e , p o r e l q u e se c o n c e d e r e d e n -
c i ó n de pena a l o s q u e , en la P r i s i ó n , l o g r e n i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a 
o c u l t u r a l ( B O L . 1940, p. 775). 
A Ñ O 1941 
58. D e c r e t o de 27 E n e r o , p o r el q u e s o n n o m b r a d o s V o c a l e s 
d e l C o n s e j o N a c i o n a l de E d u c a c i ó n v a r i o s S r e s . O b i s p o s y S a c e r -
d o t e s ( B O L . 1941, p, 166). 
59. O r d e n de 16 O c t u b r e , p o r la que se es tab lecen en t o d o s 
l o s C e n t r o s de p r i m e r a y s e g u n d a enseñanza l as d i s c i p l i n a s de 
E d u c a c i ó n P o l í t i c a , F ís ica y D e p o r t i v a , y las de i n i c i a c i ó n en l as 
e n s e ñ a n z a s de l H o g a r , b a j o la i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de l F r e n t e 
de Juven tudes ( B O L . 1941, p. 785). 
A Ñ O 1942 
60. O r d e n de 19 F e b r e r o , p o r la q u e se a s i g n a u n C a p e l l á n a 
cada una de l as U n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s ( B O L . 1942, p. 251). 
6 1 . Dec re to de 19 F e b r e r o , p o r el que se c o n f i r m a n o s e c r e a n 
d i v e r s o s C o l e g i o s M a y o r e s ( B O L . 1942, p. 517). 
N O T A : Para n o " d a r m a y o r e x t e n s i ó n a este í n d i c e , h a n d e j a 
d o de i n c l u i r s e en él las d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l es p o r l as c u a l e s s e 
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h a n c r e a d o e s c u e l a s p r e p a r a t o r i a s para el i n g r e s o en l o s S e m i n a -
r i o s ; o t r a s , p o r l a s q u e se ha d a d o ca rác te r de n a c i o n a l e s a d e -
t e r m i n a d a s escue las d e s e m p e ñ a d a s p o r r e l i g i o s o s ; p o r fin, las q u e 
c o n c e d e n s u b v e n c i o n e s y a u x i l i o s a c o l e g i o s y escue las d e p e n d i e n -
tes d i r e c t a m e n t e de r e l i g i o s o s , r e l i g i o s a s o s a c e r d o t e s d e l C l e r o 
s e c u l a r . 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E E N S E Ñ A N Z A 
P R O F E S I O N A L Y T E C N I C A 
S u b v e n c i ó n a l G r u p o E s c o l a r « N t r a . S r a . d e l C a r m e n » , 
d e E i P a l o ( M á l a g a ) . 
S u b v e n c i ó n a l G r u p o E s c o l a r « N t r a , S r a . de l C a r m e n » , de E l 
P a l o (Má laga ) . 
I m p o r t a 25.000 p í a s . , pa ra s u s escue las p r o f e s i o n a l e s i n d u s t r i a -
í es , que c o m p r e n d e n t a l l e res de m e c á n i c a , c a r p i n t e r í a , e l e c t r i c i d a d 
y h o j a l a t e r í a : ú n i c a escue la de p reap rend i za je y o r i e n t a c i ó n p r o f e s i o -
n a l p a r a o b r e r o s , ex i s ten te en M á l a g a . l .0-V-942 ( B . O . d e l 7 ) . 
G O B I E R N O C I V I L D E B A D A J O Z 
P r o h i b i c i ó n d e e n t r a d a e n l o s b a i l e s a m u j e r e s m e n o -
r e s d e 1 8 a ñ o s . 
P o r o r d e n expresa de l E x c m o . D i r e c t o r G e n e r a l de S e g u r i d a d 
q u e d a p r o h i b i d a en a b s o l u t o la en t rada de m u j e r e s m e n o r e s en l o s 
b a i l e s p ú b l i c o s , h a c i e n d o r e s p o n s a b l e s de esta i n f r a c c i ó n a l o s e m - , 
p r e s a r l o s o d u e ñ o s d e l o s l o c a l e s d e s t i n a d o s a d i c h o s e s p e c t á c u -
l o s , c o m o a s i m i s m o a " l a s a u t o r i d a d e s que p e r m i t a n e l a c c e s o de 
a q u e l l a s en r e f e r i d o s l o c a l e s , q u i e n e s se rán s a n c i o n a d o s c o n t o d o 
r i g o r . 
L o q u e se pub l i ca para g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y s u m á s exac to 
c u m p l i m i e n t o . 
B a d a j o z , 27 d e F e b r e r o de 1942. 
E l G o b e r n a d o r c i v i l , José G a r c í a - M o r e n o R o d r í g u e z . 
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ACCION CATOLICA 
B E N D I C I O N S O L E M N E D E L G U I O N D E L A J U N T A 
D I O C E S A N A D E A . C . 
El domingo de la Santísima Tr in idad, 3 1 de Mayo de 
1 9 4 2 , a las doce y media, entraba el Excmo. y Rvmo. Se-
ñor Obispo en la iglesia parroquial del Sagrario de Málaga, 
para bendecir con toda solemnidad el Guión de la Junta 
Diocesana de Acción Católica. El guión es de raso blanco^ 
destacando sobre su fondo, en el centro, la cruz de Malta, 
insignia de la Acción Católica, en color morado, que es 
el color de la Jerarquía eclesiástica. Lleva flecos de oro, 
y por el anverso y reverso, en su borde, una cinta con 
los colores nacionales, entrelazando así para sublime ideal 
los símbolos de la Religión y de la Patria. En el reverso 
ostenta bordado en oro este letrero: «Junta Diocesana de 
Acción Católica de Málaga». 
Estaban la iglesia y particularmente el altar mayor ador-
nados con mucho gusto y gran profusión de flores y luces. 
Acompañaban al Prelado, revestidos con traje coral, los Muy 
Ilustres Sres. Arcediano y Penitenciario, Provisor del Obis-
pado y Delegado Diocesano de Acción Católica respectiva-
mente. En el presbiterio, varios Sres. Consilarios y repre-
sentantes del Clero catedralicio y parroquial. 
En el centro del templo y cabe el presbiterio ocupa-
ban puestos destacados de honor D. Pedro Luis Alonso, 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, su señora la 
ilustre dama D.a Trinidad Oliva, que era la madrina, el Pre-
sidente de la Junta Diocesana, Excmo. Sr. D. José Gálvez 
Ginachero, y el Presidente de la Rama de los Hombres, 
D. Manuel Gorría Guerbós. Por todo el ámbito de la igle-
sia, en los bancos del lado del Evangelio se acomodaron 
los hombres, y en los de la Epístola las mujeres. 
Asistieron los miembros de la Junta Diocesana, los de 
los cuatro Consejos Dtocesanos de Rama, los presidentes 
de las juntas y Centros Parroquiales de la Ciudad, un gru-
po de Jóvenes del Centro especializado del Campo de Avia-
ción, representantes de las Énti-dades adheridas y coopera-
doras, representantes de las Secciones de Aspirantes de N i -
ños y de Niñas. 
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Conforme al Ritual, el Excmo. Sr. Obispo, revestido 
con roquete, estola y capa pluvial, bendijo el Guión, en-
tonando las preces litúrgicas. 
A continuación el Rvmo. Prelado pronunció unas pa-
labras, explicando el simbolismo de la bandera y del acto. 
D i j o que bendecir el Guión era bendecir a la Junta Dioce-
sana; que llevar enhiesto el Guión era elegir una idea y 
l levarla siempre en alto; y que tener el ideal sublime y 
conquistador de la Acción Católica era ponerse muy por 
encima de las contiendas en que se ventilan cosas cadu-
cas de la tierra. Hizo resaltar la excelencia del apostolado 
de ia Acción Católica, fijándose en su fin primordial: ¡Ganar 
almas! Cuando Dios creaba las cosas, todas ellas buenas, 
en ninguna se paró fuera del hombre para imprimir su ima-
gen. El alma humana es un destello de la divinidad. Hoy 
las almas valen más, todo lo que costaron: la sangre re-
dentora de Jesucristo. 
Quiere nuestro Obispo—el forjador de la Acción Cató-
l ica en Málaga—que cada asociado, al encuadrarse en las 
fi las de este pacifico ejército, se diga a sí mismo aquellas 
palabras con que San Francisco Javier emprendió su gran 
conquista apostólica: «Ir a las Indias, ganar un alma y mo-
r i r». Esas Indias, sigue el Prelado, las tenemos nosotros en 
nuestra ciudad, a la puerta de casa, en cualquier parte don-
de estemos. ¡Ganar un alma! ¡Ya lo creo qüe e§ buena con -
quista! Pero aspiremos a ganar muchas; aspiremos a ganar 
para Cristo nuestra ciudad y todo el mundo. 
Se terminó el acto, cantando el Chr i s tus v i n c i t . 
A la salida del templo se entregó a cada uno de los 
asistentes una estampa recordatorio, cuyo texto era el siguiente: 
«El Excmo. Sr. Obispo, Dr. D. Balbino Santos y O l i -
vera, bendijo el Guión de la Junta Diocesana de Acción 
Católica de Málaga el 3 1 de M a y a de 1 9 4 2 » . Este día la 
Acción Católica de Málaga tenía: 
1 . Delegado Diocesano. 
2 . Junta Diocesana: 
Instituto Cult. Religiosa: 1 4 8 alumnos. 
Asociaciones adheridas: 4 . 
Asociaciones cooperadoras: 5 . 
Delegaciones: 4 . 
Secretariados: 2 . 
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3. Ramas constituidas: 
Hombres con 17 Centros y 3 8 3 socios. 
Mujeres > 3 0 ¡> 2 0 5 3 
Los Jóvenes > 3 3 » 2 3 8 2 
Las Jóvenes » 5 3 > 2 5 3 9 > 
4. Juntas Parroquiales: 
Con funcionamiento legal: 12 ; 
L A S J U N T A S P A R R O Q U I A L E S 
En lo que llevamos de año se han constituido en la 
Diócesis cuatro Juntas'Parroquiales de Acción Católica. U l -
timamente la de la parroquia de Santa Cruz y San Felipe 
de esta Ciudad. Algunos Rvdos. Sres. Párrocos han mani-t 
festado que desearían conocer los trámites reglamentarios, 
para la constitución oficial de estas Juntas en sus parro-
quias. Con objeto de atender a las justas peticiones de todos, 
escribo desde las páginas del BOLETIN DEL OBISPADO 
estas sencillas indicaciones. 
I a La Junta Parroquial es el organismo coordinador y 
directivo de las actividades generales del apostolado seglar 
en toda la feligresía, bajo la alta dirección personal del 
Párroco: 
2.a Se debe constituir en todas las parroquias, en que 
haya constituidas, al menos, dos Ramas de Acción Católica. 
3 a Puede empezarse por una sesión, a la que cite el 
Sr. Párroco: 
a) a los Presidentes de todos los Centros de las cua-
tro Ramas de la Acción Católica; 
b) a los Presidentes de las instituciones parroquiales 
que puedan adherirse a la Acción Católica; y, si es caso, 
c) a alguna que otra persona que se haya distinguido no-
tablemente por su actuación en el campo del apostolado seglar. 
4,a En la sesión dirá el objeto de haberles reunido, y 
expondrá la misión altísima de la Junta Parroquial: 
a) Ella estudia y fomenta las iniciativas generales de 
apostolado seglar; 
b) promueve la instrucción religiosa del pueblo; 
c) cuida de la organización y buena marcha de la 
Acción Católica; 
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d) mira por las obras de piedad, caridad y cultura; 
e) Organiza manifestaciones públicas que aviven la fe 
y la piedad; 
f ) impr ime en la vida parroquial espíritu de apostola-
do y conquista. 
5 . a Hace falta para constituir la Junta Parroquial: 
Cons i l i a r i o , que será el Párroco, pastor propio de su 
feligresía; 
Presidente, que ha de sér un socio numerario de la 
Acción Católica, propuesto por el Párroco y nombrado 
por el Prelado; 
Secre ta r io , que debe ser socio numerario de la Acción 
Católica, y le nombran de Común acuerdo el Párroco y el 
Presidente; 
Tesorero, que puede ser un miembifo cualquiera de las 
Asociaciones Auxiliares de la Acción Católica; y 
Vocales, que serán los Presidentes de los Centros de 
Acción Católica y los presidentes de las Asociaciones que 
que se adhieran. 
6 . a Sé redacta sucintamente un acta de lo acordado en 
la sesión, y el Párroco lo comunica al Prelado, proponien-
do la persona que juzgue más indicada para desémpeñar 
el cargo de Presidente de la Junta. 
7. a Una vez se reciba el nombramiento de Presidente 
que haya hecho el Prelado, la Junta Parroquial debe no t i -
ficar oficialmente a la Junta Diocesana su constitución. 
- 8.a Luego vivirá la Junta, y su funcionamiento será 
ordenado y fructífero, si se cumplen los Reglamentos y si 
se trabaja por Dios. 
Con mucho gusto aplaudo calurosamente tanto a los 
Sres. Párrocos que han constituido oficialmente las Juntas 
Parroquiales, como a los muchos otros que desean const i -
tuirlas. Ciertamente causan gran consuelo estas ahelos del 
clero parroquial de nuestra Diócesis; primero porque así se 
cumplirá una de las aspiraciones del Rvmo. Prelado mani-
festada en su Alocución Pastoral sobre la Campaña pro 
Caridad; y segundo porque así se llevará a la práctica una 
de las conclusiones que se tomaron en la V Asamblea 
General Diocesana de Acción Católica, celebrada en el pre-
sente ano 
E L D E L E G A D O D I O C E S A N O D E A . C . 
Dr. León del Amo. 
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SECCION HOMILETICA 
E L E V A C I O N E S E V A N G E L I C A S 
D O M I N I C A X P O S T P E N T . ( L u c . X V I I I , 9-14) 
T e m a : D ú o h o m i n e s a s c e n d e r u n t i n 
* l e m p l u m , u t o r a r e n í ; u n u s p h a r i s a e u s , 
e l a l l e r p u b l i c a n u s ( L u c , XVI11, 10). 
I . E n una p a r á b o l a n o s m u e s t r a N . S , J e s u c r i s t o l o que a d i a -
r i o a c o n t e c e , s e g ú n l o s p l a n e s d e la D i v i n a P r o v i d e n c i a r e n l a j u s -
t i f i c a c i ó n o r e p r o b a c i ó n d e las a l m a s . S o n d o s h o m b r e s l o s que 
s u b e n h o y a l t e m p l o , rezan l o s d o s , sa len l o s t í o s , p e r o de c u a n 
d i v e r s a s u e r t e ! U n o era f a r i s e o , t e n i d o p o r j u s t o , pe ro o r g u l l o s o . E l 
o t r o era p u b l i c a n o , c o n s i d e r a d o c o m o p e c a d o r , pe ro h u m i l d e . E l 
p e c a d o r r e t o r n a j u s t o a s u c a s a . E l j u s t o r eg resa a e l la b a j o e l pe -
s o d e un a n a t e m a . 
S e d i ce en g e o m e t r í a q u e l a l ínea rec ta es la d i s t a n c i a m á s 
c o r t a en t re d o s p u n t o s . E n la a s c é t i c a , la s o b e r b i a y la h u m i l d a d 
s o n t a m b i é n la d i s t a n c i a m á s c o r t a en t re d o s p u n t o s . La s o b e r b i a 
es la m á s c o r t a para l l e g a r a l p e c a d o ; la h u m i l d a d es la más c o r t a 
para l l ega r a la j u s t i f i c a c i ó n . 
I I . E l f a r i s e o e ra un s a n t o , s e g ú n la o p i n i ó n de l m u n d o , pe ro 
an te D i o s era u n s o b e r b i o y , p o r l o t a n t o , u n r é p r o b o . Para h a c e r 
ga la de s u i n s o l e n c i a , e l i g e el t e m p l o , es d e c i r la casa de D i o s , 
q u e e s casa d e h u m i l d a d . C o n v i e r t e s u o r a c i ó n en una d i f a m a c i ó n 
d e l o s d e m á s ( n o n s u m s í c u t c a e t e r í h o m i n u m , r a p t o r e s , i n j u s t i , 
a d u l / e r i ) , y en u n a d e s c a r a d a a p o l o g í a d e s í m i s m o : J e j u n o b i s 
i n s a b b a t o , d e c i m a s d o o m n i u m q u a e p o s s i d e o ; h u m i l l a c r u e l m e n t e 
a l p o b r e p u b l i c a n o q u e es taba a l l í c e r c a : ( . . . V e l u t h i c p u b l i c a n u s ) . 
C u a n d o reza e l o r g u l l o s o , flagela d e s p i a d a d a m e n t e a l p r ó j i m o y 
p resen ta a D i o s c o n d e s c a r o la f a c t u r a de s u s m e n t i d a s v i r t u d e s . 
U n a o r a c i ó n de esta c a t a d u r a es u n g r a n p e c a d o , c u m p l i é n d o s e en 
e l o r g u l l o s o la m a l d i c i ó n q u e a r r o j a D a v i d s o b r e la cabeza de un 
e n e m i g o de D i o s : O r a t i o e j u s fíat i n p e c c a t u m ( P s . CV1I I , 7) . S i 
s o i s j u s t o s , m i r a o s e n es te e s p e j o y e v i t a d s u s e s c o l l o s , pa ra q u e 
c o n s e r v é i s e l f r u t o d e v u e s t r a s b u e n a s o b r a s . 
I I I ' E l p u b l i c a n o era un c o b r a d o r de c o n t r i b u c i o n e s p o r c u e n t a 
de l I m p e r i o R o m a n o , un u s u r e r o s i n e n t r a ñ a s , a l o s o j o s de aque -
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l i a s o c i e d a d . ¡ M i r a d l e qué h u m i l d e ! Se c o n s i d e r a i n d i g n o d e s i t u a r -
se cerca de l a l t a r . ( A l o a g e s t a n s ) . S a b e que e l c i e l o está c e r r a d o 
para él y no se a t r eve a e leva r a él s u s o j o s . ( N o l e b a t n e c o c u -
l o s a d c o e l u m / e ^ ^ f é ^ . G o l p e á b a s e el p e c h o , n e g r o r e l i c a r i o a v e -
c e s de u n n e g r o c o r a z ó n de l q u e b r o t a n m a l o s d e s e o s , r o b o s ; 
a d u l t e r i o s , h o m i c i d i o s . C l a m a b a s u p l i c a n t e : ¡D ios m í o , séme p r o p i c i o 
a mí pecador ! ( D e u s , p r o p i t i u s e s t o m f h í p e c c a t o r i , ¡ Q u é f o r t u n a , 
s i a l o s p ies de l c o n f e s o r l l e v a s e i s l as c o n d i c i o n e s y p r e p a r a c i ó n 
d e este p u b l i c a n o ! ¡ O h p u b l i c a n o , d i r e m o s c o n S a n A g u s t í n , y o te 
t e n g o una santa e n v i d i a ! T ú te a le jas de l a l t a r , y D i o s s e acerca 
a t í ; tú n o e res o s a d o a m i r a r a l c i e l o , y el c i e l o baja has ta t í y 
l o s ánge les te r o d e a n l l e n o s de g o z o ; t ú te g o l p e a s el p e c h o , y 
e s o s g o l p e s r e s u e n a n en e l c o r a z ó n de C r i s t o c o m o l l a m a d a s de 
n l i s c r i c o r d i a ; t ú le s u p l i c a s a D i o s p r o p i c i a c i ó n , y D i o s v i s t e tu 
d e s n u d e z con el v e s t i d o de la g r a c i a ! 
S e n t i d t a m b i é n v o s o t r o s una san ta e n v i d i a a este p u b l i c a n o . S i 
s o i s p e c a d o r e s , m i r a o s en este o t r o e s p e j o y a p r e n d e d l o que d e -
b é i s p r a c t i c a r c o n san ta i m p a c i e n c i a para q u e b r a r la cadena de 
v u e s t r a s i n i q u i d a d e s . A m é n . 
D O M I N I C A X I P O S T P E N T . ( M e . V i l , 31-57) 
T e m a : Bene o m n i a fec i t , e l s u r d o s 
fec i t a u d i r e et m u i o s l o q u i ( M e . V i l , 37) . 
I . L o s m i l a g r o s de J . C . pueden se r c o n s i d e r a d o s s e g ú n la 
l e t r a , o s e g ú n el e s p í r i t u . S e g ú n la l e t ra , s o n el f u n d a m e n t o de 
nues t ra fe ; s e g ú n s u e s p í r i t u , s o n la n o r m a de n u e s t r a s c o s t u m -
b r e s . E n el E v a n g e l i o de h o y , J. C . c u r a a u n s o r d o m u d o , m i l a g r o 
q u e a l p i e de la le t ra es a r g u m e n t o de s u d i v i n i d a d . P e r o las m i s -
t e r i o s a s c e r e m o n i a s que emp lea para o p e r a r el m i l a g r o n o s ense-
ñan a c u r a r n o s n o s o t r o s m i s m o s de la s o r d e r a y m u t i s m o s e s p i -
r i t u a l e s . Este s o r d o m u d o es f i g u r a d e v o s o t r o s , p e c a d o r e s que me 
e s c u c h á i s . E s o s m e d i o s de que J . C . se v a l e para c u r a r l e s o n fi-
g u r a de los que v o s o t r o s d e b é i s e m p l e a r para s á l i r d e v u e s t r o 
p e c a d o . 
I I . A d d u c u n t e í s u r d u m e t m u t u m ( v . 32) . T o d a la v i d a s o b r e -
n a t u r a l c o n s i s t e en e s c u c h a r la v o z de J. C . y en r e s p o n d e r l e . E n 
e l c i e l o , esta es la o c u p a c i ó n de l o s s a n t o s . E n la t i e r r a , esta 
debe ser la o c u p a c i ó n de l o s j u s t o s . P e r o e l p e c a d o , a l a r reba ta r 
a l a l m a la v i d a de l a g r a c i a , la p r i v a de l g u s t o de p la t i ca r c o n 
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D i o s . U n m u e r t o a l a v i d a de la na tura leza es i n c a p a z d e e s c u c h a r 
y r e s p o n d e r . E l m u e r t o a la v i d a de la g r a c i a , e m b r u t e c i d o p o r la 
s e n s u a l i d a d , p ie rde p o c o a p o c o el g u s t o de la pa lab ra de D i o s y 
d e la o r a c i ó n . S e c o n v i e r t e en u n s o r d o - m u d o . 
I I I . S u r d u m . . . C i n c o s o n l a s v o c e s de D i o s a l p e c a d o r , l l a -
m á n d o l e a la v i d a d e la g r a c i a . Una es la v o z de la na tu ra leza , de 
i o s c i e l o s , t i e r r a , m a r e s . . . La s e g u n d a es l a v o z de la L e y . . . L i -
b r o s s a g r a d o s . P a t r i a r c a s , P r o f e t a s , s u H i j o Jesuc r i s t o . . . La te rce ra 
e s l a v o z d e la I g l e s i a , p o r s u s c á t e d r a s , t e ó l o g o s , s a n t o s . . . La 
c u a r t a es la* v o z de la S o c i e d a d , p o r s u s c a s t i g o s y p r e m i o s , s u s 
p r o s p e r i d a d e s y a d v e r s i d a d e s , s u s d e s e n g a ñ o s y m u e r t e s r e p e n t i -
nas . . . L a q u i n t a es l a v o z de D i o s en l o s p l i e g u e s de la c o n c i e n -
c i a . . . E l p e c a d o r res i s te a es tas v o c e s , c a m i n a n d o resue l t amen te a 
s u i m p e n i t e n c i a final. E s un s o r d o s i n r e m e d i o . 
I V . E l m u t u m . . . E l p e c a d o r es m u d o , n o h a b l a c o n . D i o s p o r 
m e d i o d e la o r a c i ó n . S e g u n d a d e s g r a c i a , t a n l a m e n t a b l e c o m o la 
p r i m e r a . La o r a c i ó n es u n a e l e v a c i ó n de l a l m a a D i o s . N o basta 
q u e D i o s s e i n c l i n e a l h o m b r e ; es p r e c i s o q u e e l h o m b r e se e leve 
hac ia D i o s p o r m e d i o d e la s ú p l i c a . C u á n t o s y c u á n t o s c r i s t i a n o s 
d e j a n t r a n s c u r r i r l o s d í a s , l o s meses y qu i zá l o s a ñ o s , s in rezar , 
n e g a n d o a D i o s un h o m e n a j e q u e le es d e b i d o , m o s t r á n d o s e i n g r a -
t o s a s u s b e n e f i c i o s , c e r r á n d o s e las pue r tas de l p e r d ó n , c e g a n d o 
la fuen te de l o s d i v i n o s f a v o r e s . E l m u d o e s p i r i t u a l e s c r i b e c o n 
s u m u d e z s u p r o p i a c o n d e n a c i ó n . 
V . R e m e d i o s : A p a r t a r s e de l m u n d o , b u s c a n d o la s o l e d a d ; a p p r e -
h e n d e n s e ü m d e t u r b a s e o r s u m . . . ( v . 55). Pa ra h a b l a r c o n D i o s a 
s u s a n c h a s , E l i a s y M o i s é s b u s c a r o n la s o l e d a d . 
E t s u s p i c i e n s i n c o e l u m . . . ( v . 54 ) . *Perd ióse e l p e c a d o r p o r m i -
r a r d e m a s i a d o a l o s h a l a g o s de la t i e r r a ; n o se s a l v a r á s i n o 
m i r a al c i e l o , de d o n d e le v e n d r á el p e r d ó n y la g r a c i a . 
I n g e m u i t . . . ( i b i d ) . L l o r ó J. C . a v i s t a de aque l pecador , p o r q u e 
nada h a y t a n d i g n o de l l a n t o , c o m o el p e c a d o r . L l o r a E l , q u e n o 
pegó , pa ra que a p r e n d a m o s a l l o r a r l o s p e c a d o r e s . L l o r a E l , po r -
que n o s o t r o s n o h e m o s l l o r a d o bas tan te n u e s t r a s c u l p a s . 
E t e x s p u e n s , t e t i g i t ¡ i n g u a m e j u s . . . ( v . 55). H í z o l o . J . C . a s í , 
para d e m o s t r a r n o s que s o l o la g r a c i a de l E s p í r i t u S a n t o , r e p r e s e n -
tada en el d e d o de j e s ú s , al t o c a r la l e n g u a de l s o r d o m u d o , es 
capaz d e d a r l e la v e r d a d e r a s a b i d u r í a , s i m b o l i z a d a en la s a l i v a . 
S ó l p esa g r a c i a , al t o c a r l o s o í d o s de l s o r d o , es capaz de a b r i r -
l os a l i m p e r i o d i v i n o de aque l l a voz ephphe fJ ja que a t o d o s n o s re -
p i t i ó la Ig les ia en n u e s t r o b a u t i s m o . 
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P e c a d o r e s , a b r i d v u e s t r o s o í d o s a la pa lab ra de D i o s que o s 
l l a m a a s u a b r a z o . N o r e p u l e i s i m p o s i b l e v u e s t r o r e t o r n o a la casa 
d e l Pad re . La o r a c i ó n le ha rá f á c i l ; t o d o es p o s i b l e a l q u e r u e g a . 
F e l i c e s v o s o t r o s , s i d e s p u é s de h a b e r c o n v e r s a d o c o n D i o s en la 
t i e r ra p o r la o r a c i ó n , c o n v e r s á i s e te rnamen te c o n E l , en e l c i e l o . 
A m é n . 
D O M I N I C A . X l l P O S T P E N T . ( L u c . X , 25-57) 
T e m a : Q u i s est meus p r o x i m u s ? L u c . 
X , 29). 
I. L o s f a r i s e o s h a b í a n c o r r o m p i d o m u c h o s p recep tos p o r m e -
d i o de s u s f a l sas t r a d i c i o n e s , ent re e l l o s , e l de la c a r i d a d h a c i a 
el p r ó j i m o . A b u s a n d o de a l g u n a s p a l a b r a s de la S a g r a d a E s c r i t u r a 
q u e e l l o s h a b í a n t o m a d o en m a l s e n t i á o , no r e c o n o c í a n p o r p r ó j i -
m o s s i n o a l o s p a r i e n t e s , b i e n h e c h o r e s y a m i g o s . V e d ah í p o r 
qué el d o c t o r d e n u e s t r o E v a n g e l i o p r o p o n e esta c u e s t i ó n a J. C , 
a la que r e s p o n d e c o n u n a pa rábo la , a d m i r a b l e en s u s e n t i d o l i t e -
r a l y s u b l i m e en s u s e n t i d o e s p i r i t u a l . V e a m o s q u i é n es ese h o m -
b r e r o b a d o y h e r i d o p o r l o s l a d r o n e s , y qu ién es el p i a d o s o s a -
m a r i í a n o . 
I I . H o m o q u í d a m d e s c e n d e b a t . . . ( y . 50). N o n o s d i ce J. C . c ó m o 
se l l a m a b a este h o m b r e , n i s u n a c i ó n , n i s u p u e b l o , p o r q u e q u i s o 
c o n é l s i m b o l i z a r a l a h u m a n i d a d en te ra . S ó l o n o s d ice que era 
u n v i a j e r o , para e n s e ñ a r n o s que e l h o m b r e n o t i e n e * a q u í s u p a -
t r i a , s i n o que es c a m i n a n t e c o n . r u m b o a la g l o r i a , 
. . . d e s c e n d e b a t a b J e r u s q l e m i n J e r i c n o . C a m i n a n t e c o n r u m b o 
a la g l o r i a que a veces es i n f i e l a l c a m i n o q u e D i o s le ha t r azado . 
Y en vez de v a l e r s e d e l as c o s a s t e m p o r a l e s para l o g r a r las eter -
n a s , desdeña é s t a s , i n i c i a n d o una m a r c h a descenden te de la s a n t a 
Jerusa lén a la p e c a d o r a Je r i có . 
I I I . . . .ef. i n c i d i t i n l a t r o n e s , q u i e t i a m d e s p o l i a v e r u n t e u m ( i b i d . ) . 
L o s l a d r o n e s s o n S a t a n á s y s u s secuaces q u e acechan a l h o m b r e 
y le r o b a n la g r a c i a san t i f i can te , la c a s t i d a d , la h u m i l d a d , la c o n -
f o r m i d a d con la v o l u n t a d de D i o s , el g u s t o de l a s c o s a s e s p i r i -
t ua les y . . . ¡oh d o l o r ! , a veces le r o b a n has ta la fe . 
. . . e t p l a g i s i m p o s i t i s , a b i e r u n t s e m i v i v o r e l i c t o ( ib id . ) . N o c o n -
ten tos l o s d e m o n i o s c o n r o b a r a l h o m b r e , l e m o l i e r o n a g o l p e s , 
le c o s i e r o n a p u ñ a l a d a s y le d e j a r o n e x á n i m e a la ve ra del ca -
m i n o . E s o s g o l p e s , esas p u ñ a l a d a s s o n las h e r i d a s de nues t ra 
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na tu ra leza . H e r i d a s en el e n t e n d i m i e n t o , en la v o l u n t a d , en e l c o -
r a z ó n , en e l e s p í r i t u , en t o d o e l h o m b r e i n t e r i o r y e x t e r i o r . Le 
d e j a r o n s e m i v i v o , .pues a u n q u e e l p e c a d o es la m u e r t e del a l m a , 
p o r la d i v i n a m i s e r i c o r d i a puede aún r e a c c i o n a r el p e c a d o r y v o l -
ve r a la v i d a de la g r a c i a , m i e n t r a s c o n s e r v e la v i d a de la n a t u r a -
leza. 
I V . S a m a r í í a n u s a u t e m q u í d a m i t e r f a c i e n s , v e n i t s e c u s e u m . 
i m p o t e n t e s para c u r a r a l c a í d o , p a s a r o n de l a r g o p r i m e r o el sace r -
d o t e , es to es la ley n a t u r a l ; deapués e l l e v i t a , e s t o e s , la l e y m o -
s a i c a . Y e n t o n c e s el V e r b o D i v i n o , v i a j e r o de l o s c i e l o s a la t i e -
r ra en c a r n e m o r t a l , para c o n v e r t i r s e en c u s t o d i o ( s a m a r i t á n o ) de 
la h u m a n i d a d ca ída , se a c e r c ó a e l l a , v e n i t s e c u s e u m , q u e p o r 
eso q u i s o l l a m a r s e E m m a n u e l , D i o s c o n n o s o t r o s . 
V . E t a p p r o p i a n s , a l ü g a v i t v u l n e r a ej 'us, f u n d e n s o l e u m e t v i -
n u m (v . 34). C r i s t o ha v e n d a d o las h e r i d a s de la h u m a n i d a d c o n 
las v e n d a s de la g r a c i a y de la c a r i d a d , v í n c u l o s c o n q u e n o s 
a t rae a S í a m o r o s a m e n t e , y ha d e r r a m a d o en e l l as la d o b l e m e d i -
c i na de l v i n o y de l ó l e o , d i v i n a receta de l a m o r a l d e l E v a n g e l i o , 
c o n la que C r i s t o c u r a l a s l l a g a s de la h u m a n i d a d d o l i e n t e . 
E l ace i te y e l v i n o , la d u l z u r a y la f o r t a l eza , l o s d o s e l e m e n -
tos de la m o r a l e v a n g é l i c a . B e a t i p a u p e r e s ! , ha d i c h o e l M a e s t r o 
en s u p r i m e r d i s c u r s o . B e a t i ! : H e ah í la la d u l z u r a , e l ace i te . ¿ H a y 
a l g o más du l ce que l a f e l i c i d a d ? P a u p e r e s ! : H e a h í la f o r t a l eza , e l 
v i n o del E v a n g e l i o , p o r q u e h e m o s de tener fue rza para d e s p r e n d e r -
n o s , a l m e n o s de c o r a z ó n , de l o s b i e n e s d e la t i e r r a . 
¡ H e r i d o s de la v i d a ! R e c i b i d en v u e s t r a s l l a g a s e l v i n o y e l 
ó l e o de Jesús , pa ra c u r a r d e v u e s t r o s m a l e s m o r a l e s y pa ra d e g u s t a r 
a l g ú n d ía e l v i n o q u e hace f e l i ces a l o s b i e n a v e n t u r a d o s . A m é n . 
D O M I N I C A X l l l P O S T P E N T . ( L u c . X V I I , 11-19) 
T e m a : C u m i n g r e d e r e t u r q u o d d a m 
c a s t e l l u m , o c u r r e r u n t e l decem v i d l e -
p r o s i ( L u c . X V I I , 12). 
I , N a a m á n , g e n e r a l d e l r e y de S i r i a , i n v a d i d o p o r la l e p r a , 
v i n o a p e d i r s u c u r a c i ó n a l p ro fe ta E l i s e o , q u i e n le m a n d ó l a v a r s e 
en las a g u a s de l J o r d á n . I n d i g n ó s e e l g e n e r a l a l o i r la rece ta p r o -
fé t ica y e x c l a m ó : ¿ T a n f a l t o s a n d a m o s d e r í o s c a u d a l o s o s e n D a -
m a s c o , que es n e c e s a r i o v e n i r a q u í en b u s c a d e un r i a c h u e l o c o -
m o el J o r d d n ? S e res i s t í a a t o m a r el r e m e d i o , y s u s s e r v i d o r e s le 
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d i j e r o n : S e ñ o r , s i ef p ro fe ta le h u b i e r a m a n d a d o cosa de m á s m o n t a 
y d i f i c u l t a d , es tar ía b ien v u e s t r a res is tenc ia^ pe ro h a b i é n d o o s m a n -
d a d o c o s a de s u y o tan f á c i l , es l á s t i m a n o p r o b a r , pues nada s e 
p ie rde c o n e l l o . H í z o l o a s i N a a m á n , se l a v ó en e l J o r d á n , y a l 
pun to q u e d ó l i m p i o d e s u l e p r a , c u m p l i é n d o s e a la le t ra l o q u e 
le d i j o E l i s e o : L a v a r e , e t m u n d a b e r i s ( IV Reg . V , 15), 
I I . E l m u n d o está l l e n o de l e p r o s o s e s p i r i t u a l e s , m i l veces m á s 
r e p u g n a n t e s que l o s d iez de l E v a n g e l i o de Bhoy. J e s u c r i s t o ha b a j a d o 
de l o s c i e l o s para c u r a r l o s , e s t a b l e c i e n d o en m e d i o de s u I g l e s i a 
un s a g r a d o b a ñ o , a l cua l i n v i t a a cada u n o de e l l o s : L a v a r e , e t 
m u n d a b e r i s . C u á n p o c o s son l o s que acuden al l l a m a m i e n t o . | S i 
m a n d a s e a l g u n a cosa d i f í c i l . . . p e r o es tan s u m a m e n t e f ác i l l o q u e 
m a n d a ! F ren te a la lep ra c o r p o r a l que n o s m u e s t r a el E v a n g e l i o 
de h o y , se a lza la l ep ra e s p i r i t u a l , el pecado m o r t a l . F r e n t e a l o s 
r e m e d i o s c o r p o r a l e s , e l r e m e d i o e s p i r i t u a l , que es el s a c r a m e n t o 
de la p e n i t e n c i a . 
I I I . L o s m é d i c o s i d i s t i n g u e n en la lepra t res ca rac te res q u e 
c o i n c i d e n en a b s o l u t o con l o s de l pecado m o r t a l , a saber , c a r á c t e r 
de c o r r u p c i ó n , de c o n t a g i o y de ana tema o s e p a r a c i ó n . 
T o d o está c o r r o m p i d o en el pecado r . S u s r e v u e l t a s p a s i o n e s 
h a n c o r r o m p i d o s u s p o t e n c i a s . C a d a pecado que jcomete es una l l a -
g a , m i l p e c a d o s s o n m i l l l a g a s e n c o n a d a s y p o d r i d a s que apes tan 
de l e j o s . 
Nada tan c o n t a g i o s o c o m o el p e c a d o ; se p r o p a g a p o r t o d o s 
l o s s e n t i d o s , p o r la v i s t a , p o r el o í d o , p o r la p a l a b r a . La a p r o x i -
m a c i ó n d e un l i b e r t i n o es s i e m p r e funes ta a la i n o c e n c i a . P a d r e s 
y m a d r e s , que escuchá i s esta l e c c i ó n del E v a n g e l i o , D i o s o s h a 
c o n f i a d o la c u s t o d i a de la i n o c e n c i a de v u e s t r o s n i ñ o s . A r r a n c a d 
de s u s m a n o s l o s m a l o s l i b r o s , de s u v i s t a l o s car te les y c u a d r o s 
o b s c e n o s , a p a r t a d l o s de l o s t ea t r os y e s p e c t á c u l o s p e c a m i n o s o s . 
L o s l e p r o s o s e ran s e p a r a d o s de la v i d a c i v i l p o r una ley . S o -
b r e l o s p e c a d o r e s pesa t a m b i é n una l e y de ana tema o s e p a r a c i ó n . 
V i v e n s e p a r a d o s de D i o s , de l o s s a n t o s del c i e l o , de l o s j u s t o s 
de la t i e r r a . P e r t e n e c e n , es c i e r t o , a la Ig les ia p o r s u c u e r p o , p e r o 
n o p o r s u a l m a , y s i la m u e r t e Ies s o r p r e n d i e s e en ese e s t a d o , e l 
ana tema para e l l o s ser ía e t e r n o . L i b e r a n o s a m a l o , d e b e m o s s u -
p l i c a r al S e ñ o r , en v i s t a de esta l ep ra de l p e c a d o , que es el ú n i c o 
m a l , el v e r d a d e r o m a l . 
I V . R e m e d i o s ; S t e t e r u n t a longe. . . , . ve rgüenza que s ien ten l o s 
p e c a d o r e s a la v i s t a de s u s p e c a d o s . P e r o ve rgüenza , que no les 
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ata la l e n g u a , pues l e v a v e r u n t v o c e m s u a m ; qu ien n o l e v a n t a s u 
v o z para a c u s a r s e , n o se ha c o n v e r t i d o de v e r a s a D i o s . ¿ Q u é 
d e c í a n l o s l e p r o s o s ? J e s u , p r a e c e p t o r , m i s e r e r e n o s t r i . ¡Qué d o s 
p a l a b r a s tan b e l l a s , J e s u , p r a e c e p t o ñ S a l v a d o r y d o c t o r . C o m o d o c -
t o r , n o s da la l e y ; c o m o s a l v a d o r , n o s da la g r a c i a . ¡ L e p r o s o s d e 
la t i e r r a , o s t e n d i t e v o s s a c e r d o t i b u s ! O s l o manda C r i s t o . A l o s 
p ies de v u e s t r o c o n f e s o r , l e v a n t a d la v o z para d e c i r l e v u e s t r o s pe -
p e c a d o s . Dec id d o l o r i d o s : ¡Jesús, M a e s t r o , ten c o m p a s i ó n d e m í ! , y 
l e v a n t a o s c o n f i a d o s ; v u e s t r a lep ra q u e d a r á c u r a d a . V e n i d a l J o r d á n 
de la pen i t enc ia , l a v á o s y q u e d a r é i s l i m p i o s . A m é n . 
D O M I N I C A X I V P O S T P E N T . ( M a t t h . V I , 24-55) 
T e m a : N o n p o t e s t i s Deo s e r v i r é e l 
m a m m o n a e ( M a t t h . V I , 24). 
I. C r i s t o n o s enseña en el S e r m ó n de la M o n t a ñ a q u e D i o s y 
l a s r i quezas s o n d o s s e ñ o r e s , e n e m i g o s i r r e c o n c i l i a b l e s en t re s í . 
N o es pos ib l e s e r v i r al m i s m o t i e m p o a l o s d o s . N o s m u e s t r a Jesús e l 
s e r v i c i o de l as r i quezas c o m o p e s a d o , l a b o r i o s o ( p a t i e t u r ) ; m i e n -
t ras q u e nos d i ce que el s e r v i c i o de D i o s es d u l c e , a m o r o s o , r e -
g a l a d o ( d i l i g e t ) . 
A I h a b l a r a s í el D i v i n o M a e s t r o a s u s d i s c í p u l o s , e x p o n e l o s 
m o t i v o s para d e s p r e n d e r s e de l a m o r a l o s b ienes ma te r i a l es y l a s 
r a z o n e s para desear l o s e s p i r i t u a l e s . 
I I . D e s p r e n d e r a s u s d i s c í p u l o s de l o s b i e n e s de es te m u n d o 
es el p r i m e r c u i d a d o de J. C . en este E v a n g e l i o . Para l o g r a r es te 
p r o p ó s i t o , va m o s t r a n d o g r a d u a l m e n t e la l o c u r a , el c r i m e n d e u n 
c r i s t i a n o que se a fe r ra a l as r i q u e z a s . Y para e l l o , J. C . ape la a 
la f e l i c i d a d , a la r azón y a la c o n c i e n c i a de l c r i s t i a n o . 
A la f e l i c i d a d . T o d o v i c i o t u rba e l c o r a z ó n de l h o m b r e . E l 
o r g u l l o t iene s u s h u m i l l a c i o n e s , e l p lace r s u s e s p i n a s , la e n v i d i a 
s u s s e r p i e n t e s . P e r o c o n f e s e m o s que n i n g u n o es tan o p u e s t o a la 
f e l i c i d a d d e l h o m b r e c o m o la a v a r i c i a . ¡ Q u é de t r a b a j o s para adqu i -
r i r l as r i q u e z a s , qué d e a n s i a s para c o n s e r v a r l a s , qué de amargue 
r a s para a u m e n t a r l a s , qué d e s e s p e r a c i ó n a l p e r d e r l a s ! ¡Qué c a l m a y 
t r a n q u i l i d a d l a de l c r i s t i a n o que n o se o c u p a de l o s b i e n e s t e r r e -
n o s ! S u c o n c i e n c i a f lo ta se rena p o r e n c i m a de las c o n c i e n c i a s v u l - . 
ga res de l os d e m á s , N e s o l l i c i t i s i t i s ! , ha d i c h o J. C . 
I I I . A la r a z ó n . L o s filósofos, l l e v a d o s de la r a z ó n n a t u r a l , 
m a l d i j e r o n la a v a r i c i a . C r i s t o t o m a de la m a n o a s u s d i s c í p u l o s 
\ 
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y a p o y á n d o s e en la r a z ó n n a t u r a l , c o m o c a m i n o para la fe, l es 
hace e n t r a r en s í m i s m o s , m o s t r á n d o l e s este c u e r p o , m o v i d o p o r 
r e s o r t e s , tan a d m i r a b l e s : N o n n e a n i m a p l u s esf q u a m esca, e t c o r -
p u s p l u s q u a m v e s t i m e n t u m ? ( M a t í h . V I , 25). S i D i o s os ha d a d o 
el c u e r p o , que es l o m á s , o s dará e l v e s t i d o , q u e es l o m e n o s . S i 
o s ha d a d o el a l m a , que es l o m á s , o s da rá el a l i m e n t o , que es 
l o m e n o s . S i o s ex ige que t r a b a j é i s , n o es para a h o r r a r s e el t r a -
b a j o de s u p r o v i d e n c i a , s i n o para que c u m p l á i s u n a l ey m o r a l : 
N e s o l l r c i t i s i t i s ! 
I V . P o r ú l t i m o , a la c o n c i e n c i a . La c o n c i e n c i a de l c r i s t i a n o 
está g o b e r n a d a p o r s u r e l i g i ó n , la c u a l le d i c e que n o s c o n s i d e -
r e m o s a q u í c o m ó d e s t e r r a d o s y p e n s e m o s en el c i e l o , q u e s o m o s 
v i a j e r o s y no d e b e m o s d e t e n e r n o s en las c o s a s que h a l l a m o s a l 
p a s o ; que d e b e m o s n e g a r n o s a n o s o t r o s m i s m o s y t o m a r nues t ra 
c r u z ; que d e b e m o s c r u c i f i c a r n o s y h a c e r n o s en t o d o s e m e j a n t e s a 
J. C . c r u c i f i c a d o . A h o r a b i e n , ¿ p o d r í a i s j u n t a r esta seme janza c o n 
el a m o r a las r i q u e z a s ? N o o s a t r eve ré i s a a f i r m a r l o . V i v i e n d o de 
esta sue r t e , v i v i r í a i s c o m o p a g a n o s : H a e e o m n i a g e n fes í n q u i r u n f 
( v . 32). S a b e v u e s t r o P a d r e ce les t i a l que h a b é i s menes te r d a t o d a s 
es tas c o s a s . 
V . Razones para desear l o s b i enes e t e r n o s . Q u a e r í t e e r g o p r i -
m u m r e g n u m D e i e t j u s t i t i a m e j u s ( v . 33) . E s t a s p a l a b r a s nos e n -
s e ñ a n s u g randeza . . 
R e g n u m . ¿ Q u é cosa m a y o r p o d r í a m o s desear q u e u n r e i n o , i n -
depedend ien te , g r a n d i o s o , s e n t a d o s s o b r e un t r o n o , c u b i e r t o s c o n 
m a n t o rea l , c o m o en o t r o t i e m p o S a l o m ó n ? S e r v i r a D i o s n o es 
a r r a s t r a r la cadena de la e s c l a v i t u d , s i n o r e i na r . R e g n u m D e i . E l 
r e i n o de D i o s , s u p e r i o r a t o d o s l o s r e i n o s de este m u n d o , el r e i n o 
d e l o s s a n t o s , en l o s que r e i n a p o r s u f e , espe ranza y a m o r . . . e t 
j u s t i t i a m e jus . . . ( i b i d . ) . ¿Po r qué a ñ a d i ó e s o J e s u c r i s t o ? Para e n s e -
ñ a r n o s q u e n o bas ta la j u s t i c i a h u m a n a para c o n s e g u i r s u r e i n o , 
s i n o que hay que p rac t i ca r la j u s t i c i a s u y a , la de D i o s . L a j u s t i c i a 
h u m a n a es i n c o m p l e t a , p a r c i a l , t e m p o r a l , i n t e r e s a d a . La j u s t i c i a d i -
v i n a nace de D i o s , s e n u t r e de D i o s , s e m u e v e p o r D i o s y n o s 
c o n d u c e a D i o s para h a c e r n o s e te rnamen te d i c h o s o s . A m é n . 
TEODORO MOLINA 
Chantre de la S. I. Catedral 
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CULTURA ECLESIASTICA 
A N O T A C I O N E S S O B R E L A I N T E R P R E T A C I O N 
A U T E N T I C A D E L C A N O N 1890 
( C f r . B O L . 1 9 4 2 , p. 5 1 1 ) 
• • • 
Llámanse actos j ud i c i a l es los ejecutados o puestos en 
juic io por el juez o sus ministros, o por los litigantes o 
sus auxiliares; en una palabra, por cualquiera persona que 
de alguna manera intervenga en el juicio. Actuaciones, autos 
o diligencias en general, acta i ud i c i a l i a , se denominan la 
serie o conjunto de actos judiciales consignados por es-
crito con las solemidades prescritas por el derecho. 
Las actas judiciales se dividen en actas o actuaciones 
de la causa y actas o actuaciones del proceso: ac ta causae 
y acta processus. Acta causae son las que atañen al mé-
rito o fondo de la cuestión, o sea el conjunto de pruebas 
y razones que resultan el proceso y sirven para definir la 
causa y dar el fallo (actas de prueba, instrumentos y sen-
tencias). Acta processus, el conjunto de trámites ordenados 
por la ley para recibir en juicio las peticiones, pruebas y 
alegaciones de los litigantes y dar sentencia, como las 'ci ta-
ciones, el decreto de conclusión en causa, etc. 
Unas y otras tienen distinto valor jurídico. Asi la ca-
ducidad de la instancia extingue las actas del proceso, ac-
tuaciones que habrá que repetir, sí en otra ocasión quiere 
llevarse a juic io la cuestión; pero no extingue las actas de 
la causa; las cuales pueden tener valor en otra instancia, 
con tal que la cuestión verse entre las mismas personas y 
sobre el mismo objeto; para personas extrañas solamente 
tienen fuerza de documentos (can. 1 7 3 8 ) . 
En caso de apelación, dice el can. 1 8 9 0 , el tribunal 
a quo debe transmitir al juez a d quem copia auténtica 
de las actas de la causa o las mismas actas origínales de 
la causa. Este canon no menciona las actas de l proceso; 
de aquí inferían algunos que éstas no era necesario trans-
mitirlas. 
La Comisión de Intérpretes declara que hay que tras-
mitirlas todas. 
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I N D I S C R E C I O N E S E N H A B L A R D E L O S A B I D O 
P O R C O N F E S I O N S A C R A M E N T A L 
¿Qué juzga usted del proceder de algunos confesores, 
que por manifestar su, satisfacción en el fruto de su pre-
»dicación, o por 'vía de edificación y aliento de otros, re-
fieren casos o cosas oídas en confesión, sin que haya pe-
ligro de que se venga en conocimiento del sujeto ^ que 
se refiieren? 
/?csjo. —Sencillamente me parece mal, aunque tales con-
versaciones se sostengan sólo entre sacerdotes; y peor si 
trascienden al público; y mucho peor si tales manifestacio-
nes se hacen a periodistas, para que ponderen en la prensa 
el fruto de una misión o de unos ejercicios espirituales. 
Y este juicio no es solamente mío; sino que es el j u i -
cio de la S. Sede. El S. Oficio reprobó tal proceder en una 
severa instrucción de 9 Junio 1 9 1 5 a los Prelados y a los 
Superiores religiosos, reservada, del tenor siguiente: 
No faltan, dice, ministros del sacramento de la peni -
tencia, que callando todas las circunstancias que puedan 
descubrir la persona del penitente, no se recatan de hablar 
temerariamente de las cosas oídas en confesión; ya en ser-
mones públicos, ya en conversaciones privadas, para ed i f i -
cación, dicen ellos, de los oyentes. 
Tal proceder, añádela S. Congregación, aunque no daña 
sustancialmente al sigilo sacramental, ofende sin embargo a 
los oídos piadosos y engendra desconfianza contra el sa-
cramento. 
Por lo cual ordena a los Prelados y Superiores re l i -
giosos, gravando su conciencia: l.0 Que repriman con p ron-
t i tud y entereza tales abusos, si los hay. 2 , ° Que procu-
ren que a sus sacerdotes, tanto en las clases de Teología, 
como en las conferencias de casos de Moral y en las ex-
hortaciones al clero, se les enseñe cómo fuera de las con-
sultas necesarias no deben hablar de cosa alguna tocante 
a materia de confesión, bajo ninguna forma ni pretexto, ni 
en privado ni en público, sobre todo con ocasión de m i -
siones o ejercicios espirituales. 3 . * Que en los exámenes 
para recibir licencias de oír confesiones se les examine es-
pecialmente de este punto. 
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Por fin encarga a los mismos Ordinarios y sacerdotes 
que a los delincuentes los corrijan severamente; a los re in -
cidentes apliquen oportuno castigo y aun en los casos más 
graves los delaten al S. Oficio. 
Tal es el contenido de la Instrucción. En ella, como 
se ve, se condenan esas narraciones que a veces se hacen 
entre sacerdotes que sé reúnen después de haber oído las 
confesiones de un pueblo para el cumplimiento pascual, esas 
narraciones de los misioneros o directores de ejercicios es-
pirituales, e tc , en que se cuenta que se han presentado 
tantos 0 cuantos, muchos o pocos penitentes de confesio-
nes sacrilegas, muchos o pocos penitentes de confesiones 
atrasadas de tantos o cuantos años, y cosas semejantes. 
El fuero áe la confesión es un fuero sobrehumano^ 
enteramente div ino, y sus ministros, como vicegerentes de 
Dios, único que puede perdonar los pecados, no han de 
traer a colación las -cosas sometidas por ios penitentes a 
ese fuero, para nada, fuera de las consultas necesarias, 
Y aun para éstas conviene que el confesor pida l icen-
cia al penitente; y al hacerlas' omita todos aquellos detalles 
o circunstancias que no sean necesarias para la resolución 
del caso; y aun es oportuno que los datos que no afecten 
a la resolución se desfiguren, para alejar lo más posible 
todo peligro de que el consultado pueda venir en cono-
cimiento del penitente. 
Hoy que tiene tantos enemigos la confesión; y que 
tantos pecadores vuelven las espaldas al confesonario, la 
Iglesia protege este sacramento con una disciplina más 
rigurosa. Y esto lo hace para que de parte de ella no ha-
llen los delicuentes excusa para alejarse del necesario reme-
dio de la Penitencia. 
E. F . Rega t i l l o , S . J . 
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CRONICA DIOCESANA 
O T R A I G L E S I A P A R R O Q U I A L E N M A L A G A , 
L A D E L S T M O . C O R P U S C H R I S T I 
Como por ensalmo surge, con los más halagüeños aus-
picios, este proyecto dp próxima construcción de un nuevo 
templo parroquial en la populosa y pintoresca barriada de 
Pedregalejo. . 
Con los ritos y formalidades de costumbre, con asis-
tencia de Autoridades, Clero, Seminario, Acción Católica y 
numerosísimos fieles, y en medio del regocijo festivo y 
popular de toda aquella vecindad, tuvo lugar la bendición 
y colocación solemne de la Primera Piedra por el Excelen-
tísimo y Rvmo. Sr. Obispo en la tarde del día 7 de este 
mes, domingo infraoctava de la festividad del Corpus. 
Es la cuarta vez que Su Excia. Rvma. practica esta 
importante y consoladora ceremonia en la Capital, y como 
ya en las anteriores la reseñábamos en nuestro ' B O L E T I N , 
nos ceñimos ahora a reproducir su iristructiva y alentadora 
Alocución pastoral pronunciada en el acto, la cual releva 
al Cronista de toda otra explicación o comentario. 
ALOCUCION PASTORAL 
Simbolismo del templo 
Todas las ceremonias litúrgicas que se refieren a la 
edificación de los templos—desde la bendición y colocación 
de la primera piedra hasta la consagración solemne del 
edificio—están llenas de aquel espíritu de ciencia y de pie-
dad que guía a la Esposa del Cordero en todo cuanto 
practica y enseña a sus hijos. Todo en ellas es majes-
tuoso y divino; todo inspira sentimientos de fe y nos i n -
culca él profundo respeto y veneración con que debemos 
llegarnos los cristianos al templo, t/omüs D e i = c a s a de Dios, 
a l par qué la fi l ial confianza que debe inspirarnos la Ha-
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mada también D o m a s £cc/esfae=casa de la congregación o 
del pueblo fiel. 
Para la sagrada Liturgia son en realidad nuéstros t e m -
plos: «el lugar terrible>, la «jasa de Dios», «la puerta del 
cielo> y el «palacio d e r Señor» ( D o m i n i c u m ) , «lugar i r re-
prensible hecho por Dios>, «símbolo de la unión nupciaí 
de Cristo con su Iglesia». 
Es además el templo cristiano, según canta una ant i -
gua Secuencia, la «nave que con seguridad nos lleva «a} 
puerto de salvación; el «aprisco en que nos resguardamos» 
de los asaltos y acometidas de los enemigos de nuestra 
alma; la «columna de verdad en que se apoya toda nues-
tra vida». Por todo lo cual llegó a tener tanta fuerza e in -
fluencia en los mejores tiempos del Cristianismo. 
El templo lo fué todo para nuestros antepasados en la 
fe. Junto a él nacían; en él eran reengendrados a la nueva 
y verdadera vida; en él pasaban los días de sus duelos y 
sus goces; sus santas paredes resonaban con los ecos de 
sus cantos y plegarias; en él se templaban sus almas sen-
cillas, a la luz de la verdad divina, en la forja de la v i r -
tud cristiana. 
El templo era la verdadera casa del pueblo, la casa 
de los gremios y de las santas Hermandades. El era el que 
con su índice gigante, que remataba en la santa Cruz, se-
ñalaba impávido la meta del cielo en los vaivenes ince-
santes de las cosas de la tierra. Bajo sus losas o en re-
cinto adosado a sus viejos muros, guardaba religiosamente 
los despojos de quienes en vida, habían hecho de él su 
«predilecto tabernáculo», entonando gozosos con el salmista: 
«Cuán amables son tus tabernáculos, oh Sefior de los Ejér-
citos; suspira y desfallece mi alma por los atrios del Ser 
ñor». 
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E l Rey en su Pa lac io 
Pero toda la grandeza y excelencia del templo católico, 
todo el esplendor y magnificencia de sus cultos litúrgicos, 
le viene de su Rey presefiiít* que todo lo llena, todo lo 
preside, y a quien todo confluye como a su imán y a su 
propio centro. Todo su bri l lo y fulgor irradia de la Santí-
sima Eucaristía, de ese Sol divino de la Iglesia, qne con 
sus luminosos rayos alegra y anima nuestros templos, v i v i -
fica nuestros cultos; de suerte que si faltara en ella el 
Sacramento, sería como si en el firmamento faltara el astro 
rey. Verdaderamente, podemos exclamar con más razón aún 
que el inspiradb autor del Deuteronomio: no hay en la 
tierra pueblo tan grande n i tan afortunado que tenga a sus 
dioses cerca de sí, como el pueblo cristiano que tiene a 
su Dios en medio de el , morando y conversando con él, 
haciendo honor a su propio nombre Enmanuel que signi-
f ica «Dios con nosotros». 
Esta consideración llenaba de alegría a la Mística Doc-
tora nuestra gran Teresa de Jesús, especialmente cuando en 
Sus fundaciones había logrado edificar o abrir una iglesia: 
«A lo que ahora me acuerdo—dice—nunca dejé fundación 
por miedo del trabajo, viendo en servicio de quién se hacía 
y considerando que en aquella casa se había de alabar ai 
Señor y haber Santísimo Sacramento. Esto es particular 
consuelo para mí, ver una iglesia más, cuando me acuerdo 
de las muchas que quitan los luteranos. No sé que traba-
jos, por grandes que fuesen, se habían de tomar a trueco 
de tan gran bien para la cristiandad; que, aunque muchos 
f io lo advertimos, estar Jesucristo verdadero Dios y verda-
dero hombre, como está, en el Santísimo Sacramento en 
muchas partes, gran consuelo nos había de ser». 
Templo integramente ettcaristioo 
Ahora comprenderéis, amadísimos hijos, el consuelo y 
santo alborozo que inunda en estos momentos mi corazón 
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ae Pastor de vuestras almas, al ver en perspectiva de p íó -
xima realización surgir como por ensalmo un nuevo tem-
plo en esta populosa y pintoresca barriada, cuyos encantos 
naturales han ido atrayendo «rfamilias, instituciones y cole-
gios, dejándose sentir cada vez más la falta de una iglesia, 
amplia y hermosa, donde puedan sus cristianos moradores 
satisfacer y dar rienda suelta a los imperativos e impulsos 
de su religiosidad. 
Pues aquí vais a tener vuestra iglesia, católicos de 
este privilegiado sector de Málaga, vais a tener en medio 
de vosotros, con toda la plenitud de derechos de ciudada-
nía y señorío, al Rey de reyes y Señor de los que domi -
nan, el cual pronto sentará sus reales en su nuevo taber-
náculo y palacio y tendrá sus delicias en habitar con vo-
sotros, en el centro topográfico de la feligresia, al lado de 
vuestras casas. 
Porque si, como decíamos, todo templo católico, es 
Palacio del Dios humanado, que se digna morar en nues-
tros Sagrarios, el que aquí pronto se alzará !o será con 
mayor título y motivo, ya que desde este mismo momento 
y coincidiendo providencialmente con las solemnidades l i túr-
gicas de la gran fiesta y octava del Corpus, queda dedi-
cado al SANTISIMO CORPUS CHRISTI; dedicación y título 
excelso que no existe ni ha existido jamás en ninguna de 
las iglesias de esta Diócesis. Queremos, pues, que este tem-
plo" sea un monumento vivo y perenne al augusto y d i -
vinísimo Sacramento de la Eucaristía, centro y corazón de 
todos nuestros amores y afanes episcopales, como lo es 
también de los emblemas heráldicos que integran nuestro 
Escudo de armas; de suerte que en la nueva iglesia, desde 
la primera piedra que acabamos de colocar hasta la clave 
de sus airosas bóvedas: sus puertas, sus columnas, sus a l -
tares, sus recios muros y artísticos ventanales, todo, abso-
lutamente todo nos hable del amor y devoción y culto al 
Amor sacramentado; y remontándonos todavía más arriba, 
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la gigantesca y férrea custodia simbólica'que imaginamos ha-
brá de rematar su esbelta torre, i luminada durante la noche 
por potentes reflectores, difundirá haces de luz vivificante 
y confortadora por todos estos contornos, y aun alegrará 
a los navegantes que se acerquen a nuestras costas, a fuer 
de espléndido faro que señala rutas de paz y de bonanza, 
de vida y de eternidad. 
Nueva, sed© parroquial 
Pero aún hay más, y es otro motivo de alegría y de 
consuelo: la nueva iglesia será canónicamente erigida sede 
oficial de una nueva feligresía, desmembrada toda ella de la 
de Miraflores del Palo, de cuyo templo tanto dista, siendo 
para estos vecinos su acceso sumamente difícil y costoso. 
Y ¿sabéis vosotros lo que es y significa una parroquia 
más? Es una nueva familia espiritual, dentro de la gran 
familia cristiana, bajo la autoridad de un mismo jefe o 
rector, el cual ejerce una especie de magistratura domésti-
ca; una unidad parcial y como pequeño mundo cristiano, 
dentro de la órbita de la catolicidad. Y la sede y centro 
de la feligresía es la iglesia parroquial, verdadera Casa co-
munal, donde el espíritu de caridad funde las desigualda-
des de la vida, y los f ie les ' cristianos hallan el contacto de 
Dios, el pábulo de la celestial doctrina, el angélico y v i -
vificante manjar de nuestro espíritu, y, en f in, el suave calor 
de la fe colectiva, que robustece los vínculos de las almas 
y engendra las virtudes ciudadanas. 
Hacimiento de g rac ias 
Ved aquí esbozado y resumido el hondo sentido de esta 
solemne ceremonia, cuanto ha de ser y significa la nueva 
iglesia que se alzará en este solar, segregado ya de todo 
uso profano. Bendecid todos conmigo al Señor, que, en 
medio de mis preocupaciones y tareas pastorales, se ha 
dignado otorgarme el inefable consuelo de iniciar y ver ya 
en marcha la edificación de tres nuevas iglesias parroquia-
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les en la capital: la de Cristo Rey —próxima a su termina-
c ión—, la de la Purísima Concepción, y esta del Santísimo 
Corpus Christi; y ayudadme a pedir que podamos colocar 
pronto la primera piedra al menos de otras dos: la de la 
Sagrada Familia, en tas nuevas barriadas de viviendas pro-
tegidas y la de San Patricio, Obispo de Málaga, en su pro-
pia demarcación; y si me lo permitís y no me tildáis de 
excesivamente ambicioso, todavía me atrevería a aspirar a 
otra más: a una gran iglesia parroquial de S. Miguel en el barrio 
aristócrata de Miramar, en sustitución de la pequeña y mez-
quina capilla actual. Esto, aparte de la reconstrucción pro-
yectada de otros dos templos parroquiales, que están aún 
sin rehabilitar al culto: el de San Pedro y el de Nuestra 
Señora de la Merced. Entonces sí que podría yo entonar, 
satisfecho y feliz, el N u n c d i m i t t i s de mi pontif icado mala-
citano. 
Y por todo ello, a una con el tr ibuto más rendido de 
gratitud al Padre de las Misericordias, de quien desciende 
todo don perfecto, he de expresar aquí públicamente las 
gracias más sentidas y sinceras a los dignísimos gobernan-
tes de nuestro católico Estado español, y de nuestra bella y que-
rida ciudad, los cuales, conscientes de la trascendencia vital 
de la obra que con ello realizan en beneficio de los c iu -
dadanos, tan generosa y largamente vienen fomentando y 
protegiendo la edificación y la reconstrucción de nuestras 
iglesias, reparando así en gran parte la labor demoledora, 
sectaria y antipatriótica de gobiernos impíos que les prece-
dieron. Gracias también a las Juntas de caballeros que sole-
mos designar para la ejecución de estas obras, y concre-
tamente a la que, bajo la dirección de un Delegado Nues-
tro, hi jo ilustre de San Ignacio, viene ya funcionando y 
ayudándonos con ardiente e infatigable celo en la realiza-
ción de este proyecto que a la vista tenemos y que de 
tiempo atrás acariciábamos; asimismo, a las personas pu-
dientes y generosas que, bien sea con las facilidades y be-
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neficio otorgado en la enajenación del terreno, o bien con 
espléndido donativo, han encabezado ya con el Prelado que 
os habla la lista de los protectores del nuevo templo; y 
en f in, gracias por anticipado a cuantos en fecha próxima 
han de figurar en ese álbum de honor que se conservará 
para perpetua memoria, y para hacerles partícipes de las 
oraciones y sufragios que aquí habrán de ofrecerse sin inte-
í rupción; y esos espero yo que serán tantos cuantos han 
de constituir la nueva feligresía. Para ellos es la iglesia, 
para ellos sus inmensos beneíicios espirituales, para ellos 
hasta la comodidad y economía que eso supone y repre-
senta. Nada más justo, nada más razonable, nada—en fin — 
más hermoso y consolador, que el que la iglesia se levan-
te con el esfuerzo de todos, con la pingüe ofrenda del 
acadaulado y con el cornadillo de la viuda modesta y po-
brecita. Todos merecerán bien de la Religión y de la Patria; 
sus nombres figurarán con igual derecho en el citado álbum 
parroquial, y—lo que es infinitamente mejor y yo con toda 
el alma pido y ansio—quedarán escritos para siempre en el 
l ibro de la eterna vida. 
ACTA DE LA CEREMONIA REALIZADA 
IN NOMINI.DOMIMI 
En la Ciudad de Málaga, a siete de Junio del año de 
gracia de mil novecientos cuarenta y dos, domingo infra-
octava del Santísimo Corpus Christi; a mayor gloria de 
Dios Tr ino y Uno, y veneración del adorable y Santísimo Sa-
cramento de la Eucaristía; para honor de Nuestra Señora 
de la Victoria, Patrona de la Diócesis de Málaga, en el 
año de su coronación canónica, y en reverencia y amor a 
Su Santidad el Papa Pío X I I , a quien, en este año cuarto 
de su Pontificado y vigésimo quinto de su consagración 
episcopal, tributa y rinde homenaje el Orbe católico; siendo 
Jefe del católico Estado Español y Generalísimo de sus Ejér-
citos el Invicto Caudillo Excmo, Sr. D. Francisco Franco 
Bahamonde; el Excmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Balbino Santos 
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y Olivera, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apos-
tólica Obispo de Málaga, en presencia de las dignísimas 
Autoridades y esclarecidos varones que abajo firman, re-
presentaciones del Clero seculaf y regular, del Seminario 
Diocesano y de extraordinario concurso de fieles; bendijo 
solemnemente y colocó esta primera piedra de la nueva 
iglesia dedicada al Santísimo Corpus Christi, que proyecta 
erigir en parroquia con el mismo título, como testimonio de 
su acendrada devoción a Jesús Sacramentado, devoción que 
es anhelo principal de su Pontificado, como lo expresa el 
haber puesto el signo de una Custodia en el centro de su 
Escudo Episcopal. 
Y para perpetua memoria de tan fausto suceso, se ex-
tiende la presente ac-ta, que, con un ejemplar del periódico 
que hoy se ha publicado en la Ciudad y varias monedas 
de aluminio y cupronikel de curso| corriente, se encierra 
en tubo de plomo dentro de la expresada piedra. 
De todo lo cual, yo, el Canciller-Secretario de Cámara 
del Obispado, doy fe. Fecha ut supra. 
( S i g u e n l a s firmas) 
COMISION EJECUTIVA 
Para la administración de las obras de la nueva ig le-
sia, recaudación de fondos etc. S. Excia. Rvma. se ha ser-
vido nombrar la siguiente Jünta: 
Delegado del Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo: R. P. Mar-
tín Prieto, S. J. 
Presidente. —Don Francisco Temboury. 
Vice-Presidente.—Don Anselmo Ruiz L. 
Secretario.—Don Felipe de Torres. 
Tesorero.—Don Esteban Font. 
Vocales: Don Francisco Vázquez, Delegado de inspec-
ción de obras, Don Bartolomé González, Delegado de inspec-
ción de obras. D. Enrique' Ruiz Andreu, Delegado de recauda-
ción. D. José'Sánchez Martín, Delegado de inspección de obras. 
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E L J U B I L E O E P I S C O P A L D E S. S. P I O X I I , 
E N M A L A G A 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
En nuestro número de Mayo, pág. 4 1 4 , narrábamos 
muy a la ligera, porque aquellas lineas se escribían apenas 
celebrados los actos, lo que nuestra Diócesis hizo en con-
memoración del Jubileo Episcopal de Pío X I I . Plácenos hoy 
completar aquella reseña, ante todo con la publicación del 
magnífico discurso del M. I. Sr. D. justo Novo de Vega, 
t i tulado A n h e l o s de p a z , y la hermosa composición poética. 
Recuerdo i uo l v idab le , de D. Alberto Planas, Profesor del Se-
minario, que recitó con arte y exquisito gusto el semina-
rista Sr. Vilchez Moreno Ambos trabajos formaron parte 
de la Velada-homenaje celebrada en el Conservatorio Of i -
cial de Música, el día 14 de Mayo. 
DISCURSO DEL M. 1. SR. NOVO DE VEGA 
T r i s t e z a e n l a a l e g r í a 
E n la v i d a , l as a leg r ías m á s p u r a s l l e van s i e m p r e m e z c l a d a s 
u n a s go tas d e ' ac íba r . ¡ T r i s t e c o n d i c i ó n de las cosas h u m a n a s , c o m -
p le jo y s ín tes i s de t o d o s l o s c o n t r a r i o s ! T a m b i é n las a l e g r í a s de 
h o y , d ía de t o d o s l o s c a t ó l i c o s , p o r q u e l o es de l Pad re c o m ú n de 
l o d o s e l l o s , t ienen d e j o s de t r i s teza y r e g u s t o de a m a r g u r a s . 
A m o r o s a i l u s i ó n 
N u e s t r a i m a g i n a c i ó n y fan tas ía a q u i e n p res tan a las el a m o r , 
s u e ñ o s el e n t u s i a s m o y l íneas y c o l o r e s la m á s t i e rna d e v o c i ó n 
f i l i a l , c ree v e r ah í , E x c m o . S r . , a la derecha de V u e c e n c i a , a u t é n -
t ica y d i g n í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de n u e s t r o Pad re el Papa , la figura 
v e n e r a b l e y augus ta de l P o n t í f i c e . — N o n o s c o n t e n t a m o s c o n sa-
ber le p resen te en e s p í r i t u y en v e r d a d , que a s í c i e r t amen te que 
está ént re n o s o t r o s p r e s i d i e n d o con V o s este s e n t i d o a c t o de r e n -
d i d o h o m e n a j e — Q u e r e m o s v e r l e y le v e m o s , E x c m o . S r . , q u e s i 
« o j o s que n o v e n , c o r a z ó n que n o s ien te» , c u a n d o el c o r a z ó n s i e n t e , 
t a m b i é n los o j o s v e n . 
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N u e s t r o P a d r e e s t á t r i s t e 
Y en esa a l u c i n a c i ó n o i l u s i ó n , (que es una a l u c i n a c i ó n a m e d i a s ) 
p e r c i b i m o s en l o s o j o s de l P a d r e , s i e m p r e c o n d e s t e l l o s de l uz d e 
v e r d a d y f uego de a m o r , esa m i r a d a fija o aque l l a o t ra e r ran te y 
vaga de l q u e m i r a s i n v e r , p o r q u e t iene una idea q u e le o b s e -
s i o n a a p r i s i o n a n d o y a tenazando toda s u a t e n c i ó n ; y d i s t i n g u i m o s 
en s u a n c i a n o r o s t r o de b o n d a d , que se es fuerza p o r apa rece r s e -
reno e I m p e r t u r b a b l e para n o c o n t a g i a r n o s su t r i s teza , r a s g o s y 
h u e l l a s de una pena m u y h o n d a c u y o s e fec tos n o p u d o n i ev i t a r 
n i d i s i m u l a r ia firmeza r o q u e r a d e s u e s p í r i t u ; y de s u s l a b i o s , q u e 
s ó l o se a b r e n para b e n d e c i r y d e s e a r e l b i e n , n o s parece o í r u n a 
pa lab ra repe t ida c o n i n s i s t e n c i a , pa labra en que se enca rna la idea 
y t o m a c u e r p o e l d o l o r . «Paz, paz, en t re m i s h i j o s en g u e r r a » . Y 
n o s figuramos que a l s o n i d o de esa v o z , n u e s t r a s a l m a s , que n o 
se a v i e n e n a la p a s i v i d a d de la a c t i t u d es tá t ica ante el d o l o r i r r e -
m e d i a b l e , a le tean i m p a c i e n t e s y a m o r o s a s en d e r r e d o r de l P a d r e , 
c o m o a q u e l l a s g o l o n d r i n a s , q u e una poé t i ca t r a d i c i ó n c r i s t i a n a , 
d i ce que v o l a b a n y r e v o l a b a n en t o r n o a l C a l v a r i o , pa ra q u i t a r 
una a u n a l as e s p i n a s de la c o r o n a de l S a l v a d o r . 
P a z 
¡Paz! ¡Qué b ien suena esta pa lab ra en l a b i o s de l V i c a r i o de l Rey 
y P r í n c i p e d e la paz! Q u é b i e n , que en t re el r u i d o y f r a g o r de l o s 
c o m b a t e s , r e s u e n e c o m o c o m p á s de espe ra , c o m o t r e g u a de D i o s , 
c o m o a v i s o de l C i e l o , esa v o z g i g a n t e sa l i da de la b o c a y de l 
a lma de qu ien t iene c o m o m i s i ó n p r i m e r a r e p a r t i r en t re l o s h o m -
b res la paz que J e s u c r i s t o de jó c o m o h e r e n c i a a l m u n d o . 
L a p a z q u e e i P a p a a n h e l a 
Y . . . ¿qu ién c o m o é l , puede h a b l a r de la paz, n o de esta o de 
la o t ra paz, de m a r c a y f a b r i c a c i ó n h u m a n a s , s i n o de «la paz» f r u t o 
de la j u s t i c i a y del a m o r ; de la paz, que es en f rase d e S . A g u s -
t ín «la t r a n q u i l i d a d del o r d e n » ; n o de un o r d e n s u b j e t i v o y h u m a -
• no que se a p o y e , s o n p a l a b r a s de l Pon t í f i ce , <sobre la i n c i e r t a 
a rena de n o r m a s m u d a b l e s y e f í m e r a s a b a n d o n a d a s al a r b i t r i o de l 
e g o í s m o i n d i v i d u a l y c o l e c t i v o » ; s i n o de u n o r d e n o b j e t i v o , o n t o -
t o l ó g i c o y t r a s c e n d e n t a l , que se alza « s o b r e el f u n d a m e n t o i n c o n -
c u s o , s o b r e la r o c a i n c o n m o v i b l e d e l de recho n a t u r a l y de la r e -
v e l a c i ó n d i v i n a — L a paz, que es «un s o s i e g o o r d e n a d o o una o r d e n 
s o s e g a d a » , c o m o d i c e en s a b r o s í s i m o c a s t e l l a n o v i e j o n u e s t r o F r a y 
L u i s de L e ó n a l c o m e n t a r en « L o s n o m b r e s de C r i s t o » la d e f i n i -
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c i ó n a u g u s t i n i a n a . «Por m a n e r a , d ice g a l a n a m e n t e n u e s t r o l i t e ra to , 
que la o r d e n so la s i n e l r e p o s o n o hace la paz, n i a l r e v é s , el 
r e p o s o y s o s i e g o s i le fa l ta la o r d e n . P i de , l o p r i m e r o , o r d e n la 
paz, p o r q u e el r e p o s o en la d e s o r d e n y el m a l n o es s o s i e g o de 
paz s i n o c o n f i r m a c i ó n de g u e r r a ; p i d e , l o s e g u n d o , s o s i e g o la paz, 
p o r q u e a u n q u e m u c h a s p e r s o n a s en la r e p ú b l i c a o m u c h a s pa r tes 
en el a l m a y en e l c u e r p o de l h o m b r e c o n s e r v e n en t re s í s u de-
b i d a o r d e n y se m a n t e n g a n cada una en s u pues to , p e r o s i l as 
m i s m a s están c o m o b u l l e n d o para d e s c o n e c t a r s e y c o m o f o r c e -
j e a n d o en t re s í para s a l i r de s u o r d e n , a u n an tes que c o n s i g a n s u 
i n t e n t o y se d e s o r d e n e n , aque l m i s m o b u l l i c i o s u y o y aque l m o -
v i m i e n t o des í i e r ra la paz de e l l as y el m o v e r s e o c a m i n a r a la 
d e s o r d e n , o s i q u i e r a el n o tene r en la o r d e n es tab le firmeza, es , 
s i n d u d a , una espec ie de g u e r r a » . P o r eso hab la el Papa de una 
paz c i m e n t a d a en j u s t i c i a y a m o r ; que la i u s t i c i a engend r a el o r d e n 
d a n d o a cada cua l l o suyo*, s u l u g a r y s u pues to ; y el a m o r , q u e , 
s i e n d o a c t i v i d a d es q u i e t u d , hace el o r d e n s o s e g a d o , t r a n q u i l o , fe -
c u n d o . 
E s f u e r z o s d e l P a p a 
e n f a v o r d e l a p a z 
¿Y q u é ha h e c h o el Papa p o r esa paz y c ó m o ha d e m o s t r a d o 
s u a n h e l o de e l la? 
S ó l o el d ía de m a ñ a n a , de un mañana m á s o m e n o s r e m o t o , 
d e u n m a ñ a n a que D i o s q u i e r a esté ya c e r c a n o ; c u a n d o los que 
h o y s o n sec re tos de C a n c i l l e r í a se c o n v i e r t a n en g r i t o s y v o c e s de 
h i s t o r i a , p o d r e m o s o p o d r á n l o s h o m b r e s a p r e c i a r e n . t oda s u 
m a g n i t u d y e s t i m a r en t o d o s u v a l o r , l o s e s f u e r z o s de l Papa en 
f a v o r de la paz. S ó l o e n t o n c e s aparecerá c o n c l a r i v i d e n c i a la v e r -
d a d de aque l l as s u s p a l a b r a s «Nada h e m o s d e j a d o de h a c e r p o r 
l a paz». «La p r e v i s i ó n de la g r a n d e s g r a c i a de la gue r ra n o s a c o m -
paña s i n c e s a r desde el día de N u e s t r o P o n t i f i c a d o . 
Y o temer ía c a n s a r v u e s t r a a t e n c i ó n , s ó l o con c i t a r o s e l n u m e r o 
i n n u m e r a b l e de v e c e s en que e l Pad re S a n t o , en E n c í c l i c a s , en 
D i s c u r s o s , en M e n s a j e s , en A l o c u c i o n e s , en H o m i l í a s y en C a r t a s 
ha m a n i f e s t a d o s u a n h e l o de paz, a n h e l o que c o n v i r t i ó en s i m b o -
l i s m o p e r p e t u o de E s c u d o , en el que aparece en c a m p o a z u l , c o l o r 
de c i e l o , d e c h a d o y p r e g ó n de paz, pa loma de p lata que se posa 
s o b r e t res m o n t e s i t á l i c o s que e m e r g e n de la t i e r r a y el m a r c o n 
una r a m a de o l i v o en el p i c o , y el l ema o mo te de « F r u c t u s j u s 
t i t i ae pax»: la paz, f r u t o de la j u s t i c i a . 
1) A m e d i o d í a de l 5 de M a r z o d e 1939. día s i g u i e n t e al d e s u 
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. e l e c c i ó n , c u a n d o s i n h a b e r e s t a l l a d o , la t o r m e n t a se cern ía y a s o -
b re E u r o p a d i r i g i ó el Papa al m u n d o c a t ó l i c o s u p r i m e r m e n s a j e 
en e l q u e dec ía en t re -o t ras c o s a s : «A este n u e s t r o pa te rna l m e n -
s a j e , q u e r e m o s a ñ a d i r u n a u g u r i o y una^ i n v i t a c i ó n de paz; de 
aque l l a paz que es la a s p i r a c i ó n m á s p r o f u n d a de l o s c o r a z o n e s ; 
de aque l l a paz que es p r e c i a d í s i m o d o n de D i o s y q u e supe ra a 
t o d a o t r a d á d i v a , paz q u e a n s i o s o s buscan l os h o m b r e s j u i c i o s o s 
y que e s f r u t o de la c a r i d a d y de la j u s t i c i a » , 
2) E n s u h o m i l í a « Q u o n i a m P a s c h a l i a s o l e m n i a > , de l día de la 
Pascua del m i s m o a n o 59, rep i te la m i s m a i n v i t a c i ó n y e x h o r t a c i ó n 
« i m p l o r a n d o de C r i s t o Jesús , v e n c e d o r de la m u e r t e y d a d o r d e 
l o s d o n e s c e l e s t i a l e s , c o n c o r d i a y t r a n q u i l i d a d para t o d o s ? . 
3) E n ca r ta de l 20 d e A b r i l de 1939, d i r i g i d a a l C a r d e n a l S e -
c r e t a r i o de E s t a d o , exho r ta a p ú b l i c a s p l e g a r i a s en t oda la I g l e s i a 
p o r l a paz i n t e r n a c i o n a l c o n m o t i v o de l o s c u l t o s del mes de M a y o : 
< T ú que nos as i s t es tan de c e r c a , d i c e a S u S e c r e t a r i o , en e l g o -
b i e r n o d e la I g les ia C a t ó l i c a , c o n o c e s m u y b ien euán a r d i e n t e -
m e n t e N ó s d e s e a m o s y p e d i m o s a D i o s , q u e v u e l t o s p o r fin l o s 
á n i m o s a l o s s e n t i m i e n t o s de i u s t i c i a y de c a r i d a d se c o n s o l i d e 
p r o f u n d a y d u r a d e r a en t re t o d o s los p u e b l o s la tan deseada paz» . 
4) E n e l M e n s a j e de paz d i r i g i d o a l m u n d o a l as s ie te de l a 
t a r d e de l 24 de A g o s t o , c u a n d o la g u e r r a se paseaba y a p o r l o s 
e s p í r i t u s a m e d r e n t a d o s de t o d o s , c o m o fan tasma t e r r i b l e de v i s i ó n 
a p o c a l í p t i c a , hab la e s p e c i a l m e n t e a l o s je fes de p u e b l o s , para d e -
c i r l e s a q u e l l a s g r a v e s p a l a b r a s . « Q u e t o d o s l o s que l l e van el p e s o 
de t an tas r e s p o n s a b i l i d a d e s , e s c u c h e n a t r a v é s d e N u e s t r a v o z la 
v o z de C r i s t o ; o s h a b l a m o s en n o m b r e de D i o s ; o s l o s u p l i c a m o s 
p o r la s a n g r e de C r i s t o c u y a fuerza n o s s o s t i e n e » . 
3) ¿ Q u é m á s ? , . . E l 31 d e ' A g o s t o , h o r a s an tes de es ta l l a r e l 
c o n f l i c t o , d i r i g í a una ú l t i m a pa te rna l e x h o r t a c i ó n a l o s G o b i e r n o s 
de I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a , A l e m a n i a y P o l o n i a , s u p l i c a n d o en 
n o m b r e de D i o s a e s t o s d o s ú l t i m o s , «que h a g a n t o d o l o p o s i b l e 
p o r e v i t a r c u a l q u i e r i n c i d e n t e y que se a b s t e n g a n d e t o m a r m e d i -
d a s que puedan a g r a v a r la s i t u a c i ó n » , r o g a n d o a s i m i s m o a l o s 
o t r o s G o b i e r n o s que a p o y e n s u d e m a n d a . 
Para qué c a n s a r o s m á s c o n c i t as y c i t as y r e c o r d a r o s : a) s u 
d i s c u r s o de c o n t e s t a c i ó n a l E m b a j a d o r de Bé lg i ca al p resen ta r este 
s u s c a r t a s c r e d e n c i a l e s el 14 de S e p t i e m b r e de l 39; b ) s u p r i m e r a 
E n c í c l i c a « S u m m i P o n t i f i c a t u s » fechada e l 20 de O c t u b r e en Q a s t e l -
g a n d o l f o ; c) s u s p a l a b r a s a l S a c r o C o l e g i o de C a r d e n a l e s el 24 de 
D i c i e m b r e c o n o c a s i ó n de l as N a v i d a d e s de l m i s m o a n o 59, r e p e -
t i d a s y a m p l i a d a s en la m i s m a f e s t i v i d a d de l a ñ o 40; d ) s u ca r ta 
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a R o o s v e l t el 7 de E n e r o de l 40 y las c o n v e r s a c i o n e s c o n e l r e -
p resen tan te p e r s o n a ! d e és te , r e c i b i d o en a u d i e n c i a e l 28 de Fe -
b r e r o de l m i s m o a ñ o ; e) s u h o m i l í a en la Pascua de R e s u r r e c c i ó n 
de l a ñ o 40 y s u d i s c u r s o c o n o c a s i ó n de la m i s m a f e s t i v i d a d d e l 
a ñ o 4 1 ; f ) s u s ca r tas a l C a r d e n a l M a g l i o n e en A b r i l de l o s m i s -
m o s a ñ o s , r e p i t i e n d o s u s e x h o r t a c i o n e s a o r a r p o r la paz en e l 
s i g u i e n t e mes de M a y o ; g ) el M o t u p r o p r i o « N o r u n t p ro fec to> d e 
O c t u b r e de 1940, o r d e n a n d o p ú b l i c a s r o g a t i v a s p o r l as n e c e s i d a d e s 
d e l g é n e r o h u m a n o e i n v i t a n d o a t o d o s l o s s a c e r d o t e s a u n i r s e a 
s u s i n t e n c i o n e s en" la M i s a de l 24 de N o v i e m b r e ; h ) s u h o m i l í a en 
la M i s a de ese día en la q u e d i ce en t re o t r a s c o s a s : «No i g n o r á i s , 
a m a d í s i m o s h i j o s , c u á n t o a g o b i a esta c r u d í s i m a g u e r r a N u e s t r o c o -
r a z ó n , p o r a q u e l pa te rno a fec to que nace de l O f i c i o que N o s ha 
i m p u e s t o PÍOS... J e s u c r i s t o , a l en t ra r en la j e r u s a l é n que tan to a m ó , 
l l o r ó s o b r e e l l a . Es te i ne fab le l l a n t o de l S a l v a d o r , n o pod ía m e n o s 
de descende r a l c o r a z ó n de s u h u m i l d e V i c a r i o , a l c o n t e m p l a r la 
g i g a n t e s c a l u c h a ; y pone a l final aque l l a o r a c i ó n p o r la paz, que 
t iene la s u a v i d a d y e l a r o m a d e ace i te de b á l s a m o de l buen S a -
m a r i t a n o ; i) s u M e n s a j e r a d i o f ó n i c o a t o d o el m u n d o de l 24 de D i -
c i e m b r e de l p a s a d o a ñ o , en que j u n t o c o n una v i s i ó n ce r te ra y 
exacta de la g u e r r a , d e s u s c a u s a s y s u s funes tas c o n s e c u e n c i a s , 
seña la r e m e d i o s a l o s m a l e s , ( la vue l ta a l o s a l t a res ) y pe r f i l a 
o r i e n t a c i o n e s y d ic ta n o r m a s , para una paz r e c o n s t r u c t i v a que n o 
sea amenaza y p r e s a g i o de una nueva g u e r r a . 
j> E n fin, p o r q u e no t e r m i n a r í a m o s n u n c a , s u M e n s a j e r a d i o -
f ó n i c o de la t a rde m i s m a de a y e r en que i n v i t a y e x h o r t a a l o s 
h o m b r e s de E s t a d o , a que no c i e r r e n l o s o í d o s a una p o s i b l e paz 
d i g n a y d e c o r o s a . 
¿ E l P a p a d e i a g u e r r a ? 
E s o s s o n ; e m p e q u e ñ e c i d o s y d e s d i b u j a d o s p o r la pa l ab ra , h e -
cha para exp resa r ideas y n o s e n t i m i e n t o s , l o s d e s e o s d e l P a p a ; 
d e l Papa que a l c u m p l i r s e el 25 a n i v e r s a r i o de s u E p i s c o p a d o , 
pensa rá en el Pon t í f i ce que le e l i g i ó y c o n s a g r ó O b i s p o , en a q u e l 
Pon t í f i ce a q u i e n la h i s t o r i a l l a m ó «El Papa de la paz»; y pensa rá 
c o n t r i s teza que t a l vez a E l le depa re la P r o v i d e n c i a , e l que l as 
g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s le d i s t i n g a n c o n el d i s c o r d a n t e y a b s u r d o 
t í t u l o de «¡El Papa d e la gue r ra !» E l Papa de la g u e r r a , que se 
e s f o r z ó y t r a b a j ó c o m o nad ie p o r ga ran t i za r la paz. 
E s o s s o n , os dec ía , l o s d e s e o s de l P a p a ; p o r q u e no se c u m -
p l e n , está a p e n a d o c o n pena de P a d r e ; p o r q u e n o se s a t i s f a c e n , 
e s t a m o s n o s o t r o s t r i s tes c o n t r i s teza de h i j o s ; y s u pena y n ú e s -
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tra t r is teza ponen c o m o os decía a l p r i n c i p i o , una no ta de d o l o r 
en ef j u b i l o s o c o n c i e r t o de este d ía ; una s o m b r a en el c u a d r o l u -
m i n o s o de n u e s t r o c o n t e n t o ; una nube en el c i e l o azu l de n u e s t r a s 
a l e g r í a s . 
L o q u e n o p o d e m o s , y i o 
q u e p o d e m o s n o s o t r o s 
¡S i p u d i é r a m o s n o s o t r o s r e g a l a r h o y a l Papa la paz! P e r o . . . n o 
p o d e m o s ; n o p o d e m o s p o r q u e no d e p e n d e de nues t ra v o l u n t a d ; 
p o r q u e tal vez no depende ya de la v o l u n t a d de n i n g ú n h o m b r e 
y está s ó l o en m a n o s d e D i o s q u e r i g e en s u P r o v i d e n c i a l o s 
d e s t i n o s de la h i s t o r i a ; q u e es D u e ñ o de l o s h i l o s c o n que se te je 
y des te je , c o m o i n a c a b a b l e tela de P e n é l o p e , la s u t i l y c o m p l i c a d a 
t r a m a d e la v i d a de la H u m a n i d a d , que espera y espera no en u n 
U l i s e s m i t o l ó g i c o q u e v u e l v a d i c i e n d o que se ha a c a b a d o l a g u e -
r r a , s i n o en D i o s d o n d e debe es ta r t o d a nues t ra esperanza . 
P e r o . . . j a h ! Q u e s i es ta paz está en m a n o s de D i o s , que sabe 
y puede enderezar s in v i o l e n t a r l a la l i b r e y t o r c i d a v o l u n t a d de 
l o s h o m b r e s y se c o m p r a a p r e c i o de o r a c i o n e s y de s a c r i f i c i o s , 
p o d é i s dec i r l e a n u e s t r o Pad re el P a p a , E x c m o . S r . , que l o s c a -
t ó l i c o s m a l a g u e ñ o s o r a n y o r a n s i n cesar , para l l ena r , has ta q u e -
d a r rep le tas y h e n c h i d a s s u s a r c a s , de t e s o r o s . P o d é i s d e c i r l e que 
m a n d e a b r i r las v e n t a n a s t o d a s de s u P a l a c i o y nues t ra C a s a d e l 
V a t i c a n o ; q u e l o s c a t ó l i c o s de M á l a g a le env ían m i l es d e m i l e s de 
o r a c i o n e s , para que c o m o i n g e n t e b a n d a d a d e p a l o m a s , t a n t a s , 
t a n t a s , c o m o s o n l o s h o m b r e s que p u e b l a n el m u n d o , pasen p o r 
s u t r o n o a r e c o g e r s u b e n d i c i ó n y s u b a n desde a l l í h o y con Jesús 
a l C i e l o ; y v u e l v a n p r o n t o t r a y e n d o la paz i n t e r i o r a cada h o m b r e , 
de la cua l nacer ía la paz c o n D i o s y la paz c o n s u s h e r m a n o s ; 
para que en el a n o p r ó x i m o , es tas a l e g r í a s de C i e l o , n o se s i e n -
tan d e s d o r a d a s y t u r b a d a s p o r d o l o r e s y a m a r g u r a s de t i e r r a . 
HOMENAJE DEL SEMINARIO 
Tratándose de conmemorar una fecha tan grata al co-
razón del Padre común como es la del Jubileo de su con-
sagración episcopal, no podían encontrarse ausentes los 
seminaristas que están más cerca de ese corazón que el 
vulgo de los cristianos. 
Tanto más que, como decía nuestro amantísimo Pre-
lado, con ocasión de la visita de S. E. el Nuncio de Su 
Santidad, en este Seminario «se reverencia y se ama al 
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Papa con amor fi l ial y sincero, que no queda tan sólo en 
las palabras sino que pasa a las obras». 
Así pues la conmemoración de la fiesta jubilar alcanzó 
gran solemnidad y extensión abrazando actos realizados 
dentro y fuera del Seminario, de los cuales vamos a dar 
una ligera idea. $ 
El día 1 4 del pasado Mayo, festividad de la Ascensión, 
después de haber ofrecido la Misa y comuniones de la Co-
munidad, el Seminario en pleno asistió y tomó paite muy 
activa en la solemne Hora Santa eucarística y Te Deum, 
oficiado en la Catedral por nuestro Rvmo. Prelado. Por la 
tarde, en el acto literario-musical que la Diócesis ofrecía 
en honor de Su Santidad, nuestra acreditada Scho la c a n t o -
r u m interpretó artísticas composiciones y el alumno Vilches 
Moreno declamó una sentida poesía expresamente compuesta 
para el acto por el profesor D. Alberto Planas. 
Pero cuando propiamente celebramos nosotros el Día 
del Papa, fué el Lunes de Pentecostés. 
No hubo clase por la tarde y a las 7 de la misma, 
presididos por nuestro amado Rector y Prelado, y el Claus-
t ro de Profesores y Superiores en pleno, tuvimos una ve-
ladita, sencilla y humilde por la forma, pero por el afecto, 
grande, porque en ella pusimos todo nuestro corazón amante 
de subditos rendidos y de hijos fervientes. 
Abr ió el acto Campos Pavón con una Oración al Papa, 
en la que le ofrecía nuestras plegarias y nuestros afectos. 
Después la Scho la , con su acostumbrada maestría y 
gusto, nos deleitó con el suave madrigal de Cavanillas «Ojos 
bellos» a 4 voces. 
Y acto seguido el alumno de Teología, Guerrero, hizo 
vibrar nuestros corazones con un patriótico discurso sobre 
el Sacerdote y España. 
Los pequeños de la Escuela Preparatoria también quisieron 
ofrecer algo al Papa y nos recitaron un gracioso entremés. 
Nuevamente la Schola nos recrea con «Dúo Seraphim» 
de Victoria. Horr i l lo nos cuenta varias anécdotas interesan-
tes de la vida de Pío X I I , y tras una inspirada poesía 
<Al Rey de la paz», recitada por Planas López, y los acor-
des del «Viva el Papa» de Otaño, nos dirige la palabra 
el Excmo. Sr. Obispo, para decirnos cómo goza con esta 
fiestecita de sus hijos que le dan a conocer el amor que 
arde en nuestros corazones hacia el Sumo Pastor y hacia 
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la Iglesia para cuyo servicio nos educamos y formamos, 
exhortándonos cariñosamente a que sigamos por tal camino 
y dándonos a conocer su deseo de que durante este mes 
del Sagrado Corazón sigamos festejando al Papa ofreciendo 
a Dios obsequios espirituales por él. 
Estos han de consistir en: i ) Ofrecer por S. S. nues-
tras Misas y Comuniones. 2 ) Orar diariamente por el Papa 
en el acto eucarístico -que se celebra por la tarde. 3 ) Ofre-
cer cada uno algún sacrificio por el Sumo Pontífice y sus 
intenciones. 
Además en las próximos vacaciones, los temas y cer-
támenes a premios serán de asuntos relacionados con el 
actual Pontífice o con el Papa en general. 
Todo ello en conformidad con la mente y deseo de 
la Sda. Congregación de Seminarios y Universidades, cuya 
reciente circular a este propósito nos comentó S. E. Rvma. 
E l C r o n i s t a de l S e m i n a r i o . 
RECUERDO INOLVIDABLE 
( O r i g i n a l de D. A l b e r t o P l a n a s , P b r o . 
, I • , . 
H a y r e c u e r d o s e n l a v i d a i n o l v i d a b l e s , 
q u e en e l p e c h o t a n g r a b a d o s ¡ a y ! se q u e d a n , 
q u e n i e l t i e m p o l o s d e s t r u y e , p o r q u e e l t i e m p o 
t a n p r o f u n d o n o p e n e t r a , 
n i l a m u e r t e , q u e n o es m u e r t e s i n o v i d a , 
p a r a e l a l m a q u e l o s l l e v a . 
U n r e c u e r d o a q u í en e l a l m a l l e v o e s c r i t o , 
q u e q u i s i e r a p r o p a g a r l o p o r l a t i e r r a , 
d i f u n d i r l o p o r l o s m a r e s d i l a t a d o s , 
p o r l a s p l a y a s y r i b e r a s , 
y d e s p u é s d e c o n s e g u i r l o v e r a l P a p a , 
q u e e s l a d i c h a q u e m e q u e d a . 
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E s t e a n h e l o l o i n s p i r ó l a v i v a i m a g e n , 
q u e en s u s p á g i n a s d e o r o i m p r i m e E c c / e s i a , 
u n a i m a g e n d e l P o n f / f i c e P I O X I I 
en s u t r o n o d e r e a l e z a ; 
t o d o p a z , t o d o j u s t i c i a es s u s e m b l a n t e , 
f i e l r e f l e j o d e s u l e m a . 
L e c o n t e m p l o c o n r e s p e t o , c o n c a r i ñ o ; 
s u m i r a d a e s t á en l a C r u z q u e e l p e c h o o s t e n t a , 
q u e es e l s í m b o l o d e p a z y d e j u s t i c i a , 
c o n q u e e l P a p a s i e m p r e s u e ñ a ; 
y en s u s m a n o s a p r e t a d a s m e p a r e c e 
q u e se a b r a z a n y s e b e s a n . 
Y a l p o s t r a r m e a n t e s u i m a g e n d e r o d i l l a s , 
c u a l s i e n t o n c e s m e e n c o n t r a r a e n s u p r e s e n c i a , 
l e b e s é s u s p l a n t a s p u r a s , y m i s o j o s 
l e o f r e c i e r o n v a r i a s p e r l a s ; 
h a y r e c u e r d o s en l a v i d a i n o l v i d a b l e s , 
y és te u n o q u e m e l l e n a . 
D e r o d i l l a s s e g u í l u e g o m e d i t a n d o 
d e l P o n t í f i c e e l M e n s a j e a n t e l a g u e r r a ; 
s u s p a l a b r a s s o n v e r d a d , c a m i n o y v i d a , 
l u z q u e a l u m b r a l a s t i n i e b l a s , . 
y es s u v o z l a v o z d e C r i s t o q u e n o s h a b l a 
d e s d e R o m a , q u e es s u I g l e s i a . 
II. ( M E N S A J E ) 
N u e s t r o p e c h o va a e x p l a y a r s e c o n v o s o t r o s , 
h i j o s m í o s , e s p a r c i d o s p o r l a t i e r r a ; 
N ó s q u e r e m o s d i r i g i r o s u n M e n s a j e , 
q u e h a s t a e l c i e l o e l a l m a e l e v a ; 
N ó s s a b e m o s que. a l l á a r r i b a e s t á l a f u e n t e 
d e l a p a z , q u e e l m u n d o a n h e l a . 
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S o n a m a r g o s e s f o s t i e m p o s de l a h i s t o r i a , 
d u r o a z o t e es e l c a s t i g o d e l a G u e r r a , 
d e n s a s n u b e s v a n c u b r i e n d o e l h o r i z o n t e , 
p r e s a g i a n d o c r u e l t o r m e n t a ; 
p e r o s i e m p r e l u c i r á s o b r e e l i m p e r i o 
l a l u z c l a r a de u n a e s t r e l l a . 
E s l a e s t r e l l a q u e b r i l l ó s o b r e l a c u n a 
d e l S e ñ o r r e c i é n n a c i d o en u n a C u e v a , 
y a t r a v é s de t e m p e s t a d e s y b o r r a s c a s , 
n a d i e e c l i p s a s u e x i s t e n c i a , 
v e i n t e s i g l o s p r e s e n c i a r o n s u s d e s t e l l o s , 
y o t r o s v e i n t e m á s l e e s p e r a n . 
C o n m o v i d o e l c o r a z ó n p o r l o s d o l o r e s , 
q u e a N o s m i s m o c o m o a t o d o s a t o r m e n t a n , 
N o s q u e r e m o s d a r a l i e n t o d e e s p e r a n z a , 
y en l a f e m a y o r f i r m e z a , 
y e n " e l t r i u n f o d e l S e ñ o r p o n e r l o s o j o s , 
, p o r q u e C r i s t o s i e m p r e r e i n a . 
H a c u m p l i d o s u m i s i ó n e l C r i s t i a n i s m o , 
y ese m u n d o , q u e s i n m i r a s l e c o n d e n a , 
v a p e r d i e n d o p o c o a p o c o s u s v i r t u d e s , 
s e h a n m i n a d o y a s u s f u e r z a s , 
y es e l ú n i c o r e m e d i o : f é y m o r a l , 
b a s e de u n a p a z e t e r n a . 
Y esa p a i y e l o r d e n n u e v o p o r q u e l u c h a n , 
q u e n o o l v i d e l a s p r e m i s a s q u e l e d i e r a 
P I O X I I en e l m e n s a j e q u e h i z o a l m u n d o , 
n o l o o l v i d e , p u e s s i n e l l as , 
t o d a p a z s e r á f r u s t r a d a , s e r á r u i n a 
s o b r e r u i n a de l a g u e r r a . 
L i b e r t a d d e l o s E s t a d o s , m i n o r í a s 
n a c i o n a l e s r e s p e t a d a s , l a s r i q u e z a s 
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r e p a r t i d a s , e l d e s a r m e , e i n s t i t u c i o n e s 
a r b i t r a l e s q u e f l o r e z c a n , 
y q u e cese y a e l e r r o r i n e x p l i c a b l e : 
p e r s e g u i r a n u e s t r a I g l e s i a . 
Q u e l a p a z q u e s u s p i r a m o s p a r a e l o r b e 
s o b r e p u e b l o s y n a c i o n e s r e s p l a n d e z c a , 
q u e e l e s p í r i t u n o e n t o n e o t r o s c a n t a r e s 
s i n o G l o r i a . . . P a x i n t é r r a ; 
y q u e D i o s s e d i g n e o i r n u e s t r a s p l e g a r i a s ; 
b e n d e c i m o s N o s l a s v u e s t r a s . 
I I I 
L a e m o c i ó n h a b í a c e r r a d o m i s p u p i l a s , 
y a l a s a n g r e n o c o r r í a p o r m i s venas , 
s i e n t o a n g u s t i a , d e s f a l l e c e t o d o e l c u e r p o , 
v a n f a l t á n d o m e l a s f u e r z a s , 
o l a s s u b e n d e c a l o r s o b r e m i r o s t r o . 
y u n l a t i d o m e d e s p i e r t a . 
Y m e e n c u e n t r o j u n t o a l p e c h o a q u e l l a i m a g e n 
d e P I O X I I , en s u t r o n o de r e a l e z a ; 
fija t iene; s u m i r a d a en e l S e ñ o r 
d e l a C r u z q u e e l p e c h o o s t e n t a , 
y en s u s m a n o s a b r a z a d a s f u e r t e m e n t e 
l a j u s t i c i a y p a z .se b e s a n . 
U n r e c u e r d o a q u í en e l a l m a l l e v o e s c r i t o , 
d e l P o n t í f i c e e l M e n s a j e a n t e l a g u e r r a , 
y en a m o r s e h a t r a n s f o r m a d o , y e n r e s p e t o 
y a d h e s i ó n l a m á s s i n c e r a , 
q u e l e o f r e c e a l P a d r e S a n t o e l S e m i n a r i o 
p r e s e n t á n d o l o a Vuecenc ia . 
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DE LOS PUEBLOS DE LA DIOCESIS 
De buen grado daríamos también una breve reseña de 
los actos religiosos y literarios realizados en los pueblos 
de la Diócesis con motivo de las fiestas Jubilares del Papa. 
Nos han llegado muchos e interesantes datos e informes, 
que con todas veras agradecemos, rogando a los Sres. Cu -
ras nos dispensen de que por esta vez les demos cabida 
en particular, a causa del agobio de original, y fel ic i tán-
doles por haber secundado con tanta fidelidad y entusiasmo 
las disposiciones de nuestro Rvmo. Prelado. Que todo, ab-
solutamente, redunde en honor y reverencia fil ial a nues-
tro Santísimo Padre, a quien el Señor conserve y vivi f ique 
y preserve de todos sus enemigos. A d mu l tos annos v i v a t , 
v i v a t . -
N U E V O S D O N A T I V O S P A R A L A C U S T O D I A 
D E L A C A T E D R A L 
(Anónimo). Una pulsera de oro ( 4 0 gr.). 
Srta. Julia de la Calle. Cadena-pulsera de oro ( 2 0 gr ). 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
d u r a n t e e l m e s d e J u l i o 
Día 1.—Parroquia de San Pablo. 
% 3.—Iglesia de S. Lázaro. 
> 6.—Parroquia del Sagrario. 
> 9,—Iglesia del Cister. 
J> 13, —Parroquia de S. Pablo. 
> 16.—Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. 
> 23. —Parroquia de Santiago. 
> 2 6 . —Iglesia del Cister. 
> .^9.—Iglesia del Sdo. Corazón de Jesús. 
N O T A S : S e expone a c o n t i n u a c i ó n de la M i s a de las ochOi 
N o debe r e s e r v a r s e an tes de l a s s ie te y m e d i a . 
P o r cada v i s i t a , 1 5 a ñ o s de I n d u l g e n c i a . C a d a d ía , una p l e n a -
ría, rezando s e i s P a d r e n u e s t r o s c o n A v e y G l o r i a , y a ñ a d i e n d o la 
c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n ( S d a . P e n i t . 2 9 ~ V I I ~ 1 9 3 3 ) . 
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N E C R O L O G I A 
S a c e r d o t e 
El 6 de Junio entregó su alma a Dios en Meji l la el 
presbítero D. Jesús Esteban Rollán, perteneciente al Cuerpo 
Castrense, el cual desempeñaba el cargo de Capellán de 
aquel Aeródromo. 
R e l i g i o s a 
En el Sanatorio Psiquiátrico de Señoras que las Rel i-
giosas Hospitalarias del Sdo. Corazón tienen en Málaga, fa-
lleció santamente el día 5 de los corrientes la Hna. Sor 
Ana de Jesús, perteneciente a dicha Congregación. 
R. I. P . 
Su Excia. Rvma. ha concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
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CRONICA GENERAL 
H A F A L L E C I D O E L C A R D . B A U D R I L L A R T 
A la edad de 83 a ñ o s f a l l e c i ó en P a r í s el p a s a d o d ía 19 de 
M a y o , e l E m m o . S r . C a r d e n a l E n r i q u e M a r í a B a u d r i l l a r í , u n a de 
las figuras m á s p r e s t i g i o s a s de la I g l e s i a , y de la i n t e l e c t u a l i d a d 
de F r a n c i a . N a c i ó en P a r í s , el 6 de E n e r o d e 1859. E s t u d i ó en la 
Escue la N o r m a l p a r i s i n a , y se d o c t o r ó en H i s t o r i a . D e s p u é s p a s ó 
a l S e m i n a r i o y se d o c t o r ó en T e o l o g í a . E n 1907 fué n o m b r a d o 
Rec to r d e l I n s t i t u t o C a t ó l i c o de P a r í s , y en s u t i e m p o l o g r ó a g r u -
par j u n t o a l I ns t i t u t o una p l éyade de g r a n d e s figuras, y c r e ó u n a 
magn í f i ca s e l e c c i ó n d e i n te l ec tua les c a t ó l i c o s , g l o r i a de s u p a t r i a . 
E n 1921 r e c i b i ó la c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l , y en 1935 e l c a p e l o 
c a r d e n a l i c i o , h a b i é n d o s e l e a s i g n a d o l a I g l es i a T i t u l a r de S . Ber-
n a r d o de las T e r m a s . 
M e r e c e n d e s t a c a r s e s u s v i a j e s de e s t u d i o p o r E s p a ñ a . F r u t o 
de e l l os f u e r o n n u m e r o s a s o b r a s , en t re l as q u e d e s c u e l l a n « H i s t o -
r ia de Fe l i pe V > , «La Ig les ia C a t ó l i c a > , «E l R e n a c i m i e n t o y el P r o -
testant ismo:», etc. P e r o s u o b r a c u m b r e , ta l vez sea la d i r e c c i ó n 
de la « G r a n e n c i c l o p e d i a de H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a » ed i t ada p o r e l 
I ns t i t u to . 
U n p e r i ó d i c o de e s t o s d ías r e s u m e m u y b ien la f i gu ra del C a r -
dena l en es tos ep íg ra fes de u n a r t í c u l o : «Pa lad ín de l a n t i b o l c h e -
v i s m o f r a n c é s » , « G r a n a m i g o de E s p a ñ a » . «Rec to r y A c a d é m i c o » . 
U n a figura de esta ta l l a n o se a v e r g o n z a b a de e s c r i b i r c o n 
suma senc i l l ez f rases c o m o és ta , r e f i r i é n d o s e a l t i e m p o d e la é p o -
ca r e v o l u c i o n a r i a de F r a n c i a . « P a s a m o s u n i n v i e r n o s i n c a r n e n i 
v í v e r e s . M i m a d r e acud ía a las c o l a s , m u c h o más á v i d a s y n u m e -
r o s a s que las de h o y . . . » 
D e s c a n s e en paz e l i n s i g n e P u r p u r a d o . 
E S T A D I S T I C A C A T O L I C A 
De l B o l e t í n O f i c i a l del O b i s p a d o c o r r e s p o n d i e n t e a l 1.° de A b r i l 
de 1860, c o p i a m o s la es tad ís t i ca s i g u i e n t e s o b r e e l n ú m e r o de ca -
t ó l i c o s en l os d iez y n u e v e p r i m e r o s s i g l o s de la I g l es i a : 
S i g l o I: 500.000.—s. 11. 2 m i l l o n e s . — s . I I I : 5 i d . — s . I V . 10 i d . — 
s . V : 15 i d . — s . V I : 20 i d — s . V I I 25 i d . — s . V I I I : 30 i d . — s . I X . 40 i d . 
s . X: 56 i d . - s . X I : 70 i d . — s . X I I : 80 i d . — s . XU1: 85 i d . — s . X I V : 
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90. i d . — s . X V : 100 i d . — s . X V I : 125 i d — s . X V I I : 185 i d — s . X V I I I : 
250 i d — s . X I X . 260 i d . 
E n e l s i g l o X X , s e g ú n e l s e r v i c i o e c u m é n i c o de P rensa de 
G i n e b r a , el n ú m e r o de c a t ó l i c o s a s c i e n d e a 549.200.000. (C f r . B O -
L E T I N 1958, p. 6 7 1 , d o n d e d i m o s las ú l t i m a s es tad í s t i cas de las 
d i v e r s a s r e l i g i o n e s de l m u n d o ) . 
C A B A L L E R O M U T I L A D O , O R D E N A D O 
D E S A C E R D O T E 
E l c a b a l l e r o m u t i l a d o ten ien te d e In fan te r ía d o n A l b e r t o C a r -
d c ñ o s a L o b e t a , que r e s u l t ó g l o r i o s a m e n t e h e r i d o en e l f r en te de 
L é r i d a , en 1959, p o r l o q u e le fué a m p u t a d a la p i e r n a i z q u i e r d a , y 
que du ran te la h o s p i t a l i z a c i ó n c o n t i n u ó i o s e s t u d i o s de s e m i n a r i s t a , 
ha s i d o o r d e n a d o p r e s b í t e r o p o r e s p e c i a l í s i m a d i s p e n s a de S . S . 
el P a p a , de «defec tu c o r p o r i s » . E n u n a m b i e n t e de g r a n r e l i g i o s i -
d a d y de h o n d a e m o c i ó n c a n t ó s u p r i m e r a m i s a el d ía 5 de S e p -
t i e m b r e de 1941, en la c i u d a d de V a l e n c i a , s i e n d o su p a d r i n o el . 
m i n i s t r o de l E j é r c i t o , l a u r e a d o gene ra l V á r e l a , y en s u rep resen ta -
c i ó n e l gene ra l M i l l á n A s t r a y , je fe de l o s c a b a l l e r o s m u t i l a d o s . E l 
m i n i s t r o le ha e n v i a d o un a r t í s t i c o y v a l i o s o cá l i z . I g u a l m e n t e e l 
g e n e r a l M i l l á n A s t r a y le h i z o en t rega de o t r o r e g a l o de l o s c o m p a -
ñ e r o s de s u g l o r i o s o C u e r p o . 
L E C T U R A S D E A L E J A N D R O D U M A S , 
¡ P A R A N I Ñ O S ! 
N o s h a n e n t r e g a d o , c o n j u s t i f i c a d o e s c á n d a l o un c u a d e r n o de 
u n a se r ie ded i cada a v u l g a r i z a r en t re l o s n i ñ o s — p o r c i e r t o c o n 
m a g n í f i c o s d i b u j o s ent re el tex to y una p r e s e n t a c i ó n t i p o g r á f i c a ex-
t e r i o r m u y e s m e r a d a — l a s a n d a n z a s de c i e r t o s p e r s o n a j e s d e una 
o b r a de A l e j a n d r o D u m a s , c o n toda la b roza de a s e s i n a t o s , d e s -
lea l tades y p r o c a c i d a d e s que l o s c a r a c t e r i z a n . P o r fue rza , la e n v o l -
t u ra a m a b l e y a t rayen te ha de hace r s i m p á t i c a s las figuras de D u -
m a s , y p o r c o n s e c u e n c i a , l o s h e c h o s de es tas figuras que , de ser 
l í c i t o p r e s e n t a r l a s a la i n f a n c i a , s ó l o d e b i e r a n s e r l o a t í t u l o de 
repe len tes . 
Y a u n q u e el t o d o de las escenas que p in ta D u m a s n o se 
p resen ta en la i n m u n d a e v i d e n c i a de l as l e c t u r a s de l ne fas to a u -
t o r c o n d e n a d o p ^ r la I g l e s i a , s i n o d i s f r a z a d o ba jo f r a s e s i m p r e -
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c i s a s , n o p o r eso d e j a r á n de tener i n f l u e n c i a s o b r e l o s á n i m o s i n -
fan t i l es que n e c e s a r i a m e n t e h a n de ¡ s u g e s t i o n a r s e a la v i s t a de 
seme jan tes e n g e n d r o s . A d e m á s , la m e r c a n c í a se e n c u b r e b a j o o t r o s 
p r i s m a s a t r a c t i v o s para la n iñez , ta les c o m o e s t a m p a s m u l t i c o l o r e s 
de f u t b o l i s t a s f a m o s o s , de e m b l e m a s de S o c i e d a d e s de b a l o m p i é , 
de a s u n t o s de a v i a c i ó n y o t r o s , l o q u e parece e n c u b r i r u n m a l i g n o 
deseo d e i n f i i l t r a r e l v e n e n o en las i n t e l i g e n c i a s p u e r i l e s o , c u a n -
d o m e n o s — l o que n o es m e n o s l a m e n t a b l e — u n a i g n o r a n c i a s u p i n a 
de l o q u e s i g n i f i c a n para la M o r a l c r i s t i a n a D u m a s y s u s o b r a s . 
E s p r e c i s o s a l i r al p a s o de es tos h e c h o s i n d i g n a n t e s y de i m -
p o s i b l e j u s t i f i c a c i ó n en u n a s o c i e d a d p r o f u n d a m e n t e c r i s t i a n a c o m o 
la n u e s t r a . A la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de P a d r e s de F a m i l i a b r i n d a -
m o s el c a s o , en e l que s e g u r a m e n t e h a l l a r á m o t i v o para u n a i n -
t e r v e n c i ó n ef icaz, c o n t o d a la fuerza de s u p r e s t i g i o y de s u d e r e -
c h o . 
(De L a G a c e t a d e l N o r t e ) . 
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en pape l i n d i a n e x t r a b l a n c o . P r e c i o : 15 p t a s . C o n r e c o m e n d a b l e 
s e r i e d a d c ien t í f i ca , v i g o r Jóg ico y c l a r i d a d en la a r g u m e n t a c i ó n , t ra ta 
e l a u t o r e l i n t e resan te p r o b l e m a de la f o r m a c i ó n de la c o n c i e n c i a , 
a l m a r g e n t o t a lmen te de l o s l l a m a d o s s i s t e f t a s de p r o b a b i l i d a d . 
APENDICE-CANCILLERIA EPISCOPAL 
I. Av i so s o b r e los l i b ros - reg is t ros de Misas 
Según lo anunciado y prometido, están ya ultimados los 
nuevos libros-registros de encargos y de aplicación de M i -
sas, ordenados y dispuestos por Su Excia. Rvma. como 
obligatorios para todas las iglesias y capillas de la Dióce-
sis donde se reciben encargos de Misas manuales; con lo 
que se han logrado tres cosas: uniformidad, perfección, y 
economía. 
Son distintos el de Encargos y el de Aplicaciones, y 
se han hecho en diversos tamaños, según el mayor o me-
nor movimiento de Misas que tenga cada iglesia. A las 
parroquias y a los conventos de clausura de fuera de la 
capital se les están enviando los que les corresponden, por 
correo certificado. Las iglesias y capillas restantes, aun de 
religiosas, como también las parroquias e iglesias todas de 
la capital, deben proveerse de ellos cuanto antes, pidiéndo-
los al Administrador de esta Curia, M . I. Sr. D, Domingo 
López Salazar. 
— 5 1 5 — 
11. L ib ros ap robados 
Cuentas de Fáb r i ca : Algatocín, Benagalbón, Cortes de 
la Frontera, Grazalema, Jimera de Libar, Macharavialla, San 
Juan, Ciudad Jardín y Santiago de Málaga, Mol l ina, Moc l i -
nejo, Olvera. 
0 6 r a s pa r roqu ia les . Alhaurín el Grande, Grazalema, Fuen-
girola. Ciudad Jardín y Santiago de Málaga, Marbella, Mocü -
nejó, Mol l ina. 
M isas manua les : Alhaurín el Grande, Cortes de la Fron-
tera, Ciudad Jardín de Málaga, Mol l ina, Olvera. 
Cuentas de Rel ig iosas: San Bernardo y Dominicas de 
Málaga, Carmelitas Descalzas de Ronda/ 
Fundac iones : Grazalema. 
A u t o s de S ta . V i s i t a : Socorro, Sta. María y Espíritu 
Santo de Ronda; S. Pedro y Ntra. Sra. del Carmen, de Málaga. 
Cof rad ías : N. P. Jesús de la Sentencia, Málagá. 
I I I . No ta sob re dos in te resantes o p ú s c u l o s 
Por encargo expreso de nuestro Rvmo. Prelado se han 
recibido, para facilitarlos a cuantos lo deseen, numerosos 
ejemplares de los dos opúsculos del Excmo. Sr. Arzobispo 
de Granada. « l a V i d a Re l ig iosa» , y <Pío X I I y los S e m i -
nar ios de E s p a ñ a * , el cual contiene entre otros documen-
tos, la reciente, Carta pontificia al Episcopado español. 
Del primero deben proveerse todas las Comunidades 
de Religiosas, al precio de una peseta, pidiendo al Centro 
Diocesano de la Juventud Femenina de A. C. (Internado 
Teresiano). Los que deseen el segundo, lo pueden adqui -
rir, por dos pesetas, en la Administración de esta Curia, 
o bien en el Seminario Diocesano. 
Imp ren ta J. R U I Z . M o l i n a L a r i o , 5 . — M á l a g a 
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